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T E L E G M A | _ P O f i E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E 3 S í 3 P - A - 3 > J A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 10 
TROPAS A A F R I C A 
De Cádiz ha salido un vapor de la 
Compañía . Trasatlántica Española 
conduciendo á bordo un escuadrón de 
caballería y trescientos hombrea de 
infantería con destino á Casa Blanca. 
DOS B A J A S 
Se ha confirmado oficialmente la 
noticia de haber resultado un muerto 
y un herido entre los soldados españo-
les de Casa Blanca en el último ata-
que de los moros. 
F I E S T A A BORDO 
E l almirante japonés ha obsequiado 
con un banquete al Ministro de Esta-
do y á las autoridades civiles y mili-
tares de San Sebastián. 
L a fiesta se celebró en el buque 
que ostenta la insignia y concurrieron 
á ella distinguidas personalidades de 
la ciudad. 
CHOQUE 
Entre las estaciones de Alsasua y 
Zumárraga ha chocado el Sud-ex-
press de Francia con un tren de mer-
cancías. 
Faltan detalles de este si-iestro por 
estar interrumpida la línea telegrá-
fica. 





4 por ciento 82-15 
Servicio ele la P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
MAS D E T A L L ^ ¿OIÍRE 
L A COLISION 
Madrid, Agosto 10.—La colisión 
que oenrrió est^ mañana entre un 
tren de carga 5r el expreso del Sur, 
tuvo efecto en el túnel de Otzaurte, 
y la corriente de aire que había ©n el 
mismo, actuando como el tiro de una 
chimenea, hizo que se propagaran las 
llamas á ambos trenes y creó un fuer-
te pánico entre los pasajeros super-
vivientes, que trataban de l\uir del in-
cendio y del humo. 
E L T R I B U N A L D E A R B I T R A J E 
L a Haya, Agosto 10.—Los delega-
dos de los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y la Gran Bretaña han lle-
gado á un acuerdo definitivo respec-
to al establecimiento de un Tribunal 
de Arbitraje permanente, y mañana 
se darán á conocer las bases principa-
les sobre las cuales se fundará dicho 
Tribunal. 
L A H U E L G A D E 
L O S T E L E G R A P I S T A S 
Chicago, Agosto 10.—Continúa la 
huelga de los telegrafistas extendién-
dose á todos los operadores de la 
"Western Union"; hoy se han adhe-
rido al movimiento los telegrafistas 
de Minneapolis, Minnesota y los de 
Houston, Tejas. 
O F R E C I M I E N T O D E L SULTAN 
Tánger, Agosto 10.—El Sultán de 
Marruecos ha enviado al Cónsul de 
Francia en Fez, la expresión de la 
profunda pena que le ha causado el 
asesinato de los europeos en Casa 
Blanca y declara que nadie condena 
más severamente que él un acto por 
V E N T A 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
Í costo. 
0HAMPI0N & PASCUAL 
Obispo 101. 
el cual está dispuesto h,cdar toda cla-
se de satisfacciones que se le exija, y 
á hacer que sean debidamente casti-
gados los culpables, empezando por 
el relevo del Bajá de aquella región. 
OTRO A T A Q U E R E C H A Z A D O 
E l general Drude, comandante en 
jefe de las fuerzas desembarcadas, in-
forma que mientras éstas estaban 
acampadas en las afueras de Casa 
Blanca, fueron atacadas por unos tres 
mil moros, que fueron rechazados des-
pués de haber sufrido bajas enormes. 
D e l a n o c h e 
NO HUBO MUERTOS 
Madrid, Agosto 10.—Resulta de 
una cuidadosa investigación que se 
ha practicado, que en el accidente fe-
rroviario de Alcona no ha habido 
muerto alguno, si bien ha sido muy 
grande el número de heridos. 
L A COPA D E L CANADA 
Rochester, N. Y . Agosto 10.—El 
yate americano "Séneca" ha derro-
tado hoy en cerca de una milla al ca-
nadense "Adele" que le había reta-
do para arrebatarle la copa del Ca-
nadá. 
E L V E N C E D O R P R O B A B L E D E 
L A C A R R E R A D E P E K I N A 
PARIS . 
París, Agosto 10.—El príncipe ita-
liano Berghese, que salió de Pekín el 
10 de Junio en una carrera de auto-
móviles hasta esta capital, ha llega-
do aquí en la tarde de hoy y será, 
probablemente proclamado vencedor. 
FORZOSA DEMORA 
Nueva York, Agosto 10.—La sali-
da de la expedición al Polo Norte ca-
pitaneada por el explorador Peary, 
se ha aplazado para 1908, á conse-
cuencia de la demora que ha sufrido 
la colocación de las nuevas calderas 
al vapor ártico "Roosevelt". 
INCENDIO VORAZ 
Manila, Agosto 10.—Un voraz in-
cendio ha destruido en la tarde de hoy 
ciento veinte chozas de indígenas, de-
jando k 600 personas sin hogar y 
estimándose las pérdidas materiales 
en $68,000. 
.MINISTROS J A P O N E S E S 
E N C O R E A 
Seoul, Corea, Agosto 10.—Tres 
miembros de la comitiva del marqués 
de Ito serán nombrados Ministros au-
xiliares en el gabinete coreano. 
S A L I D A D E ITO 
E l marqués de Ito ha salido hoy 
para Tokio. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 10.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 2, New York 3. 
Oincinnatti 1, Brooklyn 2. 
St. Louis 3, Boston 2. 
Chicago 2, Filadelfia 14. 
Liga Americana 
New York 5, St. Louis 6, y en el 
segundo juego 6 y 6 respectivamente. 
Filadelfia 1, Detroit 0. 
Washington 1, Cleveland 2. 
Boston 4, Chicago 2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.118. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-in teres, 105.112. 
Centenes, á $1.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.112 
por ciento anual. 
Cambios •obre Londres, 60 d.{r.t 
banqueros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres 4 is vista, 
V. nqueros, á $4.86.40. 
Cambios sobre Parí*. 60 d,¡v., ban-
queros, á 5 francos 16.7Í8 céntimos. 
Idem sobre IJamburgo, 00 d,|». ban-
queros, á 95.1¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrífugas, número 10, psl. 96, cos-
to y flete, de 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.43 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, eo plaz». 
á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Agosto 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-iuterés, 81.112. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.318. 
París. Agosto 10. 
Renta francesa, es-interés, 94 frau-
coo 95 céntimos. . 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 10 de 1907. 
Azúcares. —Los mercados extranje-
ros cierran sin variación en las coti-
zaciones y el local sin operaciones de-
bido á las causas ant-eriormente avisa-
das. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




Londres 3 div 20. Ii2 21. 
" 60 dfV lí).5|8 20.1|8 
París, 3d|V ^ tj.3i8 ü. l f i 
HamburBro.3d|V. . 4.5¡8 "i.iiS 
Estados Unidor SdfV 9.7i8 10.3(8 
España, s. plaz.v y 
cantidad 8 d\v 5.7j8 5.3[8 
Dto. papelc;>:narai»i, 9 ¡i 12 p. g anual. 
Monedas '.r.f.r i tierru.—-i i cuia u ) / 
como sigue: 
Qreenbaeks 9.7(8 10. 
Plata americana 
Plata española 94.3|4 9ó.l|8 
. .Acciones y Valores.—El mercado 
cierra hoy en las mismas condiciones 
de quietud y flojiedad anteriormente 
avisa'das, no habiéndose efectuado du-
rante el día, que sepamos, operación 
alguna en nuestra Bolsa. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 10 de 1907. 
A la.» 5 de la tarde. 
Plata española 94% á 95 V. 
Calderilla.,(en oro) 101 á 103 
Billetes Üanco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 14% P. 
Ceurenes á 5.53 en plata. 
lo. en cantidades... á 5.54 en plata 
Loises.. á 4.42 en plata. 
íd. en cantidades... ¡i 4,43 en plata. 
Kl peso americano 
En ¡ilara española., á 1.14% V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
E n el rastro se beneficiaron el vier-
nes 243 cabezas de ganado vacuno y 
124 de cerda, habiéndose detallado las 
primeras de 23 á '25 centavos el kilo 
y las segundas de 34 á 40 cts. id. 
E l día anteriormente citado no lle-
gó á los Corrales de Luyanti ninguna 
nueva partida de ganado. 
La partida de toros y novillos que 
el día antes había llegado proceden-
te de Sancti Spíritus, se vendieron 
los toros á 5.114 centavos la libra y 
los novillos á 5 centavos. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Agosto 9 de 1907. 
Azúcares.—Debido á la quietud que 
ha seguido prevaleciendo en el mer-
cado americano, nada se ha hecho 
aquí tampoco y como los tenedores de 
las últimas partidas de clases apete-
cibles que quedan por vender conti-
núan pretendiendo por las mismas 
precios que exceden á la paridad de 
los que rigen en Nueva York, los ex-
portadores se ven por este motivo 
obligados á mantenerse alejados del 
mercado. 
Debido á la firmpza que demues-
tran los tenedores de las últimas par-
tidas que quedan por Vender, el mer-
cado cierra hoy quieto pero sostenido, 
de 4.15116 á 5 rs. arroba, por centrí-
fugas pol. 95j96, y de 8 á 3.1|8 rs. arro-
ba por azúcar de miel pol. 88190. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°., 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Junio 1907, 4.6933 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.9380 rs. arroba. 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.9210 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
« a . e o s 
1903 1907 1905 
Existencia en i! 
de Enero — 
RecibWr» basta 
8 d« Agosto... 
Total 1.507 
Salidos hasta 8 
de Agosto 961,950 
4 27,674 8,885 
1.507,270 1.279,551 1.270,602 
4 1.3G7,225 1.279,437 
867,063 864.847 
Existencias 
en 9 de Agosto. 545,324 440,162 615,140 
Durante la pasada semana llovió 
frecuente y copiosamente en varias 
comarcas de las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara, mientras que 
han caído solamente insignificantes 
lloviznas en los demás puntos de la i 
Isla; sin embargo, aunque poca el i 
agua en la costa Norte Oeste de la 
provincia de Santiago de Cuba y la 
región oriental del Camagüey, ha sido 
muy beneficiosa para la caña que se 
está reponiendo rápidamente de su 
anterior atraso y empieza á presentar 
tan buen aspecto como la de las de-
más comarcas de la Isla. 
Ha habido últimamente numerosas 
descargas eléctricas en casi toda la Is-
la y una de ellas incendió un cañave-
ral en las cercanías de Sancti Spí-
ritus. 
Debido al exceso de humedad en 
el suelo, ha sido preciso suspender 
temporalmente la. labor en el cam-
po, en alguna que otra comarca de 
la provincia de Santa Clara, princi-
palmente. 
E l tiempo sumaríente cálido que 
prevalece durante el día y parte de 
la noche, unido á la humedad en el 
suelo, favorece en alto grado el des-
arrollo de la caña. 
Se exportaron en la pasada sema-
na 15.844 toneladas y quedan exis-
tentes en los seis principales puer-
tos de la Isla 141.228 id. 
Debido á los desastrosos resultados 
financieros para gran parte de los 
productores, á consecuencia de las 
causas anteriormente avisadas, muy 
poco, ó mejor docho. nada apenas, se 
está haciendo respecto á la instala-
ción de nueva maquinaria y dar ma-
yor extensión á las redes ferrocarri-
leras, para aumentar la potencia pro-
ductora de los centrales en la mayor 
parte de los cuales las mejoras que-
darán limitadas este año, á la limpie-
za y más perentorias reparaciones á 
los aparatos. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan pot las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en. Rama.—Las existencias 
de la anterior cosecha quedan hoy li-
mitadas casi exclusivamente á clases 
de Remedios que han estado. bastan-
te solicitadas de algunas semanas a 
esta parte y por las (pie se han pa-
gado precios llenos que han variado 
entre $72 y $80 qtl. las de primiera 
. J t j A l M J Ü 
U S T E D 
X K C E S I T E 
V I D R I E R A S 
V E N G A A 
V E R X 0 S . 
R e p r e s e n t a m o s l a 
m e j o r f á b r i c a d e v i d r i e -
r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
M o r r i s H e p f l B & C o . 
M n r a l i a 1 1 9 . 
A P A R T A D O 2 0 5 . 
y de $58 á $65 id. las de segunda. 
Reina también regular demanda por 
la rama nueva de la citada proceden-
cia, así como por la de Yara y Mayarí 
en todas las cuales ha habido peque-
ñas operaciones generalmente á pre-
cios i ivamente elevados. 
L a plaza cierra muy sostenida y 
hasta con tendencia de alza, notán-
dose buena demanda por las clases 
bajas de Remedios. Vuelta Abajo y 
Semivueltas, especialmente por colas 
de dichas procedencias. 
de 41 á 42 cts. galón con envase, para 
la exportación. • 
Tabaco torcido y cigarros.—Con mo-
tivo de haberse reanudado el tra-
bajo en todas las fábricas de ta-
bacos, se nota regular movimiento 
en la elaboración del torcido, por te-
ner que dar rápido cumplimiento á 
las órdenes que se recibieron y fueron 
aglomerándose durante la huelga. 
Respecto á cigarros, ha aumentado 
también notablemente su producción, 
por ser mayor la demanda que pre-
valece por dicho artículo. 
Agnardiente — El% consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero comtraúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen (fon tendencia de 
alza á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas do 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
MER€ADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con regular demanda el 
mercado abrió de alza y rigió muy 
sostenido hasta el finalizar cuando a 
consecuencia de haber decaído la de-
manda quedaron detenidos los precios 
en su marcha ascendente, cerrando la 
plaza, no obstante muy firme, á con-
secuencia de la escasez de papel dis-
ponible. 
Acciones y Valores.—Con motivo de 
haber seguido prevaleciendo las mis-
mas causas á que aludimos en nues-
tra anterior revista, el mercado ha 
seguido declinando constantemente y 
cierra hoy con marcadas tendencias 
á continuar bajando, á pesar de cuan-
tos esfuerzos se hacen para sostener-
lo, siendo la falta de dinero el factor 
más importante de tan larga y cons-
tante depresió^. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.114 y 95.318, y cierra 
de 94.3|4 á 95.118 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N 
O R O . P L A T A 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera,—La amarilla, clase de embar-
ulle, está muy escasa y poco solicitada 
de $30.114 á'$30.$|4 qtl., y la blanca 
que se pide menos, se cotiza nomi-
nalmcnte. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia, y demanda qyiéta con alguna flo-
jedad en los precios que se cotizan hoy 
Importado anterior-
mente $ 1.734,025 $ 20,000 
En la semana 
Total hasta el 9 de Agosto 1.734,025 20,000 
Id. en ioaal fecha 
de 1906 803,751 800,119 
E X P O R T A C I O N 
O R O . P L A T A 
Exportado anterior-
mente | 600,000 $ 111,000 
En la semana 400,000 
Total hasta el 9 de 
Agosto 1,000.000 111,000 
Id. en Igual fecha 
de 1906 ; 605.000 542,540 
A c u ñ a c i ó n d e m o n e d a s 
Dicen desde Nueva York: 
"Los Estados Unidos están acuñan-
do anualmente cerca de $300.000,000 
oro; la Gran Bretaña, $60.000,000; 
Au.stralasiia. un poco máts que la Gran 
Bretaña; Francia, $35.000,000; Ale-
mania, $25.000.000, y el Japón más de 
$30.000.000." ' 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La íama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1S32 que fué cuando se dió 
¿ ccrocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Aama, 
Ahoco) j tedas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué cansa y sigue 
Eiéndolo de tHiitos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los 
periódicos do la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
medades indicadas. 
E l R e n o v a d o r Á . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue p'ro-
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y da 
tecos falió tríuntante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
LOS UNÍCOS D E P O S I T A R I O S y agentes generales del verdadero R e-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San 
Julián", Muralla núm. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnson, Tiqaoohsl y 




L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
E N F O C á S H O R A S S E C U R A 
E L K K U M A T I S M O GOTOSO 
A K T U l LAlí I M l .A>IATORIO. 
así como también toda clase de dolorei reumáticos 
Bifillticos, por crónicos que sean, con el 
Tratuiiiieiito aiit ireamático inglés, 
excUisivameute vesretal, 
del Dr. Alarcón, de iUarbella, 
aprobado por varias Academia? de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en machoi 
hosDitales. D E S P U E S 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diarlo con los nombres y direcalón de los curados 
Cada 7Va<amiert<ose compone de do? frasquito? y una ca)iti de pildora? dantro'de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bian en la drraa del autor 
Málaga, £^?ana.—Oe venta por mayor y menor. Farmacia LA REINA, Reina 13- Sarr.i* 
Jhonson, Taquechel, Bosque, Drosruería Americana y al detalla en todas las buenas bo-
ticas ae la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mavor. ANTONIO 
ESCAM.EZ,Tejadillo 68 telefono 3116. quien da folletos gratis y por correo Muien lM ni-
da, remitiendo un sello. En tían Antonio de ios B í ü o j ha/ deaósitoy auoao-onte 
132(H ooo.-o mi- 1 
S U P E R I O R 
L I A E I O D E L A MARINA.—Edici-'n d»» la mañana.—Agosto 11 de 1907. 
T e m o r a l a e s c a s e z d e c a r b ó n 
E l carbón de piedra empieza á esca-
sear en Europa de tal modo, que según 
un colega de Barcelona, se va á gran 
velocidad por el camino del hambre de 
aquel indispensable elemento de pro-
ducción industrial. 
E n Cardiff, que es, como podría de-
cirse, la llave maestra de aquella pro-
ducción, se está acabando por momen-
tos la existencia de catfbón, y como no 
¡habrá medio de encontrarlo en Fran-
cia y mudlio menos en Alemania, la si-
tuación se va poniendo más grave de 
lo que muclios creen. 
Respecto al carbón de Cardiff, se te-
me que la considerable demanda habi-
da cu la prime parte del corriente año 
pagándolo á 20 dhelines tonelada, ani-
mo, á los productores de combustible á 
enamorarse de aquel precio que bajo 
ningún concepto quieren reducir. 
Otra circunstancia que ha ayudado 
á L-refr tan seria situación, es decir, un 
precio tan exagerado, es la de haber 
tenido que conceder los productores á 
los mineros un ll1/^ por 100 más en el 
importe de los jornales. 
Obsérvase ahora por otra parte en 
los mineros ingleses la extraña circuns-
tancia de que ya no trabajan como an-
tes por ahorrar algún dinero, pues en 
cuanto reúnen una cantidad por pe-
queña que sea, piden que se les conce-
da fiesta para gastarla y disfrutarla. 
Resulta de esto, como es lógico, que 
desde que se les han aumentado los jor-
nales trabajan mucho menos. 
Ante esta situación, témese que no 
habrá otro medio que recurrir al car-
bón norteamericano, pues como se ha 
dioho, Francia no puede proporcionar-
lo y mucho menos Alemania, que des-
pués de haber hecho titánicos esfuer-
zos por promover y lograr un comer-
cio de exportación, se encuentra ahora 
que careciendo del carbón de Westfa-
lia necesario para cumplir sus ajustes, 
tiene que echar mano del carbón in-
glés., 
Nótese que esto de emplear en Euro-
, 3 carbón norteamericano no es cosa 
nueva, pues en 1901 se adquirieron del 
mismo considerables cantidades y es 
muy probable que antes de que se pase 
mucho tiempo no se encontrará en el 
Sur d'e Francia y en todo el reino de 
Italia para el consumo de su industria 
y navegación más que carbón de los Es-
tados Unidos. 
Más grave es todavía la situación en 
cuanto se refiere al carbón para la ob 
• tención del ^ í s de alumbrado. 
No faltaba por agravar este estado 
más que la cuestión de los considera 
bles ajustes que ha habido que hacer en 
varios puntos del mundo para abaste-
cer de carbón la gran escuadra de aco-
razados que en breve mandará el go 
bierno de los Estados Unidos del At 
lánticos al Pacífico. 
De acuerdo con los datos dignos de 
crédito, los precios del carbón de las 
mejores clases, son por término me-
dio los siguientes: 
Gibraltar, 25 chelines tí dineros to-
nelada: Malla. 24'6; Marsella, 26 
Fort Said, 27'; Aden. 31'tí; Colombo, 
í>5'6; Singaporc. ¿o -, Havre, 25'6; 
Burdeos. 26'; Las Palmas, 28'6; Teñe 
rife, 28'6; Fort Natal. 28'; Zanzíbar, 
54'; San Vicente de Cabo Verde, 31 
Pernambuco, 47'tí; Bahía, 47'tí; Rio 
Janeiro, 42'tí; Montevideo, 40'; Bue 
nos Aires, 38'; Resano de Santa Fe, 
42.' 
Estos precios, en extremo elevados 
demuestran la escaeez precursora del 
hambre de carbón de piedra. 
Aunque es muy poco probable que 
por ahora estalle una guerra, que sería 
especialmente naval, entre los Estados 
"Unidos y el Japón, el mero hecho de 
que entre aquellos países haya gran ti-
rantez en sus relaciones, basta para 
que cunda la alarma y los gobiernos de 
Washington y Tokio, principalmente, y 
luego todos los de las dymás naciones 
navales de importancia, se apresuren, 
prescindiendo de la enorme carestía, á 
procurarse todo el combustible mineral 
que pueden á fin dg que cuando llegue 
la ocasión, no les falte aquél á ios bar-
cos de sus respectivas escuadras. 
Dada la voz de alarma y ante esta 
situación conviene prevenirse y sin es-
perar á que se ponga nún grave, tomar 
las medidas que cada uno considere 
oportunas en favor de sus intereses. 
Si por desgracia estallara la guerra 
yanki-japonesa. á nadie se le esaepa 
que los precios del carbón de piedra 
harían una rápida subida alcanzando 
tipo tan clavados que podrían, con 
justicia, calificárseles de prohibitivos. 
pues prácticamente hablando, solo po-
drían pagarlos los Gobiernos que dis-
ponen de dinero en abundancia. 
Según los datos 'oficiales la produc-
ción dfe hulla y antracita en Francia en 
el año 1906 ha sido dé 33,581.685 tone-
ladas, contra 36,218.237 en 1905, re-
sultando, por tanto una diferencia de 
m^nos en la producción de 1906 de 
2.636,552 toneladas. 
N o h a b r á g u e r r a d e t a r i f a s 
Comunican de Londres que los ofi-
ciales de la compañía inglesa Cunard 
confirman la noticia recibida de Ham-
burgo referente al arreglo de las di-
ferencias que existían entre varias 
compañías interesadas en el tráfico 
de pasajeros entre Nueva York y el 
Mediterráneo, y que debido á esto ya 
no tendrá efecto la amenaza de reba-
jar los precios de los pasajes trasat-
lánticos á tres libras eterlinas, ó en 
otras palabras, que ya no habrá gue-
rra de tarifas. 
E l c a f é b r a s i l e ñ o 
e n 1 9 0 7 - 1 9 0 8 
Las comisiones nombradas por la 
Asociación de Café de Río Janeiro y 
por la Asociación Comercial de San-
tos, á fin de evaluar la importancia 
probable de la cosecha de café en el 
Brasil en 1907-908, estiman que las 
exportaciones de Santos se elevarán 
á 5.500.000 sacos, y las de Río Janei-
ro á 3.500,000. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
SS. EüfJS&ASÍ 
Agosto. 
„ 11—América, Bremen y Amberes 
„ 11—Valbanera, Neiv Orieans. 
„ 12—Monterey, New York. 
„ 12—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
„ 12—Segura, Amberes y escalas. 
„ 12—Progreso, Galveston. 
„ 13—Gottbard, Galveston. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—La Navarra, Veracruz. 
„ 14—Ida, Liverpool. 
„ 14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
„ 16—Odenwald, Hamburgo. 
„ 18—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
„ 19—Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
„ 19—MéJflco, Veracruz y escalas. 
„ 19—Progreso, Galveston. 
2 0—Dania, Tampico y Veracruz 
„ 21—Havana, N. York. 
„ 21—Saturnina, Liverpool. 
„ 21—Georgia, Hamburgo y escalas 
„ 23—Nor*dfaren, Hamburgo. 
„ 24—Virginia, Havre y escalas. 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
4—Lugano, Liverpool y escalas 
SALDMAU 
Agosto. 
„ 12—Valbanera, Canarias, y esca-
las. 
„ 12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
„ 13—Esperanza, New York. 
14—Segura, Veracruz y Tampico 
„ 15—La Navarro, St. Nazaire. 
16—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
„ 16—Coronda, Buenos Aires. 
„ 17—Saratoga, New Yock. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 19—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 20—México, New York. 
„ 20—R. María Cristina, Coruña. 
„ 21—Dania, Santander. 
,, 22—Progreso, Galveston. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
. ,, 30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
3—Bavaria, Vigo y escalas. 
V A P O U E S COSTLROS 
8ALDBAN 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
lunes, álas 5 de Ja tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava IT, de la Habana todos loa martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua j Caibaríén, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
áessacfaa á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o d s l a H a b a n a . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español Valbanera por Marcos hnos. 
y comp. 
Para St. Nazaire, Santander y Coruña, va-
por francés La Navarre por E. Gaye. 
Para New York, vapor inglés Eva, por 
, L . V. Place. 
SUQUEfc UJüíif AÜHADO? 
Día 10: 
Para Cay Hues y Tampa* vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y Co. 
51 pacas y 
339 tercios tabaco y 
157 bultos provisiones frutas y dulces. 
Para New Orieans vapor americano Bxcel-
sior per A. E . Woodell 
8 pacas y 
148 tercios tabaco 
160,100 tabacos 
1 huacal aguacates. 
17 pacas esponjas y 
26 bultos efectos 
Para New York vapor ,americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
88 pacas 
98 barriles y 
1428 tercios tabaco 
4,288,019 tabacos 
¿,200 libras picadura 
132,400 cajetllas cigarros. 
50.520 cigarros á granel 
4 huacales 
100 barriles y 
25¡3 miel 
6 huacales aguacates 
24 id. frutas 
1302 id. plñas 
46 pacas esponjas 
17 sacos cera 
501 bultos provisiones, leche y efectos. 
10,440 sacos azúcar. 
53 tozas madera. 
León y familia — Hipólito D'«mo!s >— En-
agüe Marsinrs — rirjjello li-itathiM -— 
F. Vlzozo — Rogelio Rodrígaos — Ampa-
ro López — Rosario '/aldea — Mií;n«=l 
Medina — Ce:fo Peroafl — Aî tnro Gou-
zfriez — Isibti GaiCía — Riman Co!.azo 
--- Julio Ma. iínez •— •»!«»». I.luis — 
J . Dnrnáli" y 1 fu-» — * Prr-
— L . Hanson — Amérca Alvnrez. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 9. 
Goeta inglesa Adonis procedente de 
Hanspost (N. E.) consignado á P. F . Me 
Laurin. 
1 7 8 
Consignatarios: 54,445 piezas con 432 
mil 450 pies de madera. 
Día 10: 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1 7 9 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 caja y 16 
bultos (48 cajas) "drogas. 
A .Aramnd: 400 eajas huevos. 
J. Castellano: 216 id. id. 
J. F. Murray: 300 id. id. 
J. H. Barlow: 1,126 atados tonelería. 
DE CAYO HUESO 
J. R. Bengochea: 16 barriles lisas. 
Bengochea y hno.: 17 id. id. 
Vapor inglés Eva procedente de Cien-
fuegos consignado á Louis V. Place. 
1 8 0 
Con 16,000 sacos de azúcar de tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New Orlean» en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. R. Rodrguez — L. G. Parróte .— 
P. Buchet — J. Bungtong — E. L. Gon-
zález — T- A. Albee y familia — H . Ed-
son — P. H. Me Calle —S. D. Oñpenhelm 
y 1 de familia — S. M. Pracey — M. Var-
nan — M. S. Denis — Annete Denis E . 
Bautista — Sebastián López — Joaquín 
Pérez. 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Lorenzo López y 1 de familia — 
Angela Berng— Eugenia Updike — Fran-
csco Pérez — Evello Pérez — G . Mongo-
mery — Mario Pérez — Abelardo Ledes-
ma — Manuel Bulsinde — Miguel Villa 
— Carlos Fonts — Gonzálo Ruiz — Mi-
guel Bertard — Ramiro de la Riva — Es-
trel laAndraca — Carlos Alpet — Defln 
Tomasino — Manuel Ramo y familia — 
Esteban Narganes — Santiago Rey—Mar-
cos Longa — Oscar Gabín — Blanca Pé-
rez — María Alonso — Julia Martínez y 
familia — Miguel Fernández y familia — 
Lorenza y Armando Morales y familia 
— Adolfo Hernández — José Mato — 
Justo Prada — José Cano — José Zarra-
ga — Eduardo García — R. Ibern — An-
gel Pérez — José Fernández — Gusta-
vo Fernández — Thomas Munson — Luis 
Iriarte — Serafín Morales—Esteban Mun-
det — R. Arteaga — Facundo Márquez y 
familia — Cándido Pedroso — Francis-
co Valdés — Jesús Hernández —Eduar-
do Morolos —Alejandro de la Vega — 
Oscar Hernández — Arturo de la Ppña —-
Luis Angulo — Fermín Torralbas y fami-
lia — Luisa Graner —Miguel González 
— Jaime Garrido y 98 más. 
Para Galveston en *& vapo- Trogerso 
Sres. R. V. Holland — A. L. Teeks —N. 
Strauss y 1 de familia — D. P. Maybery. 
Para New Orieans en el vapor america-
no Excelsior. 
Sres. Esteban Miaenger —Bruno Gar-
cía —Eustakio Rodrigo — Andrés Ro-
dríguez — H. Schewes — G. W. Harlll — 
Antonio Halsal - * J . R Da.is — W. Y. 
ciow — m . ciow — a m. Crajr*. 
Para Cayo Hueso y Tamr-a vapor ame-
ricano Mascotte. 
S-es. CUi"-it.p Fig'ovedo — 0;;: .uv'.lüa 
M A Z Ü C M E R O E L A I S L A D E C U B A . 
Z a f r a d e 1 9 0 6 - 1 9 0 7 . 
E S T A D O de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de .Tolio 
de 1907, comparado con igual fecha de 190G: 
E X P O E T A C I Ó N . 
P r o d u c c i ó n m u n d i a l 
d e v i n o s 
L a última cosecha de vinos, según 
cálculoti de los peritos en la materia, 












Suiziá. . 1.200,000 
Turquía v Chipre 1.700.000 
Bulgaria. * 1.900.000 
Rumania 2.500,000 














Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad 



































































g o l s s i o d s m m m í 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d|v. . » 
„ 60 d|v. . . , 
París, 3 djv. . ., . 
París 60 d|v. , . . 
Alemania 3 djv. . . 
„ 60 djv. . , . 
E . Unidos 3 djv. . . 
España si. plaza y 
cantidad 3' djv. . 
Descuento papel co-
mercial. . . . .. . 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . . 






20% pjO. P. 
19% PiQ. P. 
6% P|0. P. 
4% plO. P. 
2% p.O. P. 
9 % PlO. P. 
5 % p[0. P. 
9 12 plO. P. 
Comp. Veod. 
9% 10 p|0. P. 
94% 95%p U. P. 









Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9S' en almacén 4 precio de embar-
que á 4-15|16 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bono^ del Empréstito de 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la> República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones Uol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibaríén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . . . . . . . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. deí Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca, Internacional, 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-























Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) * • 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana • • 
Red Telefónica de la Ha-
bana i 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co • 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
way Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
- rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). • 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Banco de Cuba. . . . 
Habana. 10#Agosto de 1907.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
28% 
Compañía Havana Elec 
trie Rallway Co. (cr 
muñes) 
Compañía Anónima M 
tanzas t n 
Compañía Alíilerera 
baña n 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 












B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español úe la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
4 95% 








Empréstito de la Repú-
blica de Cuba N 
Id. de la R.^ de Cuba 
^Deuda interior ex-cp 93% 96 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera. 112 116 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111% 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . . . N 
Id. id. id. segunda. . . M 
la. primera ^ rrocarrll 
Caibaríén N 
Id. primera Gibara á 
Holguín 80 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales ^ 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana ^109 110 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 83 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de -la Haba-
na 107% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N t 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 
Bonos segunda Hipoteca 
Ths Matanzas Wfttftl 
Work es 
Bonos hipotecarlos: Cen-, 
tral Olimpo 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
clóA 77% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príngipe, . . . . . 
Banco Nacional de *Jubá 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 89% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas, i. . . . N * 
Idem id (comunes). . N 
Ferracorrjl do Gibara á 
Holguín N 
Compañía. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 104 % 
Dique do la Habana pre-
ferentes r 
Nuova Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co, (pre-




2 8 * 
O F I C I A L 
E D I C T O 
B í c b E s p o l i e l a I s l a He 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
PLUMAS DE AGUA 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1907 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les concedió .según anuncio publicado 
con fecha 21 de Junio último, para el pa. 
go sin recargos de los recibos del Segundo 
Trimestre del corriente año, se les remi-
ten por conducto de los inquilinos las pa, 
pelotas de aviso prevenidas, á fin de quq 
concurran á satisfacer sus adeutí6s á laa 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81 y 83, de 10 de la mañana á 
las -3 de la tarde, en el término de tres 
días hábiles que terminarán el día 15 ^ 
presente mes, advirtiéndoles que desde el 
vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los que no hayan llenado esj 
requisito, en el recargo del cinco por cien, 
to sobre el total importe del recibo, á vir. 
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1907. 
Publíquese: . El Director, 
El Alcalde Municipal, E . L. Orellau*, 
Julio de Cárdenas 
C. 1825 5-10 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA D E C U B a 
— Hasta las dos p. rn. del día 14 de Agosto 
de 1907 se recibirán en esta Oficina proposi-
clones en pliego cerrado para la segunda 
subasta del suministro de d . R N E á esta 
Presidio desde 15 de Agosto á. 31 de Di-
ciembre de 1907, según el nuevo pliego ds 
condiciones aprobado por la Superioridad" 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. Se darán informes á quien los solicite 
Los pliegos serán dirigidos al "Jefe del Pre-
sidio' y se les pondrá '•Proposición para 
Carne." 
Habana, 27 de Julio do 1907. 
£>. Castillo. 
Jefe del Presidio. 
C. 1683 alt. «-30 
¿ECRETAKIA 
La Comisión Ejecutiva de este Banco, 
autorizada por el Consejo de Dirección 
saca á públca subasta voluntar! y extra-
judicial, el Ingenio demolido ""Montaña" 
stuado en el término municipal de Babia 
Honda, Provincia de Pinar del Río, com-
puesto de 6tí-2jü caballerías de tierra, fá-
bricas, maquinarias y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por el conjunto, o se-
paradamente las tierras y la maquinaria, 
efectuándose iicha subasta mediante pro-
posiciones en pliego cerrado, el día 12 de 
Agosto del corriente año á lati tres de la 
tarde ,en el local que ocupa la presiden-
cia del Banco. Los postores habrán de de-
positar antes de la hora señalada, la caj-
tidad de SEIS MIL PEáUS E a ORO del 
cuño español, diez por ciento del tipQ mí-
nimo del precio de la subasta, que que-
dará en poder del Cajero del Estableci-
miento, puüieudo enterarse ios que de-
I seen tomar parte en el remate de las cou-
| deiones de la subasta, así como examinar 
[los títulos de propiedd y demás anteceden 
¡ tes que sea posible proporcionarles, en la 
j Stcrtearía del Banco, los días hábiles de 
I 2 á 3 de la tarde, advirtiéudobe que la 
9 0 1 Comisión Ejecutiva se reserva expresa-
! mente el derecho de aprobar la subasta ó 
de rechazar todas y cada una de las pro-
posiciones que se hagan ya por toda la 
linca, ya por las tierras ó maquinarias 
separadamente. 
ilab'na 22 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
José A. del Cueto. 
10-23 C. 1651 alt. 
V a p o r e s d e t r a y e s i * 
ENVIABAS POE C A B L E F O R LOS SRES. M1LLER & Co. Mieinlim de! "'SIogí E x c t a p " 
OFICHíAS: J B K O A D W A Y Üí). N E W Y O K K 
L C E R E S F O M L E S : M. B E CARDENAS & Co. CÜBA 74. ff iLBFOJfl J U ] 
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Existencia 1? Enero (fruto viejo; 





JYofrt.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
• Habata, 31 de Julio de 1907. 
J o a q u í n G u s i á . ^ F e d e e i c o M e j e k . 
Amal. Copper. . 
Ame. Oar J?. . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. tíugar. . . 
Anaconda. . . . 
Atchison T. . . 
Baltimore & O, 
Brooklyu. . . .. 
Cánadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Puel. . 
Destiiers tíec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Jbilec. Com-
Hav. Elec. .freí. 
Louisville. . . . 
St, Paul. . . . 
Missouri Pac. 
derre \ \ 
*fc 1 I 1 1 1 CcmH 
anterior \ Abrió \másalto\másb*jo\ ci-rre j ntt» 
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Keadiug Com. . . . 
Cast Iron Pipe. . . 
Southern Pac. . . . 
Southern Ry. . . .. , 
Union Pacific. . . . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Prof. . . 
North Pacif 
Interborough Co. . , 
luterborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . . 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
M A U E E A l I 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , ^ 
• Saldrá el 14 de Agosto & ias tres de la t»rd« 
el vapor de doble nélice 
" S E G U R A " 
Lnz eléctrica en los camarotes de terce'*' 
Cocina á la española. Camareros esp*̂ 01?, 
Servicio esmerado. Los pasajero* de 3í 
nen mesa p»r» noraor. Cada diez pasijero 
de 3? tienen su camarota. 
Para billetes de pasajes de l!, 2.' y 3; 
Para VERACRUZ: V. 27.85—2.' n.2l5-V liW-
Para TAMPICO.... lí 33.15-'2> 17.25-3Í 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios-
DUSSAQ y CO^ÍP. 
Sucesores 
DI SSAQ y G O H I E K , 
O F I C I O S í 8 . Teléfono 448' 
H A B A N A . 
e 1819 8-S 
GomMii íe Géüérale Trasailantíiiiis 
82%¡ 83%| 
_18 18 ¡ 
127%¡127%| 























O B S E R V A C I O N E S S O B R E x¿L MERCADO. POR C A B L E . 
9.10. La huelga de la Compañía 
de la West Fnion Telegraph coutiuúa 
en aumentó. 
Telas las noticias son desfavorables 
para el mercado y nos parece que se-
guirá bajando. Insistimos en que se 
debe vender Cobre y Smelters. 
1113.—El estado de los Bancos es 
desfavorable. 
12.05. E i mercado cierra muy flo-
jo y parece que aun bajará mis. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £85 compradores. 
t>AJO CONTKATO POSTAD 
CON E L GOBIERNO F R A H C E * 
L A N A V A R R E 
( anitán PERDRIGHON 
Este vapor baidrá dlreciamenl« P*r* 
L A CORÜiíA 
SANTANDER 
y S A I i í l - NA2^;dfc 
el día 15 de Agosto, á las 1 de 1» t»*^ 
•ros para dl̂ t0 de 
tos y carga solamente para et *c , 
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá u»11'8 p-ría 109 13 y 14 en el Mu-lle de Cabauer»* debe.í 
tos de tabacos y P'^^v L.Of. blilLl'D UC LdL^C'J _T i AílB y 
enviarse preciaojnentr umar.'aao De más pormenores infomará su 
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 88, altos. 
c0D6li g0*' 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ma.—As. 3 
la t»r^ 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 24 de Julio de 1907. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Haise algunos días celebróse en Tole-
do un acto solemne sin aparatosos fes-
tejos, sin alardes de lujo, serio, senci-
llo, de esos que hacen sentir hondo al 
corazón y enciende con vivos colores 
hasta las mencs creadoras fantasías. 
E n el soberbio patio del Acázar. allí 
donde decía Carlos V que necesitaba 
estar para considerarse emperador, 
nnos doscientos mozos de la más bri-
llante juventud, irradiando el entu-
sicsmo y la esperanza en su semblante, 
embargado por la emoción y por el 
júbilo, abandonaban la polaca, prenda 
aue les sirvió para los tres años del es-
tudio, y revistiéndose con el flamante 
uniforme de las dos estrellas, desfila-
ban gallardamente ante la gloriosa 
bandera de la patria como nuevos ofi-
ciales, para ir luego á incorporarse á 
Jos distintos batallones ó regimientc« 
del Ejército Español. E n las altas 
galerías y en la regia escalera se api-
ñaba el bello sexo luciendo su mejo-
res galas y destacándoiie gentiles be-
llezas como en los tiempos caballeres-
cos las nobles damas y las poéticas 
doncellas presidían é iluminaban los 
sueños y las proezas de los futures pa-
ladines. Las familias, en su mayoría 
de militares, asistían á la ceremonia 
con lágrimas en los ojos, y la voz del 
Coronel-Director se alzaba enérgica, 
elocuente para inculcar en el momento 
de la despedida de la Academia como 
norma de conducta indeclinable para 
aquella juventud varonil, los tres 
grandes deberes de esa religión de 
hombres honrados que se llama la Mili-
cia: el honor, la abnegación y el amor 
i la Patria, ante los cuales debe sa-
crificarse la propia vida. 
Es muy interesante y singular el 
contraste que ofrece la ciudad impe-
rial con su aspecto vetusto, su tradicio-
nes fósiles,sii carácter entre gótico y me-
dioeval y toda esa poderosa exuberan-
cia de vida de la nueva generación que 
allí se aloja y se sucede por años, en-
cerrando en su mente y en sus corazo-
nes todcs los misteriosos arcanos del 
porvenir. 
Uno de los espectáculos que más hace 
pensar y sentir para los que nos com-
penetramos con la historia de nuestro 
pueblo, es la contemplación de Tole-
do desde la altura en que se levanta 
la Ermita de la Virgen del Valle. Ex-
tiéndese al pie la fértil vega, en que 
forma casi un círculo el Tajo legenda-
rio, riente, azul y majestuoso entre las 
florestas y las arboledas románticas, 
sombrío y salvaje, rugiendo en las gar-
gantas de los despeñaderos. E n una 
especie de península parece que escala 
las alturas el caserío para agruparse 
sobre las siete colinas en que descansa 
la ciudad. E l color terroso, amarillen-
to y desteñido de los edificios apiña-
dcs. las grandes techumbres de tejas y 
pizarras marcadas por las curvas de 
las calles tortuoüas y estrechas, evocan 
la imagen de un anciano que momifi-
có la muerte de hace muchos siglos y 
que conserva en aquella rugesa faz 
las huellas de una existencia potente, 
de glorias inolvidables, de tristezas in-
finitas. 
Dirípse que flota en aquella atmós-
fera diáfana, en aquel ambiente purí-
simo, impregnado de los aromas mon-
taraces de los cigarrales, el alma de 
muchas genraciones que fueron y que 
visitan la tierra querida con nostal-
gia del pasado. Los reyes godos con 
sus capitanes heróicos y sus prelados 
ir.óignes que preludiaron en los Conci-
lios el régimen representativo de nues-
tras Cortes y que en tres siglos reali-
zaron la fasión de la raza germánica 
de los conquistadores con la gran fami-
lia ibérica de los vencidos; el imperio 
dé los árabes con su civilización orien-
tal y su poesía desbordante; la Monar-
quía Castellana desde Alfonso V I con 
la sucesión de los reyes nuevos de la 
casa de Traetamara; el principió de los 
Hapsburgos y sus caballerescos gue-
rreros, las Comunidades de Castilla 
que tuvieron allí con la indomable Viu-
da su último baluarte, todo resurge en 
tradiciones vivas, en sombras de alto 
ejemplo, en vibraciones emocionantes 
de otras edades, como si nuestro espí-
ritu se trasportara á los- abismos de 
lo que pasó y se comunicara con el 
mundo de lo que fué. 
De toda aquella grandeza, de aquel 
inmenso emporio opulento, espléndido 
y prodigioso, queda sólo un pueblo 
dormido, mortecino, pobre, que subsis-
te por el consumo que hacen las Aca-
demias, las Fábricas de Armas y los 
turistas nacionales y extranjeros en sus 
continuas aunque breves visitas. L a 
agricultura, que con los riegos del Ta-
jo debía producir mucho, apenas lle-
ga á mantener una quinta parte de su 
menoscabada población. Hay algo que 
infunde más tristeza que las ruinas, 
porque en éstas al menos la descom-
posición es el principio de las gran-
des transformaciones en la naturaleza, 
y es la cristalización, por decirlo así. 
de lo viejo que condensa y eterniza sin 
renovarse todo lo que ha tocado con 
su mano destructora el tiempo. L a 
vista de Toledo al sol poniente, desde 
aquella meseta que he dicho, á cuya 
espalda se yergue la peña llamada la 
Tumba del Rey Moro, parece que des-
taca en lontananza algo extraño, una 
cosa que acudiendo á la paradoja pu-
diéraníos llamar un cementerio vivien-
te; y el río. dopués de pasar el puen-
te de San Martín, diríase que muje 
las más trágicas elegías. 
Sobre aquel conglomerado de cosas 
tétricas se elevan dos grandes edificios' 
como monstruoso;; titanes á cuyo pie 
se apiñan cientos de pigmeas sin exis-
tencia propia y adheridos cual parási-
tos á aquellos dos enormes símbolos de 
vida: la Catedral y el Alcázar. E l in-
dividuo está allí anonadado; sólo le-
vantan su frente altiva y como retán-
dose los dos centres de las colectivida-
des poderosas y absorventes que asu-
men y representan el alma de los dos 
más eminentes organismos sociales: la 
Iglesia y el Ejército. E n Toledo aque-
lla quedó petrificada en el dogma y 
en la disciplina; este otro evoluciona, 
progresa y recibe de continuo la in-
fluencia de los efluvios de la civiliza-
ción moderna. 
L a Academia es la alegría, es la 
savia nueva, es la vitalidad de la ciu-
dsd visigótica. Parece como si el año-
so roble carcomido por el tiempo y 
herido por el rayo, hubiera brotes 
nuevos de pujante lozanía donde co-
locaran su nido bandadas de ruiseño-
res y de todo linaje de aves bullicio-
sas. Más de novecientos alumnos 
aprenden en el Alcázar la profesión de 
las armas. Un profesorado de acen-
drada competencia Ips instruye, y ya 
en les programas ya en las maniobras 
y ejercicios prácticos les dá una edu-
cación que puede competir con las de 
los centros análogos de los países más 
adelantados. Hoy, al entrar en la 
Academia se exigen conocimientos y es-
tudios superiores á los que tenían que 
acreditar antes al terminar la carrera. 
Todos los años se hace una convocato-
ria para el ingreso y generalmente se 
declaran de antemano de doscientas á 
trescientas vacantes. Los ejercicios pa-
ra ser aprobados son tan duros, que 
habiéndose presentado unos mil qui-
nientos no se ha cubierto siquiera el 
número de los alumnos que se pedía 
Hay dos momentos en Toledo que me-
recen la pluma de algunos de aque-
llos grandes maestres de los artículos 
de costumbres. Es el primero la llega-
da de los aspirantes. Fondas, hospe-
derías, posadas, todo se ve invadido 
por los alumnos en agraz y sus fami-
lias ó protectores á quienes se les de-
signa con el apodo significativo de 
"coeficientes". E l vecindario entero 
se interesa por cada uno de los que as-
piran á entrar en la familia del dios 
Marte. Siguen en cada casa ó en ca-
da fonda las vicisitudes de los exáme-
nes; al uno alientan, al otro compade-
cen, y no deja de hacer gracia que 
hasta los mozos de café, los camareros 
de los hoteles y hasta las cocineras de 
las podadas, hacen sus profecías, apues-
tan sobre ei triunfo del predilecto á 
quien no conocen, y parece como que 
forman una vox populi respecto á la 
victoria ó al deastre del mancebo pues-
to en la tortura de los exámenes de 
ingreso. 
Así como uno de los alicientes ma-
yores para las novias próximas al sa-
grado yugo es el trousseau, hay que 
reconocer que el sueño dorado del as-
pirante á alumno es el uniforme de 
cadete. ¡ Qué edad más hermosa ! E l 
ceñirse el espadín y ponerse la te-
resiana. constituye una de esas satis-
facciones no superadas tal vez el día 
que ostenten la faja de general; res-
pecto á tal pormenor no deja de tener 
gracia que el síntoma más infalible de 
buen éxito en los examenes parte de 
los sastres. Tres ó cuatro de les más 
acreditados destacan sus oficiales lis-
tos para acechar las vicisitudes-del cer-
tamen, y apenas ven la buena dispo-
sición de los examinados se apresuran 
á cortar la guerrera y demás prendas 
de la indumentaria militar, y gozan 
de una vista tan certera que aquel in-
feliz cuitado á quien no le adelantan 
las hechuras seguramente se vuelve á 
los paternos Jares con buena ración de 
calabazas. Ogaño Ja cosecha fué enor-
me y unos mil doscientos reingresaron 
en la benemérita clase de paisano. 
L a segunda jornada de la vida aca-
démica que ofrece brillante relieve es-
la imposición de las estrellas de las 
mangas. E l alumno pasa á ser oficial: 
en los paseos, en las plazas, se veía to-
da aquella juventud entusiasta con 
una animación y un júbilo que seme-
jaba algún ejército acabado de entrar 
en triunfo en una plaza tomada por 
la fuerza.. ¡ Cuántas esperanzas! ¡ Qué 
perspectivas más lisonjeras en aquellos 
pechos juveniles! ¡ Cuántos tesoros de 
amor, de bizarría, de abnegación y de 
patriotismo germinan en aquellos es-
píritus no contaminados todavía con 
las immpurezas de Ja realidad! ¡ Qué 
distintas carreras de triunfos ó desas-
tres les reserva el destino! Los unos 
llegarán tal vez al mando supremo, los 
otros sucumbirán en el campo de ba-
talla y allá en lontananza oculta el 
porvenir laureles y espinas, premios 
al mérito y agravias de la injusticia, 
sin que pueda adivinarse el lote fe-
liz ó infausto reservado para cada uno. 
Volviendo la vista hacia lo que ha 
sido el Ejército en nuestra historia 
contemporánea y á lo que hizo en todo 
el tiempo en que hemos vivido los de 
la actual generación, no puede menos 
de interesar ese amanecer de la gente 
nueva que ha de sucedemos. Fué el 
ejército al par que defensa de la pa-
tria elemento social decisivo que rom-
pió los viejos moldes cuando derribó 
el trono secular de Isabel I I y ahogó 
la demagogia de los rojos y de los 
blancos en la insurrección cantonal y 
en la guerra carlista. Hoy su perfec-
ta disciplina es la salvaguardia del 
orden, y con el orden de la libertad. 
No pertenece á ningún partido, sino á 
la Patria, i Quiera el cielo que la es-
pada que hoy se les confía sólo la es-
griman por la santa causa de la jus-
ticia, del Jionor nacional y del bien del 
país! 
Todos estos días ya en telegramas 
de los periódicos ya de algunas pregun-
tas en las Cámaras, se habla de las fe-
chorías de un bandido andaluz 
que empieza á ser famoso y pasando su 
noticia la frontera puede hacer creer á 
los de tierra extraña que aquí subsiste 
aun el tipo tradicional del salteador de 
caminos á la antigua usanza. Causa éx-
traneza lo pequeño é insignifícaníe dei 
motivo comparado con el ruido y la fa-
ma que va alcanzando su nombre. Llá-
ma.se el Pernales y según todos los da-
tos es un ladronzuelo vulgar que ha 
exigido pequeñas sumas á algunos cor-
tijeros de las provincias de Córdoba, y 
de Cádiz, ha robalo algunas caballe-
[Ws y sólo se ha distinguido por la ha-
bilidad de sus fugas en las persecucio-
nes que le hace la Guardia Civil, gra-
cias al conocimiento que tiene de las 
sierras en el terreno accidentado, cam-
po de sus aventuras. 
Pero ya tiene su leye'nda. y este caso 
de la fantasía popukr en las comarcas 
andaluzas es verdaderamente curioso 
y digno de nota. Creeríuse que un ban-
dido que ataca la propiedad y con 
amenazas de violencia pone á contri-
bución algunos propietarios rurales, 
excitaria la aversión y el odio entre los 
pobladores del campo. Desde tiempo in. 
memorial ocurre todo lo contrario, y 
ahora se reproduce el fenómeno, que se 
'Jia ob¿'?rvado siempre desde que éramos 
niños y e.s'cnchábamcs los relatos nove-
lescos de bandidos célebres contados 
en las veladas del cortijo y en los des-
cansos de los ven Jim i a dores. 
Según las épocas hay un bandolero 
cuyas audacias se decantan y á quien | 
se le atribuyen proezas y temeridades 
que aícurecen la inventiva de un folle-
tín espeluznante y melodramático. Xb 
lo consideran como ladrón y aun le dan 
el nombre de caballista. Tiénenlo no 
más que por un rebelde que sólo con su 
trabuco ó retaco se alza en contra de 
todo el orden social y reta á todos los 
poderosos de la tierra y á los mismos 
ejércitos del Rey. Embarga las imagi-
naciones meridionales la parte Cátética 
que inspiró la canción del pirata de 
Eeproneeda, y aunque tales bandidos 
suelen ser hombres zaflos, brutales y 
de una criminalidad empedernida, en-
tre la gente del pueblo andaluz se los 
exorna con los rasgos de cierta hidal-
guía rusticana y de generosidad caba-
lleresca. Si cometen actos de crueldad 
y asesinatos; feroces no son ellos los 
culpables, sino algún otro de la cuadri-
lla sobre el cual recae la maldición y la 
odiosa fama. 
Tuve ocasión de observar de cerca 
una de estas lamentables historias, que 
es trasunto de todos los demias inciden-
tes parecidos en el viejo bandolerismo. 
Hubo un muchaciho en Velez-Mála-
ga, llamado Melgares, de familia pobre-
y honradí). que c-istudió dos años en el 
Instituto de Málaga. Era listo y no mal 
parecido y su temperamento más pare-
cía pacífico que pendenciero. Los apu-
ros de la casa le impidieron continuar 
los estudios. Ya mozo inspiraba tal con-
fianza á la gente acomodada, que reci-
bía sumas de aJ'guna cantidad para lle-
varlas de unos pueblos á otros, sin que 
jamás faltara un céntimo en las cuen-
tas. Por entonces hizo algún contra-
bando, cosa muy frecuente entre los 
que viajan por pueblos de aquella re-
gión. Tuvo luego una desgracia. Este 
nombre se dá allí á una riña en la que 
sucumbe uno de los contendientes, y 
aunque la desgracm verdadera es la del 
muerto se extiende también piadosa-
mente al matador. 
Para eludir la acción de la justicia 
Melgares so fué al jnonte y se dedicó á 
bandolero. Se le asociaron el "Vizco 
del Borge" y "Frasco" Antonio, y si-
guieroií la tiáctica y la estrategia de *us 
predecesores en el arte de desvalijar la 
bolsa al prójimo; esto es: no robar en 
los contornos de su tierra y trabajar 
solo en los lindes montañosos de las 
provinciRs efe Málaga, Granada, Sevilla 
y Jaén, en las que pasando de una á 
otra tienen al frente autoridades di-
versas y á distintos retenes de la Guar-
dia Civil, que tardan en ponerse de 
acuerdo el tiempo que basta para la 
fuga. 
Tres ó cuatro años llevó esta vida 
miserable el Zeñó Manué (Melgares) 
y en sus encuentros con la Guardia Ci-
vil murieron algunos dignos soldados 
del Tercio. Sus robos no fueron consi-
derables, y á las veces los hacía en for-
ma de petición cortés y hasta con ca-
rácter de préstamo, sin que sea preciso 
decir que la negativa ó la denuncia a 
la autoridad iba seguida de un incen-
dio de las mieses ó de la caña de azú-
car. 
^Al poco tiempo de las aventuras de 
"Melgares, se hablaba ya de él como de 
Diego Corrientes, de J«teé María y has-
ta de el guapo Francisco Esteban. 
Unos lo habían visto vestido de sacer-
dote viajando en amistosa conversa-
ción con altos personajes; otro refería 
que entró solo á caballo en Granada, 
vestido con el pintoresco traje de los 
serranos andaluces, que fué á la cárcel 
á visitar y á socorrer un preso de su 
cuadriKa y que picando espuelas se fué 
al Gobierno Civil, donde dejó su tarje-
ta á un portero, encargándole que le 
dijera al señor Gobernador jque sentía 
no verlo 'por la prisa que llevaba. E n 
Vélez legaron á atribuirle hasta cierto 
carácter tutelar de las familias, pues 
habiendo un matrimonio en que el ma-
rido era una bestia feroz que apaleaba 
á su infeliz e-sposa. el Zeñó Manué en-
tró una noche solo y sin armas en la 
ciudad, llamó á la puerta de los mal-
casados, trincó por una oreja al cón-
yuge fiero, le hizo que pidiera perdón 
de rodillas á la víctima y lo conminó á 
que si no cesaban los duros tratos vol-
vería para cortarle el cuello. E l ma-
trimonio llevó desde entonces una vida 
patriarcal y dichosa. 
E n las elecciones para diputados á 
Cortes, Melgares, según se dijo, ejercía 
alguna influencia, y no sé si hubo al-
go de verdad en esto, pero sí recuerdo 
que su nombre figuró en los debates so-
bre las actas de Vélez-Málaga. Detrás 
de la leyenda venía el apoyo indirecto 
que le prestaba la gente del campo, 
unas por miedo, otros por simpatía. E l 
resultado de tal extravío de la opinión 
fué que la Guardia Civil no lo^pudo 
cazar nunca y solo se dió fin á su vida 
mediante la traición de dos de su cua-
drilla, á quienes compró la policía pa-
ra que lo mataran por sorpresa. 
He citado este ejemplo, porque dá 
idea de lo que ahora pasa con el Per-
nales, si bien, el nuevo paladín del ban-
dcylerLíinó carece de aquellas otras pren 
das malogradas por la criminalidad de 
Melgares, 
La enfermedad no radica, pues, en el 
ladrón, porque éstos los hay en to-
das partes, sino en la sensiblería ro-
mancesca del vulgo andaluz. Y aun no 
es éste el principal responsable, sino 
mudha culpa cabe á la exaltación con 
que la clase intelectual ha pretendido 
dignificar la peligrosa profesión de Jo-
sé María y Diego Corri-entes. Ya en 
nuestro teatro del siglo de oro, en La 
Devoción de la Cruz, en E l condenado 
por desconfiado, en E l tejedor de Se-
govia y en tantas otras comedias cuya 
enumeración ocuparía muchas líneas, 
Calderón, Lope y hasta el pulquérrimo 
Alarcón, presentan á los bandoleros co-
mo caracteres simpáticos y protagonis-
tas interesantes. E/1 Romancero, que 
fué el eco más vibrante de la poesía 
popular, canta en los tiempos de la de-
cadencia la vida y hechos del mulato 
de Andujar, de Francisco Esteban, de 
los Siete Niños de Ecija. etc., etc. Co-
mo residuo de esa bastarda literatum. 
tiáéta hace pocos años pregonaban las 
vendedores de periódicos por las caüe.s 
'da Salve que cantan los presos de la 
cárcel ad reo que está en capilla"; sal-
ve famosa que pasará á la postei-uhi i 
por las notas inspiradísimas de Verdi 
en el Miserere del Trovador. Todavía 
en los teatros de muchas capitales al-
canzan un éxito colosal la representa-
ción de Don Juan d i Sarrollonga y de 
E l corazón de un bandido, y han pasa-
do á la escena de todos los pueblos co-
mo héroes caballerescos de españolismo 
tradicional 1̂ Hernani de Víctor Hu-
go y el Manrique de García Gutiérrez, 
Y si toda esa propaganda singular tras-
ciende á las clases incultas, mucho 
más efecto ha de producir en regiones 
q u i e r e n 
c o m p r a r / o i / e r í a e f e a i t a n o v e d a d ) 
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donde exjste cierto socialismo instinti-
vo y confusa idea del deredho de pro-
piedad. Cánovas, con aquel donaire 
epigramático que le distinguía, dijo 
más de una vez, después de ponderar 
las dotes excepcionales de la raza más 
n.-ridional de España: ''Son incom-
parables, valen mtás que los de otras 
provincias que presumen mucho; sólo 
les hallo el defecto de que son algo tí-
midos para el trabajo y una gran parte 
de ellos no tienen bien definida la idea 
de lo tuyo y de lo mío." 
¿Qué extrañeza puede causar esa de-
plorable aberración de las muchedum-
bres inconscientes, cuando la más alta 
mentalidad adoba esas apoteosis de 
bandolerismo? La estética tiene una es-
fera propia é independiente de la mo-
ral, pero cuando se ornamenta y exalta 
con los esplendores de lo bello lo que es 
cuilpable y malvado, se incurre en la 
grave responsabilidad de perturbar ce-
rebros débiles y conciencias vacilantes, 
facilitando atenuaciones al crimen. E n 
Madrid podemos comprobar esa desdi-
chada influencia en una serie de asesi-
natos que vienen perpetrándose desde 
hace tres o cuatro años y que en estos 
últimos días han llegado á sublevar to-
das las conciencias, preocupándose ya 
la opinión de los medios de contener 
esa criminalidad epidémica. La crónica 
negra registra en lo que va de mes cin-
co asesinatos de la misma clase. Infeli-
ces mujeres han caido degolladas por 
el brazo feroz de un marido ó de un. 
amante que las explotaba y que quie-
ren salvar su responsabilidad invocan-
do la pasión de los celos, siendo así jue 
aqueMas desdichadas eran modelo de 
fidelidad y se sacrificaban por el con-
sorte. 
E n una estadística retrospectiva 
tal vez pasen de veinticinco ó treinta 
las mujeres asesinadas de este modo 
y con este pretexto en Madrid. Un 
rufián, borracho y vago, se dedica á! 
explotarlas y á vivir del trabajo de 
su víctima más (pie compañera. Lle-
ga un instante en que aquella infor-
tunada, blanco de los mayores ultra-
jes y de la barbarie más brutal, quie-
re huir, buscando amparo en un asilo 
ó en el seno de su familia; entonces 
sobreviene la catástrofe: un cadáver 
ensangrentado y un asesino que pro-
rrumpe en gritos de dolor afirmando 
que sólo el amor y los celos armarcm 
su brazo. Los periódicos publican el 
retrato de la víctima y el verd.igL*: 
se le dá al caso un relieve dramático, 
adquiere celebridad el holgazán ex-
plotador cuando asciende á asesino, 
y á los pocos dias ó á las pocas ho-
ras el contagie invade otro cerebro 
tenebroso y sé registra otra sangrien-
té tragedia. Al principio los cronis-
tas de la prensa calificaban estas es-
cenas de crimen pasional, y cada fa-
cineroso de esa calaña se tenía por urt 
héroe de melodrama. Hoy ya retroce-
den ante los relatos sensacionales y; 
hasta algunos elevan sus voces justa-
mente indignados pidiendo rigor en 
los castigos. Pero la publicidad ex-
cesiva con una especie de delectación 
morosa en cuadros de sangre y de 
horror ¿han pv)dido dejar de influir en 
la sucesión de estos crímenes salva-
jes? 
Ocurrió en Francia en primer aten-
tado por el vitriolo. LTna muchacha, 
obrera muy interesante, al verse 
abandonada por un seductor sin de-
coro, acechólo en la calle y vertió so-
bre el rostro de su enemigo el ácido' 
corrosivo. L a prensa, la opinión se 
pusierpo de parte de la muchacha. E l ! 
Jurado la absolvió ó la impuso leví-
sima pena. 
Desde aquel dia hasta se creó na 
nuevo verbo en el idioma: "vitrioli-
zar", y no había chica de honor ende-
ble que no persiguiera á los Vírenos 
UN MILAGRO 
Aliviar, curar, tal es el milagr» operada 
tantas veces cada año por la famosa BACI-
I-1NA RAVENET, este remedio maravilloso* 
el más radical, m&s popular y cien Utico, el 
cual cura siempre 
La Sra. Vda. Bressart, viajera de comer-
cio, calle de los Elus, 14, en Relms (Fran-
cia), quien nos ha autorizado á. publicar su 
curación, padecía desde muchos años d<a 
Asma, Bronquitis, crónica con tos seca y re-
belde. Tenfa también sudores nocimos. 
Opresión, Esputos de sangre, en fln una. 
debilidad general. Después de haber consul-
tado en vano numerosos médicos, desespe-
rando de recobrar la salud y faltándela 
completamente las fuerzas, tuvo que aban-
donar su trabajo, viéndose perdida. Tuvo 
entonces noticia que una persona, tan en-
ferma como ella, habfa sido radicalmente 
curada por un nuevo remedio: hizo el mis-
mo tratamiento y hoy, gracias á este reme-
dio maravilloso, ya no tiene ni tos ni es-
putos de sangre y csti muy buena. 
Aconsejo á. todos aquellos que tuvieren 14 
misma enfermedad recurran ¿ la BACILINA 
RAVENET, así es que hemos obtenido nu-
merosas curaciones de personas que han se-
guido su ejemplo. 
Véndese en París: Ravenct, 25, Rué Va-
neau. Depósitos y venta en la Habana: Viu-
da de .I»sé Sarré, é Hijo: Dr. Manuel John-
son y todas buenas farmacias. 
^ E C O S D E L A M O D A 
*SCR1T0S EXPRESAMENTE PARA EL 
para el 
» I A n I O D E li A i l A n I N A 
-Madrid, 18 de Julio de 1907 
Si se trata de trajes para calle, pa-
seo, visita, etc., trajes que las pari-
^enses llaman d'apreés midi, diré á 
J^tedes^ que abundan los dt te-
Ve¿0"- Los tirantes que á la 
ez forman cinturón, agradan y se 
fo , ,mucho también. De servir de 
ôndo á este adorno, queda encarga-
a una primorosa blusa de linón, 
guarnecida con bordados y encajes, 
oien. y esto es más lindo, con una 
l a n ^ a(la 6 al«0 cle encaje Ir-
galón bordado de sor.tache 
fundara en los trajes de verano. 
einpre que se trate de tela tussor, ó 
red.,?205 trajes cu>as f«Was serán 
teiiH? f C ? r t a s - Y e^ ^ «I tussor, 
Presta y "evolvente", se 
t-n»o í. manera Primonosa á que 
gas t v ' I f n aire las faldas medio lar-
teutan^l ,tela 56 noa Prc-'snta os-
• «érele Imperio, azul turquesa, 
rosa amarillenta, malva, azul Xattier, 
azul pastel; además todos los blancos: 
yeso, marfil, crema, ocre.... 
E l complemento de la toilette de 
tussor es el abrigr.ito corto, de he-
chura "medio peplunr', que será uno 
de lus éxitos de la emporada; ó si no, 
la •'echarpe-manteleta", en cuyo caso 
una combinación muy acertada fija 
la manteleta debajo de la hebilla del 
cinturón. el cual se encarga de mar-
car el alto talle de la falda. E l ga-
bancito corto, con mangas de volante 
en la prolongacióp de los hombros, 
tiene la ventaja de que pueda llevar-
se con todo, y en particular con los 
trajes de linón bordado. Es, on este 
sentidp. el rival de los monísimos 
"sacos" hechos de encaje Irlanda 
ó Cluny, que vuelven á tener acep-
tación. 
L a chorrera de lencería, encanto de 
los mejores costureros de París, se 
ha apoderado de los trajes estilo sas-
tre ; y mi los tussors, sobre todo, se 
prodiga mucho; chorrera de aparien-
cia negligée. . , Pero no confundamos 
las cosas: al lado de la sencilla cho-
rrera se encuentra, para las mujeres 
sumamente exquisitas, la chorrera 
de antiguo encaje, que es ahora uno 
de los mayores lujos la toilette; 
así como el camisolín y las mangas 
hechos de muy fino tejido estilo Ma-
linas, con hilo de oro, que realza el 
dibujo del encaje. Esto es muy 
gran inrison, que dicen los france-
ses. 
Realmente, en los detalles está la 
elegancia verdadera. 
Hay gran variedad de peinados; 
la trenza para el moño y hasta como 
diadema, tiene infinitas partidarias. 
Por regla general, la mujer joven y 
presumida se da buena maña para 
levantarse el cabello y despejar el 
rostro. Saben ellas, ó deben saber, 
que las orejas, según la delicadeza 
conque la naturaleza las haya tra-
bajado , puei se dan infinitos casos 
en* que no so esmera, han de quedar 
del todo descubiertas, ó algo ocultas; 
no ignoran, ó deben no ignorar, que 
la frente, si es más larga que la na-
riz, necesita ir un poco cubierta; y 
entonces el "despejo" del rostro no 
debe empezar sino hacia las sienes. 
Los bucles largos, llamados angla i -
ses, que según noticias, tardarán po-
co en volver, aquello que tantas ve-
ces copió el gran Laurence, daban á 
la fisonomía cierta expresión de sen-
timental ensueño que sentaba bien k 
las muchas románticas lad ies ; pero 
pqr regla general, el rostro despejado 
y el cabello retorcido, prestan más 
gracia y más naturalidad que esos 
bucles y rizos caídos. . . que la ten-
dresse du baáser le plus chaste écar-
terait. ¿A qué llevar bucles en las 
mejillas, cuando pueden caer con ar-
te y elegancia junto á la nuca, ó ro-
zando el nacimiento de los hombros? 
Ocultar parte del rostro no es infun-
dir la sospecha de que hay algún de-
fecto que esconder? 
Las mujeres que disimulan bajo 
los tirabuzoznes, y hablo así porque 
éstos tienen muchas partidarias que 
los llaman, que disimulan, digo, lo 
ajado del cutis ó las "injurias" que 
en sus mejillas haya dejado la huella 
de la vida, parecen todavía más vie-
jas por causa de esa misma precau-
ción. Es preferible la sinceridad. 
Y en cuanto á lás jovencitas, de-
ben estar persuadidas de que resul-
tan encantadoras evitando sombras 
al rostro. ¡Es peluquero tan Mábil 
la juventud I 
Las blusas de encaje suelen ser lu-
jo costoso para las que no pueden 
permitirse grandes gastos, quienes 
las reemplazan por las de linón, que 
son también muy bonitas blusas y se 
hacen Actalmente cubiertas de plie-
gues, ó cosidos éstos de trecho en tre-
cho. Ustedes mismas, si son habili-
dosis, pueden coserlos; y si les place, 
y la delicadeza del trabajo no las asus-
ta, intercalarán entre dichos plie-
gues algunas orillas de calados, lo 
cual ¿quién no lo sabe? es de un efec-
to precioso; ello no es difícil; es cues-
tión de paciencia; nada para ello co-
mo el valencienne; y cada pieza de 
este encaje no ignoran ustedes que 
cuesta po^o dinero; no siendo legí-
timo, por supuesto. 
Los abrigos de soirée siguen sien-
do largos; tienen mucho de suelta 
draperie. Gracias á la manga japo-
nesa, que reina como dueña absoluta, 
puede llevarse cómodamente con las 
toilettes de vestir; y aún diré que son 
el complemento. E n crespón de la 
China, en flexible taffetas, vienen á 
ser el colmo do la elegancia, del re-
finamiento. 
Muchas señoras continúan queján-
dose de la terquedad de la moda en 
mantener el uso de la falda larga, que 
se les antoja, y no van descamina-
das .usanza tan molesta como costosa, 
sobre todo para las que van á pie, que 
son las más, y no porque hayan veni-
do á menos su fortuna, sino porque I 
quieren ir á mucho menos en carnes. * 
Si para las serias contrariedades 
de la vida hubiera tantos remedios 
como hay para las penillas que pro-
porciona la moda; el mundo sería 
un valle de alegrías, en vez de lo qu« 
es.. . se quejan, las que no son del-
gadas y esbeltas, de que la falda cor-
ta no las favorece, y la moda, com-
placiente, á veces, se apresura á de-
cirles : 
" E n previsión de esto, he imagi-
nado cómo debe ser para vosotras la 
falda corta: ceñida de arriba, amplia 
y con volantes ó con pliegues al ter-
minar; es decir, en forma de campa-
na, hechura que siempre ha gusta-
do. De modo que no os podéis quejar 
de mí, vosotras á quienes no quiero 
matar á disgustos". Así se explica 
ella, la Moda. Es buena, después de 
todo... 
No dejen usteres de comprar el 
alambre destinado á la enagua de 
seda, de percal, de alpaca, de lo que 
sea, para que quede "acampanada'1 
y arme como debe. Dicho alambre, 
que es fino, y se vende esmeradamen-
te forrado, se cose en el borde infe-
rior de aquélla, de la enagua, y así 
se evita el grave mal de ir maljupon-
n é e . 
. S a l o m é N ú ñ c z y Topete. 
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6 Eneas del ''boulevard" con el po-
mo 6 la botella del vitriolo, contándo-
se por docenas las víctimas en toda 
Francia. 
Quizá el exceso del mal entre nos-
otros ponga tiento en las manos de 
los cronistas y haga nacer un movi-
miento enérgico de la opinión que 
se imponga á la conciencia de los ju-
rados para que cese esa invasión 
abominable de furores parricidas en-
tre los elementos más miserables de 
nuestra sociedad. 
* 
De política poco nuevo nay, y, 
como decía Rossini^ eso nuevo no es 
bueno. Mas como las Cortes están á 
punto de suspender sus sesiones, re-
servo para otro dia el resumen de 
estas últimas campañas. Discuten 
ahora en las postrimerías la Ley que 
beneficia al trust azucarero. E n ella 
se han dividido los liberales, los soli-
darios y los republicanos, pero no 
unas minorías contra otras, sino los 
individuos de cada una de ellas entre 
sí. Por manera que hablando de es-
ta etapa parlamentaria y de la mar-
cha desairada de los partidos, pode-
mos repetir lo que dijo el otro: "Con 
azúcar está peor". 
H. 
P A S T A D E R O U X 
Heroína á base de Polígala y Laurel 
Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastillas que tanto solicita el 
público y recomienda el Cuerpo Medí-
tai, para las enfermedades del Pecho, 
irritaciones de la Garganta y de los 
Brotiquws, Toh, Grippe, Catarros, As-
ma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Ledo. B . Larrazabal, Farmacia de 
íáan Julián, Riela 99. 
L A P R E N S A 
Escribe E l Liberal, contestando á La 
D k c m i ó n que no está porque se celebre 
el aniversario de la revolución de 
Agosto: 
. . . L a fiesta del patriotismo reivindi-
cado se celebrará, y todo lo que es bue-
no y honrado en el pueblo de Cuba, se 
asociará á los que se preparan para tri-
butar su aplauso y su recuerdo á los 
que en Agosto del año pasado, salva-
ron el decoro y la libertad de los cuba-
nos de esta generación. 
Y díganos el colega: se asociarán y 
concurrirán siquiera á esa fiesta los mi-
¡guelistas ? 
Porque si ellos, que tanta parte tu-
vieron en la toma de la Bastilla cuba-
na, no concurren á la función, ni asis-
ten tampoco, como es natural, los mo-
derados, los conservadores, los inde-
pendientes y los neutros, va á resultar 
que aquí los únicos buenos y honrados 
son los zayistas. 
Y ésto, con perdón del colega, nos 
parece un poco fuerte. 
No lo es menos la afirmación de E l 
Triunfo de que la Convención Nacio-
nal de su partido, que está convocada y 
lia de constituirse el 17 del corriente 
¡mes, dará motivo para que "muy pron-
to quede restablecida la unidad y disci-
plina del gran Partido Liberal." 
E s así que á esa Convención no asis-
tirán delegaciones zayistas. 
Que esa Convención viene á protes-
tar, entre otras cosas, contra la Comi-
sión Consultiva y el Comité de Desti-
nos, en que no tienen ni quieren repre-
sentación los miguelistas. 
Y que enfrente de esa Convención 
¡tienen otra los amigos del señor Zayas. 
Luego ¿cómo podxemos creer que 
dicha Convención eficaz para res-
tablecer la unidad y disciplina entre 
los liberales? 
Antes sucederá todo lo contrario. 
Y la división se ahondará y la indis-
ciplina su'birá de punto en razón de la 
mayor distancia á que se colocan los 





E n una revista de la semana dice el 
general Collazo, pintando el desbara-
juste político, económico y administra-
tivo reinante: 
i Cómo podrá el país soportar ^os 
desórienes ? 
Difícil es decirlo. Cuba ha gastado 
en el período de 1906 á 1907: 
Según presupuestos. . $21,728.397.05 
Para gastos del em-
préstito 
E n cobros 
- E n gastos de Guerra 
en tres meses. . . . 
E s decir un total, . . 
Y como si psto fuera poco, estamos 
amenazados para el año próximo de un 
presupuesto de 24 millones y dos más 
para el empréstito: son 26 y. de contra 
lo que en justicia habrá que pagar por 
el Ejército de Pacificación. 
¿Podrá el país aguantar este viaje? 
Lo dudamos. ' -
Agu-.::telo o no—que puede que sí, 
porque este país tiene más resistencia 
que un zuncho de goma—lo indudable 
es que para ese viaje no se necesitaban 
alforjas. 
Como ra le salga me,." : el que ^n 
breve va á hacer al Japón Mr. Taft, 
tendremos que compadecer á los nipo-
nes. 
por el respeto que debemos al lector, 
para que sepamos quién es esa "auto-
ridad competente" que realiza tamaño 
atentado contra el interés público y pa-
ra ver si es cierto que se pueden impo-
ner y cobrar multas por infringir una 
orden que es á todas luces una aberra-
ción de la lógica. 
De este modo podremos proponer la 
erección de una estatua en que aparez-
ca la "autoridad competente" en cues-
tión ahogando con un papel, que re-
presentará su orden de no pitar, el so-
nido de un enorme silbato de vapor. 
Decididamente á las "autoridades 
competentes" que tales cosas ordenan, 
les molesta el mundanal ruido. 
Por io cual sería conveniente que re-
nunciasen á él y se retirasen al yermo. 
Su indisposición, cuando menos, re-
quiere cuidados y podían pedir licencia 
para restablecerse. 
E l país se la daría hasta sin pedír-
sela, como hizo el jefe de Obras Públi-
cas con los capataces del servicio de 
limpieza. 
Nuestras autori(lad?s deben de pade-
cer horriblemente de los nervios. 
Después de haber ordenado, para 
evitar 'desgracias, que los coches lleva-
sen un timbre, últimamente lo manda-
ron suprimir; medida que está dando 
lugar á que los caballos que tiran de 
esos vehículos se saluden con más fre-
cuencia de la que les conviene á ellos, 
á los automedontes y á los pasajeros. 
Nodies pasadas, por milagro no atra-
vesó la lanza de uno de esos cocihes á 
un sujeto que lo ocupaba, al desembo-
car otro codhe por una travesía. Valió-
le la ligereza conque aquel señor saltó 
de su asiento á la cadle. 
Es indudable que las autoridades 
están enfermas cuando imponen por 
consigna el silencio. 
Y es lo extraño que no se trata sólo 
de las autoridades terrestres sino tam-
bién de las marítimas por lo que dice 
La Correspondeima, de Cien fuegos. 
Veamos: 
E n otro lugar del periódico publica-
mos un anuncio de la Empresa de va-
pores de Carlos J. Truji l lo, S. en C. 
(antes Menéndez y Compañía) partici-
pando ad. público que "la autoridad 
competente" ha dispuesto que dichos 
vapores no piten dentro del puerto, 
práctica tan antigua como la Empresa. 
No sabemos qué "autoridad compe-
tente" será esa^ mas sea quien fuere, 
la medida no pasa de ser una majade-
ría que perjudica al público exponién-
dole á contratiempos y molestias de to-
do en todo innecesarios y gratuitos. 
E n todos los países y en todos los 
tiempos los vapores y las locomotoras 
han anunciado con el pito su salida y 
su llegada; y á nadie, autoridad ó no 
autoridad, se le ha ocurrido que esa 
práctica es improcedente, ni siquiera 
que pudiera ser desechada. 
Con los vapores de Trujillo mismo 
nos ha ocurrido á nosotros que tenien-
do que embarcarnos en ellos, hemos po-
dido estar tranquilamente en nuestra 
casa entregados á nuestras ocupaciones 
hasta el momento preciso de tomar el 
vapor. E l pito nos anunciaba la hora de 
ir á bordo, y sólo teníamos que estar 
atentos al pitazo. 
Ahora, si queremos no perder el via-
je, será necesario que nos metamos á 
borda dos horas antes. Sólo porque á 
un^f"autoridad competente," se le an-
toja—pasando por encima de la cos-
tumhre y de las conveniencias del pú-
blico y saíliéndose de las disposiciones 
escritas—que los vapores no deben pi-
tar. 
Nosotros aconsejamos á los armado-
res y consignatarios de vapores de los 
que visiten el puerto, que desatiendan 
esa orden, que no queremos calificar 
Siguen las reclamaciones contra la 
discusión de los juzgados i n el proyec-
to que estudia la Comisión Consultiva. 
Lo que sigue está tomado le Las Dos 
fíepúblkas, de Camagüey: 
Según nuestros informes, ayer han 
debido reunirse nuevamente los seño-
res abogados de esta ciudad, al objeto 
de acordar lo conducente para repro-
ducir ante la Comisión Consultiva la 
razonada y fundamentada exposición 
dirigida por ed honorable cuerpo de le-
trados camagüeyanos al señor Gober-
nador Provisional, hace ya algunos me-
ses, en solicitud de que se dividieran 
los juzgados de este partido, en uno de 
primera Instancia y otro de Instruc-
ción. % 
Los motivos que existen para pedir 
esa división que aquí cuenta con el apo-
yo unánime de la opinión pública son 
tan convincentes, que en'realidad nos 
causa extrañeza que no hayan sido 
apreciados por la Comisión Consulti-
va y no la hayan compelido á consig-
nar la división solicitada en el proyec-
to de ley de organización judicial que 
está discutiendo, si como creemos ha de 
tener conocimiento de la exposición en 
que venimos ocupándonos. 
Basta sólo fijarse aunque sea somera-
mente en los conceptos expuestos por 
los abogados camagüeyanos, en apoyo 
de la petición de la división de los juz-
gados de este partido, apreciar los do-
tos estadísticos con que está robusteci-
da, para darse cuenta cabal de que es 
poco menos que imposible que un sólo 
juez pueda atender satisfactoriamente 
á las múltiples cuestiones que en mate-
rio civil y en materia criminal son so-
metidas á su resolución y en las que 
tienen que entender. 
Y naturalmente, cuanto tengan que 
aplazar ó atender someramente los Juz-
gados, por carencia material de tiempo 
disponible, por exceso de trabajo abru-
mador, por la fatiga consiguiente á 
una labor extraordinaria, ha de tradu-
cirse en perjuicio para la administra-
ción de justicia, que es precisamente 
uno de los males que está llamada á re-
mediar la Comisión Consultiva. 
No hay juez capaz de poder resistir 
mucho tiempo el trabajo insoportable 
que pesa sobre el juez de este partido 
judicial, sin que se abrume, sin que 
llegue hasta perderle el amor á su ca-
rrera, y esto que es así puede y debe re-
mdiarlo la Comisión Consultiva en 
tiempo oportuno, haciendo una obra 
de equidad. 
Tendrá que hacer muohas más, por-
que lo que pasa en Camagüey, pasa en 
otras poblaciones de Oriente y Occi-
dente. 
Eso quizá demore algo la aprobación 
del proyecto; pero á trueque de que en 
él no se noten las deficiencias de que se 
queja la prensa de provincias, los 
quince ó veinte días que puedan inver-
tirse en rectificar y enmendar el arti-
culado, poco importan. 
E l s e ñ o r A l v a r e z P r i d a 
Ha llegado de Pinar del Rio y ha 
ingresado en la "Covadonga", nues-
tro distinguido amigo dop Gil Alva-
rez Prida. persona muy respetada y, 
querida en esta Isla y especialmente 
en la región de Vuelta Abajo. 
E l señor Alvarez Prida viene pa-
deciendo de unas fiebres palúdicas 
que aunque no revisten gravedad de-
mandan ciertos cuidados y una bue-
na asistencia médica, cosas ambas 
que encontrará en la Quinta de Salud 
que con tanto acierto dirige el doctor 
Bango. 
Deseamos á tan buen amigo un 
pronto restablecimiento. 
La anestesia local, aplicada con todas 
las reglas, garantiza la absoluta supresión 
del dolor. 
E l Dr. Taboadela, Dentista y Médico, 
practica extracciones sin dolor, en su gabi-
nete dental Neptuno 57. 
Por sus limitados honorarios pueden 
utilizar sus trabajos cuantas personas los 
necesiten. 
Hemos recibido el número 6 del se-
manario satírico " L a Política Bufa," 
que no desmerece en nada á los anterio-
res su intención, gracia y donaire. 
A B O N O S " Z A B A L A " 
P R O B A D O S P O R 8 A N O S C O N G R A N É X I T O E N E S T A I S L A 
HAN TRIPLICADO LAS COSECHAS MEJORADO LA CALIDAD DEL FRUTO. 
P A R A C A Ñ A , M A R C A 
P O R T U O A L E T T E N . 6 . 
B A T U R R I L L O 
Denuncia que formula ante la ló-
gica y el buen sentido, un periódico 
de Sagua la Grande; y que robustece 
con fuerza testifical un padre de fami-
lia que me escribe. 
Decíase misa en el templo católico. 
Llegó el momento solemne de alzar 
la hostia, que en el ceremonial reli-
gioso representa el cuerpo del Cristo, 
y que para el hombre ¡lustrado, cual-
quiera que su opinión filosófica sea, 
es la invocación piadosa de un recuer-
do histórico, el homenaje de respeto 
y amor rendido á la memoria de un 
ser. que realmente existió, que real-
mente fué martirizado y murió, y cu-
ya corta fecundísima vida estuvo con-
sagrada á redimir á la mujer, elevar 
á los humildes, purificar las costum-
bres, revivir la conciencia judaica, 
entonces esclava del dominador ro-
mano, y echar los cimientos de la rao-
ral y el amor de las sociedades. 
Y como es práctica de ritual, ley 
forzosa impuesta por la fe católica, 
cuando ese momento llega, todos los 
concurrentes doblan la rodilla; ó. si 
están impedidos físicamente de ha-
cerlo, inclinan la cerviz, en señal de 
adoración á un Dios, ó de dolor por 
el martirio' de un Justo. 
Y sucedió que varias personas que, 
si no son católicas no debieron ir á 
Ta iglesia; y si como meros observa-
dores fueron, no tenían derecho á vio-
lar prácticas de la casa agena, perma-
necieron de pie; fueron requeridas 
cortésmente, obedecieron ó se retira-
ron. Y una de ellas, haciéndose sor-
da, provocó un incidente que atrajo 
la atención, interrumpió la seriedad 
dc'la ceremonia, y acafró en un gesto 
despreciativo y una violenta retira-
da. 
E l caso no es único, en la serie in-
terminable de malas crianzas de la 
época. Pero lo que se me hace duro 
es admitir con el periódico que me 
dá la noticia, que fué un maestro de 
escuela pública el protagonista de 
aquella irrespetuosidad. 
Cualquier maestro, y más sí, lleva-
do de espíritu de investigación ó fie-
bre, de ateísmo, ha leído á Renán y 
otros apóstoles del racionalismo, cual-
quier maestro sabe que Jesús no fué 
un ídolo arbitrariamente creado co-
mo Isis, un mero atributo, como Vis-
nú, una fantástica creación, como los 
dioses del Olimpo griego y las hurís 
del paraíso mahometano, sino un hom 
bre de carne y hueso, puro, sabio, bue 
no, vindicador del derecho, pregona 
dor de la justicia, educador de los 
hombres y creador de profundísima 
filosofía moral. / 
¿Y es que eso solo, aparte dogmas 
de su divinidad, aparte toda la glori-
ficación sobrenatural que los católi-
cos le concedan y toda humanización 
de sus cualidades á que el libre exa-
men someta su obra; es que todo eso 
no merece que el hombre culto del si-
glo X X respete su memoria y le acuer-
de la parte principalísima que corres-
ponde á su doctrina en el desenvolví 
miento de la civilización y el mejo 
ramiento deSa vida mundial? 
¿Qué homenajes rendiremos enton 
ees á Martí, Bolívar y Washington 
meros libertadores políticos de sus 
pueblos; qué á los héroes ée las bata-
llas, y á los sacerdotes de la escuela, 
como Luz Caballero; qué á los que 
ofrendaron sus vidas á una ide ,̂ gene-
rosa, si burlamos la consagración de 
una existencia de super-hombre, de 
que nacieron las mejores ideas de la 
humanidad? 
Porque una de dos: ó el Cristo fué 
Dios, ó no lo fué. Si como Dios le 
niega el ateísmo, nada tiene que ir a 
buscar á los templos donde se le ado-
ra. Si como á hombre excepcional se 
le admite, provocar escándalos y ha-
cer burlas cuando se le recuerda, re-
vela, cuando menos, ingratitud hacia 
los benefactores de la especie huma-
na. 
Si cuando reunidas unas cuantas 
docenas de cubanos en el Cacahiíal, el 
panegirista conmovido canta las proe-
zas de Maceo y el doliente s-acrificio 
de Panchito Gómez; si entonces un es-
pañol despechado turbará el religio-
so silenció del auditorio, "y riera á 
carcajadas cuando los rostros de los 
demás expresaran dolor más ó me-
nos real, á empellones saldría el osado, 
y acaso cayera sobre toda su raza, 
sobre su nación entera, el anatema de 
nuestra reprobación. 
Si en un mitin político, si en una 
asamblea obrera, si en cualquier acto 
análogo, un contrario turbara la so-
ledad del acto é hiciera escarnio de 
los concurrentes, la policía le llevaría 
al vivac, para salvarle de las iras de 
la multitud. 
Y en actos solemnes de una reli-
gión, en ocasiones en que no se dis-
cute si el candidato contrario roba ó 
el candidato propio es buen rrtozo; en 
que no se ventila el precio de una vito-
la ó el número de aprendices que pue-
de tener un taller; allí donde no es 
obligación asistir, donde acuden vo-
luntariamente los que creen, los que 
se alivian rezando y se curan arrepin-
tiéndose, allí es una gracia impune, 
una muestra de liberalismo y libre 
pensamiento, fingir creencias al en-
trar, armar escándalos, desafiar al 
Cura, echar nitrato de plata en la pi-
j a del agua bendita, tooar fotutos y 
nacer porquerías, que no haríamos en 
la casa del último mendigo del arra-
bal y con las cuales no nos atrevería-
mos á molestar al último raterillo del 
barrio. 
Ese es el respeto que nos raerpcen 
el derecho de los demás y las conside-
raciones que guardamos á las creen-
cias agenas. 
Si cuando en la capilla protestante 
se canta un salmo, el fanático cató-
lico golpeara cacharros en son de 
burla; si cuando en la Logia se verifi-
ca la lúgubre ceremonia, se aparecie-
ra un Cura repicando campanillas y 
gloriando la Inquisición; si cuando en 
el Ceatro espiritista ó en la Asamblea 
racionalista se explanaran doctrinas 
y se esbozaran problemas, alguien ri-
dicilliKara aquello en nombre del cato-
licismo, se sublevarían las conciencias, 
gastarían su tinta los periódicos, y el 
atroz ataque á la libertad del pensa-
miento y del culto, provocaría honda 
tempestad. 
Donde puede hacerse eso impune-
mente; donde yo he visto orinar los 
altares, arrojar cohetes, envenenar el 
agua bendita y tirar trompetillas al 
orador, es en el templo católico. 
Y si no hacen algo de eso los de 
abajo, sino los (Je arriba; si en nom-
bre de la cultura, de la libertad y de 
la buena pedagogía, se va á la Iglesia 
á provocar escándalos ¿qué extraño 
que lo demás sea hecho por los otros, 
por los inconscientes y por los preocu-
pados? 
E l lanatismo religioso llegó á rea-
lizar verdaderas crueldades. E l hom-
bre, esclavo de su fe, se dejó descuar-
tizar, carbonizar ó descoyuntar, por 
no incurrir en apostasía. 
Pero el fanatismo de los incrédu-
los, incapaz del menor sacrificio pro-
pio, llegaría á todas las crueldades en 
el martirio ageno; se enfurece apenas 
se le contradice, odia á quienes duden 
de su sapiencia; pero se cree autoriza-
do para escarnecer cultos de otros, 
molestar y herir á los demás hombres, 
y, si pudiera, arrancaría corazones y 
abriría cráneos, para raspar de las cé-
lulas/ todo vestigio de sentimiento, to-
da huella de fe, recuerdos, creencias 
y amores que, pues ellos no los sien-
ten, nadie debe abrigar y sentir. 
Y i viva la democracia ¡ y abajo la 
libertad de pensar, en estas repúbli-
cas, de reyezuelos sin vasallos é In-
quisidores sin hábito talar! 
j o a q u d í n . ARAMBURU. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Se dió lectura al acta de la ante, 
rior. siendo aprobada. 
E l vocal señor Regüeiferos dió cueu, 
ta de una instancia suscrita por el se-
ñor Joaquín Guardia, vecino del pue. 
blo dé Dos Caminos (Oriente), pro. 
testando de la supresión del Juzgado 
Municipal de aquel término. 
E l vocal señor Zayas presentó una 
instancia del señor Jacinto Hernán-
dez, relativa al Juzgado Municipal de 
San Antonio de las Vegaa. 
Las anteriores instancias, así como 
otra de Remedios, también sobre su-
presión de Juzgados, se acordó pasar-
las á la Subcomisión de la Ley Judi. 
cial para ser tomadas en considera-
ción. ' 
Se acordó agregar al artículo 2S6 
las palabras "y los que ejerzan car-
gos en los establecimientos de enseñan-
za oficial." 
Fueron aprobados los siguientes ar-
tículos de dicha Ley: 
Artículo 69.—Los nombramientos 
para los demás cargos del escalafón 
judicial se harán por el Presidente de 
la República en ternas sometidas por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo, excepto en los casos á los eua-
les se refiere el artículo 74. 
E l Presidente deberá nombrar en-
tre las personas propuestas en laj; ter-
nas, en término de veinte días después 
de recibirlas. E n el caso de que el 
nombrado rehusare aceptar el cargo, 
podrá el Presidente pedir otro nom-
bre en su lugar, y considerar la terna 
nuevamente. 
Artículo 70.—Las ternas para el 
nombramiento de funcionarios de la 
última categoría del escalafón judi-
cial comprenderán solamente los nom-
bres de personas que se encuentren en 
cualquiera de las condiciones siguien-
tes : 
(a) Secretarios del Tribunal Su-
premo y de Audiencias que fueren Le-
trados, Jueces Municipales titulares y 
Fiscales- de partido. Letrados que hu-
bieren desempeñado las funcipnes de 
su cargo .durante dos años. 
(b) Oficiales de Sala, Letrados y 
Secretarias Letrados de Juzgados que 
hubierea-desempeñado las funciones de 
su cargo durante tres años, y abogados 
que hubieren ejercido durante igual 
tiempo. 
E l tiempo do ejercicio de funciones 
judiciales, se computará como ejerci-
cio de I9. Abogacía. 
Artículo 71.-|-Las ternas para cu-
brir vacantes en la penúltima categoría 
del escalafón judicial, comprenderán 
solamente nombres de funcionarios de 
la última categoría; y las ternas para 
cubrir vacantes de cualquier otro gra-
do más alto, comprenderán solamente 
nombres de. funcionarios de alguna de 
las dos categorías inmediatamente infe-
riores. E l Tribunal Supremo propon-
drá nombres de funcionarios que ten-
gan las aptitudes necesarias y para ello 
tomará en consideración .su celo, saber; 
inteligencia, honorabilidad y tiempo de 
servicios. 
E n la terife para cada tercera va-
cante en cualquier categoría del Tri-
bunal Supremo podrá incluir los nom-
bres de personas extrañas al escalafón 
judicial que reúnan las condiciones que 
exige el artículo 64 para ser Magistra-
do -del Tribunal Supremo y que gocen 
de buen concepto por su inteligencia, 
cultura y honorabilidad. 
Artículo 72.—Si algún funcionario 
de la misma ó mayor categoría solici-. 
tase su traslado á la plaza vacante, el 
Tri'bunal Supremo podrá incluir su 
nombre en la terna. 
Artículo 73 .—En les casos en que 
por reformas queden sin destino fun-
cionarios judiciales en activo servicio, 
se considerarán éstos como excedentes 
y sus nombres serán incluidos en todas 
las ternas para cubrir vacantes de la 
misma categoría y podrán serlo en las 
ternas para vacante de la categoría 
inmediatamente superior durante lo3 
cuatro años siguientes á su cesación en 
las funciones judiciales, hast~ - rec1' 
ban un nombramiento. Por el trans-
curso de dicho término la renuncia del 
primer nombramiento que reciba el IB* 
teresadn durante el mismo .ó por lo I116 
haga expresamente de su derecho, se 
entenderá extinguido éste. 
Artcíulo 731/0.—El funcionario ju-
dicial que renunf iase su cargo por cau-
sa justificada de .ifermeiad, podr» 
dentro de los dos años siguientes ŝ 1' 
citar se le considere excedente y de*** \ 
P A R A T A B A C O , M A R C A S 
G U A N O N . 5 , E S T R E L L A , S U M A T R A , V U E L T A 6 A J E R 0 Y S A N T A R O S A 
M a t e r i a s p r i m a s , m i n e r a l e s y a n i m a l e s , p a r a f a b r i c a r abonos. Se flan recetas g r a t i s 
[ a r a fabr i car abonos p a r a c u a l q u i e r cu l t ivo . C o n los abonos Z A B A L A no h a y m a l o s te-
rrenos . Se r e g a l a u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de folletos sobre e l c u l t i v o moderno con fert i l i -
z a n t e s y e s tud io de los abonos. Sobre precios , pedidos, informes, etc. 
C . G a r c í a Z a b a l a y C a . 
A M A R G U R A N U M . 4 , H A B A N A . 
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L A EMINENC 
C > s t a f á b n c a , s i g u e p o n e e n d o c u p o n e s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n » 
C a l i a n o , 9 8 . 
^ T a l e s q 6 . 
L T A E I O D S L A M A R I N A . — E d i c i ó n Agosta 11 de 190' 
^ tedia de su solicitud le será apliea-
(de el artículo anterior. 
L a solieitud será presentada al Pre-
-idente del Tribunal ¡Supremo. 
- A la» ^ y ^ P- m" SP detólaró í enn i -
naia 1* sesión, quedanrln citadas los 
Comisionados para reunirse á las 3 y 
30 p. ni. de mañana. 
P O R E S O S M U Ü D O S 
Escuelas de Contabilidad AgTÍcola 
" Alcuanii i . que bace tiempo procura 
marchar en la vanguardia <lel movi-
miento agrícola, cont inúa preocupán-
dole de crear bs elementes necesarios 
nara la mejor impiasttación del campo 
v reconociendo la iiuporl-sncia. cada 
día mayor, que tiene la contabilidHd 
en un n^oeio cuyo carácter industrial 
Se acentúa á medida que el profrrí'so 
anmenía. ha establecido una escnseU V&B 
el único fin de educar contadores ap-i-í-
colas con arreglo á un pro^ram^i a m -
nentementp práetieo, en el quo ti^ur^n : 
en primer término las rrig&fraee ' i ' ' 
cultivo con el crédito y con los sindi- | 
catos agrícolas. 
Carneros alucinados 
L a prensa inglesa da cuenta de 
gracioso ^uceso ocurrido uo ha mucho 
en Kingston. E l l o fué . que atra\ -
sando cierta calle una manada de car-
neros, alguno de ellos vio rei'lcjarse 
su imagen en el cristal de un escapa-
rate. Acto seguido, a g a c h ó la testa 
v arremetió contra el cristal, que vo ló 
hecho añicos . E l resto do la manada, 
al ver esto siguí*') las huellas! del ini-
ciador del ataque e n t r á n d o s e de ron-
dón en el establecimiento, no sin atre-
pellar á un mozo que se encontraba 
limpiando el escaparate. 
Mesa hecha ds fragmentos 
del cuerpo humano 
E n el palacio Pitt i , en F lore iv ia . 
hay un mueble que por lo original y 
¡macabro de su cons trucc ión no tiene 
rival en el mundo. E s una raesi que 
á primera vista parece de mosáico , 
pero que en realidad está hecha con 
trozos de m ú s c u l o s y visceras huma-
nas. Su constructor íué un tal 
gatt í , que mur ió hace unos setenta 
años. Obtuvo los materiales de va-
rios hospitales, y logró darles dureza 
y brillo i m p r e g n á n d o l o s en ciertas 
sustancias minerales;, (jue a d e m á s ase-
guraron su conservac ión . 
P a r a hacer la mesa se necesitaron 
nada menos que cien c a d á v e r e s . E l 
tablero es circular, casi de un metro 
de d iámetro , con un pié que se divi-
de en cuatro ¡ todo ello está hecho de 
restos humanos petrificados, que con-
servan sus colores naturales. E l ta-
blero, por ejemplo, e s tá formado con 
gran número de múscu los , art í s t ica-
mente combinados y alrededor de él 
hay una franja formada por más de 
cien ojos, que conservan su brillo y 
parecen mirar fijamente al que se 
acerca á contemplar el mueble 
Acerca del conde Rittaboca. últi-
mo poseedor de esta mesa, se cuenta 
una t rág ica historia. Una noche que 
estaba con varios amigos jugando en 
ella á las cartas, se puso de pronto en 
pie, aterrorizado por la f i ja mirada 
de los ojos petrificados. Acometido 
de una repentina locura, se hir ió á sí 
mismo con un cuchillo, y cayó sin vi-
da so'bre el tablero. S u * herederos se 
apresuraron á vender al gobierno el 
fúnebre mueble, que desde entonces 
figura en el expresado palacio. 
Ciudad que debe su origen 
á unas fresas 
Donde la pintoresca ciudad h ú n g a -
ra de Eperjes se levanta hoy rodeada 
de hermosos jardines y fér t i l es cam-
pos, no había hace ochocientos años 
más que una inmensa selva. Reinaba 
entonces en H u n g r í a Be ia I I el Ciego. 
E n cierta ocas ión este desgraciado 
moharca, recorriendo sus estados, 
l l egó á aquellos busques. E r a un día 
caluroso de verano, de esos en que ni 
aún á la sombra es posible respirar, 
y mientras buscaban un sitio sombrío 
para descansar, el rey y sus ayudan-
tes se extraviaron. Rendido de fati-
ga Bela pidió agua. Sus cortesanos 
le sentaron en la fresca hierba, á la 
mote t a de un añoso árbol, y corrieron 
cada uno por sudado á buscar el pre-
ciado l íqu ido . 
S i n t i é n d o s e solo el monarca e i c o 
e x t e n d i ó las manos para darse cuen-
ta de donde estaba, y tropezó con 
numcfosa- •.•••-as ¡pie crecían en tor-
no suyo. A r r a n c ó ima porción, se las 
comió , m i t i g á n d o s e así la sed. y espe-
ró, p a c i o n í e m e n t e á sus cortesanos. 
Estos m¡ Uirdaron efei llegar, unos con 
sus copas vac ías , otros trayendo agua 
tresca y cristalina. Ant^s de beber, 
el rey dijo solemnemente: "Haced 
'•oi-tar los árboles alrededor de este 
sitio donde mis manos hallaron estas 
rofrigerantcs. fresas, y ed i f íquese aquí 
una ciudad.'fuyo nombre será ^'Eper-
j e s " (iresa.i, para eterno recuerdo 
de este día ". 
A s í se hizo. E l bosque fué talado, 
v en su iiurar se l e v a n t ó una ciudad, 




cu los amplios y hermosos terrenos de 
Almendarcs. 
L a empresa organizatlora de esta 
gran romería española, no ha omitido 
ga-sío de ninguna especie para que esta 
tiesta resulte espléndida bajo todos con-
ceptas. E m p e z a r á la romería á la una 
de La tarde, habrá desafío''de pt'lota en-
tre los clúbs " Almendarcs"' y '"San 
Francisco ." un gran simulacro de co-
rrida de toros ;or una famosa cuadri-
lla, se r i fará una hermosa xata.^uegos 
artificiales, gran baile, qu? empezará á 
las nueve y la mar K» diversiones más. 
L a entrada solo cuesta cuarenta centa-
vos y á el baile de la gCorieta 20 ceata-
vos. 
C o m p l a c i d o 
. h a b a n a . Agosto 10 de 1907. 
S r . Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor m í o : 
E s e per iód ico de su digna d irecc ión 
es por su c i rcu lac ión y antecedentes 
el más llamado á hacer públ ica cual-
quier noticia que pueda afectar a l co-
mercio y á los armadores de buques, 
por esa circunstancia rae permito in-
cluirle una nota relativa al nuevo di-
que que acaba de construirse en Puer-
to Cabello, Venezuela, país que hoy 
tengo el honor de representar en es-
ta ciudad. 
Si Usted tiene á bien insertar esos 
datos en el D i a r i o de l a M a r i n a , se lo 
a g r a d e c e r á su afec t í s imo, atento y se-
guro servidor q. b. s. ra. 
J o s é Manuel Abal l í . 
Cónsul . 
Slc. Perseverancia nútn. 49. 
L o s c a n a r i o s e n G o i ó n 
Con mucho entusiasmo ha quedado 
constituida la D e l e g a c i ó n de la Aso-
c iac ión Canar ia en Colón. Los cana-
rios residentes en este rico pueblo 
han engrosado" las ya muy nutridas 
filas de sus paisanos. ¿ Y como nó, 
cuando Colón encierra personal tan 
entusiasta como el presidente de la 
D e l e g a c i ó n que por sí solo constitu-
ye un prestigio? 
Avante van los canarios, con,un pa-
so sereno y reposado. L l e g a r á n al 
paso que van. á la meta en muy cor-
to tiempo, ofreciendo ante propios y 
e x t r a ñ o s una nueva prueba de lo que 
puede el buen deseo y la un ión de 
todos. 
L a Direct iva de la D e l e g a c i ó n ha 
quedado constituida en la forma si-
guiente : 
Presidente: s eñor franc i sco Rudrí-
guez Lo reto. 
Vicepresidente: señor Antonio Mar-
cial y Mateo. 
Tesorero: señor J o s é "Martín S i lva . 
Vicetesorcro: s e ñ o r Antonio Horta 
y Cha vez. 
Secretario: señor Francisco Rodrí-
guez y H e r n á n d e z . 
Vicesecretario: señor J o s é A r r a i z y 
V a l d é s . 
Vocales: señores J u a n Alfonso Gon-
zález. Francisco , Marcial y Mateo, 
A g u s t í n Fraxeda y Car ta ja . A g u s t í n 
puebles y González . Miguel Arti les y 
Morales. R a m ó n Gr i ja iba y R o d r í g u e z . 
Oscar R o d r í g u e z y H e r n á n d e z . Miguel 
A. R o d r í g u e z y H e r n á n d e z . E l í seo V b 
dal. José González y García . Carlof? 
S á n c h e z Monzón. Tornas Castellanos 
(Jarcia. J u a n P é r e z González . J u a n 
Herrera . Juan H e r n á n d e z Quintana y 
M a r t í n E r r a s t i Guerra. 
' Benito García. 
Pedro Alemany Pcrellado. 
Xicasio Gonzáhz Scnra. 
Manuel Biu l . 
Antonio Bouza. 
Matías Parees Requeno. 
Jacinto San Martín García. 
" Facundo Abr i l Martín. 
Ramón Amorin. 
J u a n Viñas . 
" J e s ú s F e r n á n d e z Virtus. 
** Hilario Rodríguez. 
Cayetano Rniz . 
Habana. 10 de Agosto de 1907. 
L o s v i z c a í n o s t o d o s 
han sid^ complacidos, hoy ten-
drán para almorzar en E l Jerezano sus 
dos platos favoritos de lOU. a. m. á 1 
p. m. > 
N E C E O L O G I A 
Dique Flotante 
"Genera l Cipriano Castro ." 
U n a de las obras que m á s grata-
mente harán recordar la Administra-
c ión ebel General Castro, actual Pre-
sidente de Venezuela, es la instala-
c ión del Dique-Astillero que se acaba 
de construir en la margen izquierda 
del fondeadero de buques en Puerto 
Cabello. 
Los edificios del A^i l l ero y Dárse -
na del Dique e s t á n circunvalados por 
muelles papa abrigar á todos los bu-
ques que necesiten reparac ión . 
E l Dique es capaz para reparar 
cualquier vapor de los que en la ac-
tualidad hacen traves ía en las costas 
del Mar Caribe. 
Llamamos la atención hacia las di-
mensiones y Xarifa de dicho dique : 
Dimensiones 
Largo total. 200 pies ingleses. 
Ancho. 80 pies ingleses. 
Profundidad. 19 pies ingleses. 
T a r i f a 
Derecho de entrada.. Bs . 1-50 por to-
nelada^—' 
Derecho por es tad ía ó permanen-
cia. Bs -0 -50 por tonelada, al día. 
M R E F L E C T O R M A G I C O 
I T 
I M i A P l Í A F A R U H T 
U N A O P O R T U N I D A D P A R A G A N A R D I N E R O 
Con esle Reflector marav illoso 
Ud. puede proyectar sobre un te-
lón á diez pies ^cuadrados las 
imájenes de retratos, fotografías, 
tarjetas postales, cromos, asi como 
también su propia fotografía ó 
cualquiera otra vista en sus 
colores naturales. Este reflector 
no debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues' esta mara-
villosa máquina no requiere vista 
alguna de cristal. No es un ju-
guete, sino un aparato por el cual 
se puede ganar dinero. Üd. puede 
conseguir esta máquina maravi-
llosa en una noche y tener de 
beneficio de $¿.00 á §10.00 cu las 
subsiguientes noches. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas 
cómicas en colores. 
Esta Máquina Parlante con un record "Columbia"' 
no le costará nada, es automática, fabricación americana, 
último modelo. Ejecuta todas las piezas 
tan claras y con igual fuerza que un apa-
rato de $20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener uno de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
aJguno, todo cuanto hay que hacer es 
escribirnos y comprométase á vender 40 
artículos de joyería de último estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los venda, rej 
mítanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la máquina 
completa que desee. 
Si no pueden venderse iodos los artículos, devuelvan los sobrantes con el 
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos. 
Como no le tyesta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencionando 
eSter|tr lCO y recibir* Ud. una gran sorpresa. 
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos. ' 
BEEBE SÜPPLY CO., 2 U P A R K ROW, NEW YORK, N. Y. y 
Consulado de E s p a ñ a en l a H a b n a a 
E E L A C I O X de las personas cuyo pa-
radero desea conocerse para infor-
piatics de asuntos de i n t e r é s : 
Don Francisco F r a g a y Fraga . 
" Blas Pérez Mendoza. 
" Manuel Garnica Juárez . 
" Enrique Rodr íguez Delgado. 
" Emil io F e r n á n d e z García. 
** María Antonio Lorenzo Pérez. 
" Franeiseo Rosado Bernal . 
" Juan Manrique Castro. 
14 Cayetano Rivero García. 
u Juan Bautista Laustan. 
" Ricardo Carregado Laurido. 
Maximino Mart ínez Ares. 
" .Manuel Mendoza Mata. 
" Faustino Azcarra Zabala. 
" Juan Suárez Gutiérrez. 
José Elarr ie ta de Irayuren. 
" José Antonio Martínez Pérez. 
" Angel Junquera Pérez. 
" Floriano González. 
Miguel Torres. 
" Manuel F e r n á n d e z S.uárez. 
" José Alvarez García. 
*' Alfredo Iglesias de la Val l ina. 
" Segundo García Pérez. 
14 L u i s Reeart La'balé. 
José de Gema Javier. 
" Federico Novoa Parejo. 
" Antonio López Xovoa. 
" El í seo IMtr'án Mestres. 
" Amalia IMez H e r n á n lez. 
" Miguel Jaume Jaume. 
" Evaristo de Gregorio Barra l . 
" Tomás Hilario Pereda Alvarez. 
** Manuel Nieto Rodríguez . 
" Felipe Aldav^ Arrechea. 
" i Bernardino de la Fuente y Bla . 
" José Ramón D í a z ( íonzález. 
Celestino D o m í n g u e z Presa. 
" Faustino Faso y Faso. 
'* Perfecto Rubio y Uría. 
*' Rogelio Vara Cuesta. 
" Manuel Fernández . 
*• Bartolomé Gaña Bíosca. 
" Agustina PaWamelo'los Mozos. 
f: J o s é Goaüa. 
" Manuel López Costales. 
" Francisco Martínez Franc ia . 
** J u a n Benito Fe i jóo . 
" Jacinto Sclunich. 
" Abelardo García Ferrer . 
" Santiago Rubín . 
" Mauricio Torre Rodríguez . 
" Francisco Ros Marti. 
44 Pa'blo Miguel. 
Víct ima de una penosa enformodad. 
ba fallecido en esta capital la señorita 
EfóekDira Gcli y Castañeda. 
E r a muy estimada por sus virtiMes 
y su carácter. Dios haya acogido su 
alma, y reciba nuestro pésame el se-
ñor don Alberto Geli y demás fami-
liífres. 
P O R l A S j n e i N A S 
P A U A G I O 
í j O ae u a m a j u a n í 
Se 'ha confirmado oficialmente la 
existencia de una partida en Camajua-
ní. compuesta de doce hombres, al 
mando de un ex-Ag>entie de policía del 
Gobierno de Santa Clara apelillado 
Mendoza. 
E l Gobernafior Provisional ha dadn 
la orden á la Guardia R u r a l para que 
persiga activamente á la partida. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Derechos consulares 
Los ingresos por recaudac ión de 
derechos consulares durante el año 
fiscal de 1906 á ]907, ascendieron á 
$371.392-99. 
N o t a r í a s vacantes. 
Se encuentran vacantes las Nota-
rías de Palmillas. Remedios y Ceja de 
Pablo, las cuales se p r o v e e r á n por el 
turno segundo de concurso. , 
E n la " G a c e t a " dq ayer se publi-
can las convocatorias de aspirantes á 
las mismas, por el t érmino de trem-
ta días naturales. 
para distinguir abono. 
ñor Enrifiue 
da clase de pescados en conserva, cla-
se superior que expenden por los se-
ñ o r e s Romag ísa y C a . * 
" L a Cant")-;!"'. para tabacos, reno-




S a r r a p i ñ a r a . 
' New R i v e r " para distinguir el car-
bón de piedra, por la Sociedad A n ó -
nima " H a v a n a Coa! Company." 
" Q u í n t e l a ' ' , para distinguir los v i -
nos generosos y tintos que expende, 
el s eñor Rmairo V á s q u e z . 
" L a Margar i ta" , para distinguir 
los productos de su fábr ica de gaseo-
sas y aguas minerales, por el s e ñ o r 
Faust ino Labál la . 
" L a hn encible" para distinguir las 
gaseosas y aguas minerales que ela-
boran, los señores F e r n á n d e z , Ceba-
11 os v Ca . 
" É d e n " . 
pecial. por 
mas. 
"Fe l i c id ; 
para distinguir cacao es-
el señor J o s é P r a t y Co-
)ara >rnl 
por el mismo señor . 
Hierros de ganado. 
Se han ampliado para m á s de cin-
cuenta cabezas ríe ganado los t í t u l o s 
de los Sres. D e l f í n Adam. J u a n Adam 
y Mamerto S á n c h e z , y se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do de los señores Leandro Francisco 
v Bulart . A g u s t í n Rabasa. Rafael Ro-
jas. C l a r a C a s t a ñ e d a y R . E . L . 
Grubbs. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Estudios. 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que se hagan con la mayor ra-
pidez posible, los estudios y proyecto 
de la carretera de San Cristóbal á P i -
nar del Río . 
No es posible. 
Se ha resuelto que no es posible 
acceder al c a m b i é del trazado de la 
carretera de Catal ina á Madruga. 
A d j u d i c a c i ó n . 
A l señor José Urquizn se le ha ad; 
judicado por su oferta de $2.825-65. 
la subasta de obras de reparac ión en 
el acueducto " T á y a b á " , en Trin idad. 
G O B I E R N O P R O V I I N C B A E 
Detenido 
S e g ú n t e l egra f ía el Jefe dé la Po-
l ic ía Especial del Gobierno de la 
provincia, el Agente de la misma en 
Marianao, ayer detuvo, con auxilio 
del vigilante Criveiro. á Servando Gu-
t iérrez , vecino de l a calle de Curazao 
n ú m e r o 15, presunto autor del robo 
de ciento cuarenta pesos en la bodega 
de Pedro González Ortiz. en Wajay* 
E l hecho se c o m e t i ó el miérco les 
por la noche. 
Con lugar 
Con fecha de ayer, el Gobernad o-
provincial ha dec lá f t ído con lugar la 
alzada interpuesta por el s eñor José 
Ll inás . contra los acuerdos del Ayun-
tamiento de la Habana, n e g á n d o l e li-
cencia para fabricar varias casas en 
las calles de Belascoain y Benjumea. 
• A l mismo tiempo se le ordenó la 
demol i c ión de las obras comenzadas 
por el mismo propietario. 
giran ese día una exposic ión al Go-. 
bernador Provisional, p id i éndo le l a 
cons trucc ión de las carreteras que. 
han de unir á Santa Cruz y Caraba-
lio con aquel t érmino . 
Damos las gracias al señor M. Ló-
pez Cordido por la i n v i t a c i ó n que se 
h a servido remitirnos para las ex.-
presadas fiestas. 
L a Clínica del D r . Malberti . 
Por un error de caja, que altera no-
tablemente la estadíst ica que publica-
mos ayer, sobre la c l ín ica del doctor 
Malberty, la reproducimos í n t e g r a ' p a -
r a su mejor inteligencia. 
E l doctor José A . Malberty sé ha 
servido remitirnos un cuadro estadís-
tico del movimiento de enfennns ocu-
rrido en su cl ínica de enfermedad a 
nerviosas, durante el primer semes-
tre del año actual. 
E n t r e los hombres que á ella acu-
dieron fueron curados 7 y mejorados! 
2. y entre las mujeres 8 sanaron. 14 
fueron mejoradas y fal leció una. 
E n 30 de Junio quedaban en la 
Clínica 21 hombres y 25 mujeres. 
D E P R O U I N C I A S 
A S U N T O S V A R I O S 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas industriales. 
Por esta Secre tar ía se han hecho las 
siguientes inscripciones de marcas na-
cionales: 
" E l Jerezano", para distinguir vi-
nos de mesa y licores que expende en 
su Establecimiento de Café y Restau-
rant, por el s eñor Francisco C a r n e l l a 
L a i n e / . 
" E x p o s i c i ó n " , para distinguir con-
fecciones de ropa de caballeros y ni-
ñ o s , ' p o r el s eñor J o s é Pardo Abas-
cal. 
" L a Obl igada," para distinguir to-
Fremiada con medalla ae oro en ia última i^xposicióa de París. 
C u r a ladebil idad eu geral , es ero tula y raquit i s mo de los alaos. 
26:lAff. 
(jriros postales. 
Se ha ordenado que el servicio de 
" G i r o s Postales" se establezca en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de Bana-
gü i ses . provincia de Matanzas, cuya 
i n a u g u r a c i ó n t endrá efecto el dí;i '22 
del actual. 
Escue la normal de Verano 
de la Habana. 
Se hace presente á los s e ñ o r e s maes-
tpos que deban de concurrir á la E s -
cuela Xórmal de Verano de la Ha lia-
na, que ésta f u n c i o n a r á en la esftáela 
públ i ca " L u z Cabal lero ," de esta ciu-
dad, situada en la calle de Diar ia es-
quina á Suárez . y que las horas de 
trabajo serán de una á cuatro de la 
tarde. 
L a i n a u g u r a c i ó n t e n d r á lugar el 
p r ó x i m o lunes doce de los corneintes. 
V i s ta terminada. 
A y e r t e r m i n ó la vista que ven ían 
girando al Negociado de Po l i c ía U r -
bana del Ayuntamiento, los Delegados 
de la S e c r e t a r í a de Gobernac ión , se-
ñ o r e s Carmena y Marino. 
E l lunes ó martes e n t r e g a r á n su 
informe al Mayor Greeble. 
E n San Antonio de R í o Blanco 
E l d ía 18 se e f e c t u a r á n grandes 
festejos en San Antonio de R í o . B l a n -
co, con motivo de recibir el Goberna-
dor Provincial la carretera construi-
da é inaugurar los trabajos de l a que 
se va' á construir. 
L o s vecinos de dicho pueblo diri-
P I I N A R D E L * R K ) 
(Por telégrafo) 
Conso lac ión del Norte, Agosto 10. 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O ' D E L A M A R I N A . 
' Habana. 
Coméntase con i n d i g n a c i ó n l a des-
t i t u c i ó n del s eñor Rafae l Sanz, capa-
taz de la carretera de R í o Blanco á 
Conso lac ión del Norte, por pertenecer 
dicho señor a l c o m i t é miguelista, sien-
do sustituido por un zayista recomen-
dado al s eñor Soler, ingeniero jefe de 
la provincia, por don J o s é Benigno 
Ganganelly, ú n i c o zayista en el tér -
mino. 
E l Corresponsal. 
Artemisa, Agosto 10. 
á las 7.15 p. m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Acabo de informarme de que el pre-
sidente de l a c o n v e n c i ó n liberal muni-
cipal de esta localidad ha pedido ofi-
c i á l m e n t e a l señor doctor Carrera , 
presiclente de la Colonia E s p a ñ o l a , 
una entrevista para tratar sobre un 
documento a n ó n i m o aue el citado se-
ñor C a r r e r a ha recibido, por medio de 
cuyo escrito se apostrofa á los ele-
mentos españoles y liberales. Con es-
te motivo reina gran e x c i t a c i ó n entre 
!cs elementos l ibérale». 
M a ñ a n a se r e ú n e l a c o n v e n c i ó n l i -
beral nara dar cuenta de dicho do-
c ' ^ y tomar a^uerdeá enérg icos . 
FcfTíré informando de sus'resulta-
dc^. 
< E l Corresponsal. 
Artemisa, Agosto 10. 
á la:s 7.40 p. m. 
A l D I A R I O B E L A M A R I N A ; 
Habana. 
L a conferencia que a n u n c i é en mi 
anterior despacho te legráf ico , se acaba 
de celebrar entre el señor Presidente 
de esta Colonia E s p a ñ o l a , el Presiden-
te de la c o n v e n c i ó n municipal del par-
tido liberal, el Presidente del referido 
partido po l í t i co y el Secretario del 
mismo, d á n d o l e al señor Presidente 
de l a Colonia E s p a ñ o l a , que lo es el 
d i g n í s i m o doctor Carrera , una cumpli-
da sa t i s facc ión , que hicieron extensiva 
á todos los españoles , y protestaron 
de las frases injuriosas que constan 
en el documento a n ó n i m o de referen-
cia, del cual, previa l a debida auto-
r ización, sacaron una copia, para dar 
cuenta á l a c o n v e n c i ó n municipal, que 
se reun irá m a ñ a n a , para deliberar so-
bre este enojoso asunto. • 
T a m b i é n me informan que m a ñ a n a 
se r e ú n e l a junta directiva de l a Co-
lonia Españo la , para darle cuenta del 
mismo documento. • 
T a n pronto se; celebre este acto ofi-
cial, me e n t r e g a r á n dicho escrito pa-
ra sacar una copia. 
E l Corresponsal. 
i 
J A R A B E 
E R Á B A N O 
Y O D A D O 








Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
linfatismo, e l usagre, las erupciones de la piel en los n iños 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
del cuello y reanimar el apetito. y j 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos ¡os Médicos,en razón 
desneficacia conirs. Jaquecas, Neuralgias* 
Fiebres intermitentes y palúdicas s GottttRenma-
fismo,Lumbago,fati(ja corpora l , fa l ía de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enrermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más Golubles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, 30,100, 
SCO y 1000 cápsulas. 
P A R I S . 8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
I N D I S P E N S A B L E S P A R A E L T O C A D O R . 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y ® L A N M A N 
" E L PERFUME U N I V E R S A L . " 
E l más aromíítico y duradero. 
En el Baño fortifica; en el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
T ó n i c o O r i e n t a l 
P A R A E L C A B E L L O . ' 
Preparación exquisita, de grato perfume, 
para el mundo elegante. 
Limpia, Perfuma, 'Suaviza y Hermosea $ 
E L C A B E L L O Y L A BARBA. 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la salida de las canas. 
. Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
Eósquense siempre la "Marca Industrial" y firma de los únicos fabricantes 
J L A N M A M & K E M P , - N E W Y O R K . 
Be Ténta en todas ¡as Perfumerías 7 Droguerías del Mande. 
E l i d e a l iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a l de las pérdidas 
seminaíes, debilidad sexuaL é imvoíenam. 
C a d a F r a s c o l l e v a uj^ í o l i e t o q u e e x p l i c a c : a r o y d e t a l l a d a -
m e n i e ei p l a n q u e d e b e o o s e r v a r s e n a r a a i c a a ^ a r c o r n p l e i o é x i t o 
D S P O S i r D S : S t e a t f U i ¡ h S i r r i 7 J o x i í n , 
y eu to las las boticas aera lie i l i s da U Lsi k. 
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C a r t a s d e A c e b a l 
EL PUERTO DEL MUSEL 
Hace no menos de 15 años que co-
menzaron, por estos mismos días de 
estío en que escribo estas líneas, las 
obras del puerto del Musel; hace dos 
ó tres semanas que en los .cargade-
ros de este puerto se abarrotó de car-
bón por primera vez un buque. 
E l puerto del Musel ha, sido una 
dorada esperanza durante cerca de 
medio siglo para la villa de Gijón y 
para todo el principado asturiano. Por-
que el Musel había de ser la ancha 
puerta comercial de esta induátrioisa 
provincia, necesitada de fácil salida pa-
ra sus productos iindustrial.es y mine-
ros. E l movimiento rápidamente pro-
gresivo de la región asturiana estaba 
tiránicarnt-níe Trabado por las dificulta-
des insuperables de la exportación. La 
Providencia, qíie fué pródiga con el as-
tur, dándole el carbón y el hierro, los 
dos elemf nlc.s primarios de la industria 
moderna, no se mostró de igual manera 
benigna para las facilidades de comu-
nicación con el resíto del mundo. As-
turias está situada en un lugar que for-
zosamente quedaba á trasmano de-to-
4as las vías trilladas por las hombres. 
As.urias no era paso para ninguna par-
te. Y aún el acceso á ella para los que á 
ella iban era largo, áspero y difícil. De 
•Uín lado tenía el mar. un mar crespo y 
thiro; de otro lado los-altos, casi inac-
cesibles montes de la cordillera cantá-
brica. Por el lado de la marina dificul-
taba las comunicaciones comerciales la 
falta de puertos con anchura suficien-
te, con entrada limpia de peligrosas 
ibarras. y sobre todo con pies de calado 
para los grandes navios de carga. La 
primera superioridad topográifioa de la 
región santanderina es la espléndida 
¡bahía de Santander, una de las más be-
llas del mundo. Y por el lado de las 
montañas dificultó, y todavía en gran 
¡parte dificulta el comercio, la escasez 
de caminos, ya ferroviarios ya earre-
teros. . . 
La industria asturiana, y sobre todo 
la minería asturiana, ncc-e^iló desde sus 
primeras iniciaciones, en los comienzos 
del siglo pasado, huUiar desventajosa-
¡menite con otras industrias y otras mi-
merías que halla-ban fáciles y expeditos 
ios camines oomerciales. Urgía abrir 
jpasos económicos á su producción. Pa-
ra los carbones espeeialraenfe era indis-
pensable un gra-n puerto. No se hallaba 
uno en todo el litoral asturiano que die-
se satisíacción á la próspera minería. 
Y no porque faltasen entre los recor-
tados y enrevesados cautiles de esta 
costa ensenadas de tanta profundidad 
y abrigo como la célebre condha de 
A r t e d o , puerto naitural que ha perma-
necido y permanece inútil para el trá-
fago comercial por tas difíciles condi-
ciones del accidentado paraje én que 
se abre, ó más bien por lo remoto que 
está el gran foco de producción hulle-
ra. Dia ha de llegar—aunque hoy pa-
rezca lejano—en que el solemne tajo 
de Artedo sea un puerto de primer or-
den. 
Pero entre tanto era indispensable 
la construcción de uno. Todos los exis-
tentes son puertos de incapacidad noto-
ria para una región de rica minería. 
Y puestos á elegir era forzoso que Gi-
jón se considerase como lugar predilec-
to para el caso. En realidad ya de muy 
antiguo viene siendo de hecho ó de de-
recho; la capital marítima de Asturias, 
no obstante la angostura de su mezqui-
no puerto. 
En primer lugar, dentro de la pro-
vincia, Gijón es la villa asturiana de 
más fácil acceso terrestre; asentada so-
!bre una llanura, tal vez no superada en 
extensión por ninguna otra de la costa 
cautá'brica, se ofrece como depósito fá-
icil de toda la producción regional, Y 
ten segundo lugar, es el paraje costeño 
más prós^no á las grandes cuencas car-
boneras de Laviana y de Mieres. Cual-
quier otro punto que se eligiera había 
Q u í t e s e e l c a n s a n c i o 
m a n d o u n a b o t e l l a de 
t o -
E x a m i n e l a t a p i t a , e t i q u e -
t a y b o t e l l a y b u s q u e l a m a r -
ca de l á b r i c a . 
De veuta eu tudas partes. 
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de ser menos accesible y por consiguien-
te más costoso para las mercancías. En 
este particular es la verdad que no sur-
gieron dudas, ni hubo esos agrios pu-
gilatos en que suelen enconarse las lo-
calidades cuando aspiran al predomi-
nio. Ni Luarca, ni Villaviciosa, ni Lla-
nes, ni Rabadesella regatearon á Gijón 
su natural primacía. Ni aún la pujante 
vrlla de Aviles (!on su puerto de San 
Juan de Nieva escatimó la preferencia 
gijonesa. Todas es-tas ricas villas coste-
ras abogaban por su puerto," pero re?.).-
nociendo que el lugar del.ni'ás impor-
tante fondeadero astoiriano estaba por 
ley topográfica en Gijón, ó en sus in-
mediatos acantilados. 
Las violentas opesunones. las luchas 
que no brotaron envidiosas de las villas 
vecinas surgieron, no, reventaron aira-
das dentro de la misma villa favoreci-
da con la concesión de uno de los prin-
cipales puertos españoles. Ahora que 
ya los grandes buques atracan al nue-
vo puerto del Musel, no podemos menos 
de recordar aquellas contiendas fero-
ces que dividieron en dos bandos ene-
migos á la población gijonesa. Y no lo 
recuerdo por estéril regodeo de re-
membrar rencillas añejas, sino como 
ejemplo de la inutilidad de estos pa-
sionales enconos. Porque si el hermoso 
puerto que ahora comienza á secundar 
el brío industrial d^ *sta región hubie-
ra estado en actividad en el momento 
de maA ôr florescencia fabril, hace no 
más de cinco años, tal vez la crisis ae-
tual del industrialismo asturiano se hu-
biera contenido, ya que no se hubiera 
evitado del todo. 
Aquellas luchas de los gijoneses re-
tardaron en- un lustro la construcción 
del puento. Pedían unos que se amplia-
ra el puerto de Liquerique, ya existen-
te; pugnaban otros por la construcción 
de uno totalmente nuevo en el Musel, 
distante cinco kilómetros de la villa gi-
jouesa. Yo no voy á recordar aquí los 
formidables, y en verdad graves argu-
mentos que se aducían por una y otra 
parte. Que para una obra de tan gigan-
tesca magnitud se estudiase, y aun se 
debatiese, sobre el sitio adecuado, no 
era cosa censurable; pero que una con-
tienda puramente técnica llegase á per-
turbar la vida de un pueblo tan juicio-
so, práctico y sesudo como Gijón, era 
motivo de tristeza. Llegó el encono has-
ta la intimidad de los hogares, llegó á 
saltar por encima de los más sagrados 
lazos de familia. Los que entonces, aun-
que inteiiesados por todo lo que á Gi-
jón atañe, veíamos desde lejos la impo-
«nénte lucha, presentíamos lo que había 
de perjudicar ed reitraso en el comien-
zo de las obras. Viendo á Gijón por 
aquellos días sentíamos lo que debieron 
ser las luchas internas de las ciudades 
italianas en otros tiempos: la pasión 
cegaba todo juicio, un espiritu de i r r i -
tahilidad llegó á ser inhabitable un 
pueblo bello y laborioso. Eran dos ban-
dos encarnizadas en una discordia in-
fecunda. 
Pasaron los años, comenzáronse al 
fin las obras del puerto, y lentamente, 
mediaute esa aoción tozuda y silenciosa 
del tiempo serenáronse los espíritus de 
manera que hoy ante el nuevo puer-
to, ya activo, todo es paz y bonanza. 
Aquel día—hace quince años—en que 
Linares Rivas, Ministro de Fomento,* 
inauguró las t i tán mas obras del puer-
to, en la vi'la de Gijón sentíase junto 
a:l alarde'gozoso de los vencedores el 
'desaliento de los vencidos. Pero en 
quince años se borraron las diferencias, 
las barreras que separan la victoria de 
la.derrota..He aquí una lección profun-
damente humana. Hoy es jubiloso para 
todos, para todos en la misma hedida, 
el ver avanzar solemne, valiente, ga-
llardo, el murallón del nuevo puerto 
mar adelante. 
La primera nnpresión que este puer-
to del Musel produce es la de una gran 
valentía. Los ojos más profanos ven la 
audacia d^ esta construcción gigantes-
ca. Es un puerto que desafía arrogante, 
M a n a n t i a l " C a b r e i r o a " 
La eficacia curativa de estas 
aguas, sorprendentes por su armó-
nica composición natural, hálla-
se confirmada por la experiencia 
de numerosos casos, en las siguien-
tes enf armedades: 
V I A S DIGESTIVAS, 
V I A S URINARIAS, 
V I A S BILIARES, 
ARTRITISMO, en todas sus manifes-
taciones. 
En la DIABETES, reduce la canti-
dad de azúcar, mitiga la sed, los 
picores y las erupciones. 
Consulte á su médico, respecto á 
la dosis y modo de usarlas. 
Depósito al por mayor M U R A L L A 4C 
c 13045 t4-7 m4-3 
«Porqué sufre V. de dispeosia? Tome 
'.h Pepsiua y Ruibarbo ae BOBQDiS 
Y se curará ea pocos días, reooorari 
subaen üuraory su rostro se pondrá ro-
bado y aleare. 
LA l'EtSI.NA \ RUIBARB) hS m % U 
produce exceleiiDe* resultadas en V 
iraianuento de toda-» las enferaaeda-
des del estómago, dispepsia, sfastra-ljii 
indijíestioned, diiresoiouej iont*^ y afa-
ciles, mareos, vomit j s ds las ocnoarazi-
das, diarreas, estreáimiento, ntsurasta-
uia gástrica, etc. 
Con ci uso de la PEP3INA Y RUI-
BARBO, el eníermo rápidamente ss 
pone mejor, digiere bien, asimila .aii 
el alimento y pronto Uega a la out-a-
cion completa. ' 
Leu pnnmuaias mAdt'»o* ia raaas* \ 
î occ anos ae éxiio crooianjj. 
\ tíí.at en 10 as las ootioas d» U IsU. 
magnífico el empuje del Cantábrico, ffj 
se agazapa, ni se resguarda de las terri-
bles maa-etadas; parece más bien salirle 
ailtivo al encuentro para cerrarles el 
pasor 
Ya el lugar de su emplazamiento es 
fragoso y bravio. Nadie podría imagi-
narse en aquel sitio un gran puerto: y 
sin embargo, ello es lo cierto que ya en 
el siglo X V I I I se fijaron los mareantes 
en este lugar de la costa como el mejor 
para conatruir un puerto que siendo co-
mercial por su proximidad á Gijón sir-
viese de refugio á los navios en los re-
cios temporales de este temeroso Can-
tábrico. El mismo Jovellanos se refirió 
al lugar del Musel* como irremplazable 
para tal objeto. 
Es uno de los más tajado^ cantiles 
de la oosta; es una montaña que tiene 
sus raíces en el mar, y desde el mar se 
levanta ruda, rocosa, con sus mesetas 
verdes. Esta montaña forma un cabo 
que avanza puntia-guio, con proa de 
navio, por mitad de las olas, que azo-
tan espumeantes sus flancos cortados á 
pico. Es el cabo de Torres. Dasde la ci-
ma eminente se abarca una extensión 
de costa que comprende desde la des-
emb^caduira de la bella ría de Vil lavi-
ciosa hasta Luanco. en el arranque de 
cabo Peñas. Es uno de esos lugares 
avanzados sobre la marina, de tal ma-
nera que aun estando en tierra firme 
nos parece sentir la impresión Je ha-
llarnos en alta mar. Pocas puntas tiene 
la costa del Norte tan avanzadas como 
ésta. De su base arranca el nuevo puer-
to ; y por eso á los pocos metros de su 
arranque hállase ya con un calado que 
dá paso franco á los navios de gran 
por¿?. Las mayores escuadras del mun-
do pueden anclar anchamente en este 
nuevo puerto. 
La obra principal Je él la constituye 
el dique Norte; un espacioso murallón 
que se desarrolla en débil curvatura 
por el mar adelante. Las dificultades 
de construcción de eslíe dique son ine-
narrables : cuéntase entre las obras más 
valientes y arriscadas de la moderna 
ingeniería. No es ya mar de êosta don-
de se levanta, es en pl*>na mar; y mar 
(jue en aqi^el punto tiene rompientes 
•qjue hacían casi imposible la obra gi-
gantesca. 
Los trabajes sólo eran realizables du-
rante les meses de verano, cuando las 
•marcas relativamente bajas y suaves 
permitían la labor submarina. Durante 
todo el invierno, entendiendo por tal 
desde Septiembre á Junio, era forzoso 
el paro. En esos meses tocábale su tur-
no á la mar: ella era entonces la traba-
jadora dedicada á destruir con su ,m)-
tente empuje la obra osada del hombre. 
Hubo invierno en-que el Cantábrico no 
dejó ni un solo bloque, ni una sola pie-
dra de cuantas se habían ido levantan-
do en el estío. Por espacio 'de quince 
años hemos ido presenciando esta for-
midable lucha de Ice hombres contra el 
mar, y del mar contra -les hoanbres. 
A l .fin presenciamos el triunfo del 
hombre sobre los más rudos y airados 
elementos. E l dique Norte del Musel 
no se halla rematado y aun le falta pa-
ra llegar á rematarste cerca de un tercio 
de su extensión, que supera á un kiló-
metro, pero con lo construido hay ya 
resguardo sobrado para los atracaderos 
y cargaderos que se construyen al am-
paro de tan firme baluarte. Lo esencial 
era esto. Y esto se ha logrado'contra la 
opinión de bastantes técnicos que ha-
bían reputado impracticable el pro-
yecto. 
Trabájase ahora con toda actividad 
en la terminación de les muelles de r i -
bera, sobre los cuales se van asentando 
las gigantescas grúas de descarga pa-
ra el carbón y el hierro. Algunas están 
ya prontas á funaionar. 
Llegan los minerales directamente al 
cargadero desde las minas'por medio de 
las vías férreas que se han construido 
desde las regiones mineras al nuevo 
puerto. E l ferrocarril del Norte ha 
construido un iramal de Veriñá al Mu-
sel. La empresa ferroviaria de Lan-
greo ha destacado otra rama desde So-
tiello. E l ferrocarril del Cantábrico 
lleva también sus vagones directos 
desde Lieres. Y la nueva línea de Can-
das rinde también sus viajes en los 
muelles del Nuevo puerto. 
Así este lugar, solitario antes, ahrup-
to y fragoso, se ha trocado en un centro 
de actividades inesperadas. Y así la in-
dustriosa Asturias posee ya una magní-
fica puerta de salida para los produc-
tos de sus talleres y de sus minas. Las 
amplias cestas españolas cuentan con 
un nuevo centro de vida comercial in-
tensa. E l puerto de Gijón figurará ya 
entre los más amplks. más seguros y 
más profundos. A l abrirse al tráfico se 
abre para toda la provincia una nueva 
vía de prosperidades. La minería astu-
riana especialmente, consigue con él lo 
que más necesitaba para su fácil desa-
rrollo, 
FRAxcisco A C E B A L , 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
Un poema de Maeterlink. 
Dicho está que Mauricio Maeter-
l ink es poeta ext raño, de espír i tu in-
quieto y dominador; él es algo así 
como un d'Annunzio del norte, sin la 
verbosidad imperiosa del gran chan-
tre italiano, aunque con un lirismo 
más nebuloso y vago. D'Annunzio es-
tá más cerca de Nietsche; Maeterlink 
es discípulo de Ibsen, con su parte 
propia original. Pues no se conforma 
el autor de Monna Vanna con escri-
bir bellas obras, sino que revela y 
descubre músicos geniales. De su l i -
bro Pelleas et Melisande, compuso 
Debussy una de las mejores óperas de 
estos tiempos, y ahora con su últ imo 
aa Ariadna y Barba Azul, ha 
compuesto Paul Dukas una ópera de-
liciosa, colocándose con su primera 
obra en sitio envidiable. La música 
y el poema viven estrechamente uni-
dos, dejando la impresión de que el 
uno no podría existir sin el ot ro; y 
débese esto, á no dudarlo, á que por 
primera vez, Maeterlink escribe ex-
presamente para transformarlo en 
obra, lírica, calculando los •efectos de 
la armonía y los ritmos de la orques-
tación. 
De la leyenda popular de Barba 
Azul ha extra ído el escritor belga jo-
ya purísima, y. como en todos sus can-
tos, el simbolismo domina y avasalla, 
cual guerrero invencible, despertan-
do ideas y emociones, obligando á sen-
t i r y á pensar suave y bellaniente. 
He aquí el poema: 
Una sala en el castillo t rágico. En 
el centro, una escalera que conduce 
á una inmensa puerta; de cada lado 
de la escalera, tres puertas con ce-
rraduras de plata. Afuera la turba 
clama y vocifera amenazadora, por-
que una nueva esposa debe llegar; en 
efecto. Ariadna aparece, y los aldea-
nos le suplican que no entre, pues 
Barba Azul ha hecho ya desaparecer 
cinco mujeres. Pero la nueva esposa 
asegura que las cinco mujeres, viven, 
y además, ella desea t r iunfar con su 
belleza sobre el ánimo del polígamo, y 
descubrir su secreto. Barba Azul le 
ha entregado seis llaves de plata y 
una de oro; con aquellas seis, abr i rá 
Ariadna seis puertas que ocultan te-
soros gratos al alma femenina; la lla-
ve de oro le está prohibida, y. como es 
natural, ella aparta las llaves de pla-
ta, y conserva la de oro; pero el aya 
abre las cinco puertas: de donde bro-
tan amatistas, zafiros, perlas, esme-
raldas y rubies. Ariadna desdeña to-
do aquello, y dice: " L o que amo es 
más bello que las más bellas joyas." 
De la sexta puerta brotan diamantes 
fulgentes, y en el fondo vése la puerta 
misteriosa de cerradura de oro. Ar iad -
na abre, y del fondo una voz le g r i t a : 
"Las cinco hi ja de Orlamonde abrie-
ron la puerta." Barba Azul aparece: 
" T a m b i é n vos?" ' !Perdé i s la dicha 
que os o f rec í a ! " y Ariadna replica: 
" L a felicidad que anhelo no puede 
v i v i r entre tinieblas." Y lentamente 
penetra en el antro del enigma. 
En el acto ^^undo , Ariadna atra-
libertarlas, pero las otras, tristes y 
puerta de oro se ha cerrado, y bajo 
la cripta, la recién llegada encuentra 
las cinco esposas desaparecidas. 
Ariadna les anuncia que ella viene á 
libertarlas, pero las otras, tristes y 
sumisas, han aceptado su suerte. Ad-
mírase Ariadna al saber que nunca 
intentaron huir, y les pregunta ar-
dorosamente: " ¿ N o echáis de menos 
la luz del día? ¿Ignorá is que estamos 
en primavera? ¿Habéis olvidado el 
sol?" Ariadna descubre otra puerta; 
la abre, rompe los vidrios de las ven-
tanas, y la luz entra en aquella noche 
perpétua como una apoteosis de la 
alegría. En el tercer acto, las seis 
mujeres se embellecen para recibir á 
Barba Azul. Un furioso combate se 
l ibra en el castillo; los aldeanos ata-
can á Barba Azul , á quien traen he-
rido. " A q u í tenéis al asesino" dicen 
los aldeanos "nos resignaremos", res-
ponde Ariadna. " I d o s " . Las mujeres 
rodean á Barba Azul, le curan las he-
ridas: " C u á n pálido e s t á ? " " C u á n -
to debe suf r i r?" " ¡ O h ! Esos aldea-
nos, qué brutales!" Pero Ariadna 
abre la puerta que da al campo, é 
invi ta á sus compañeras á partir,» l i -
bremente. Ellas prefieren la esclavi-
tud á la libertad. Y la libertadora 
se va sola, como vino, el alma poblada 
de misericordia, aunque orgullosa y 
grave. ^ 
Poema magnífico, generoso y fe-
cundo, como nuestra buena madre la 
Naturaleza. 
Pedro César Dominici. 
Par í s , 1907. 
L a p r o s a d e L o z a n o 
DH Amor y del Recuerdo, pnr 
M. Lozano Casado. — Prólo-
go de Juan G. Pumariega. 
¿Ha hecho bien Lozano Casado en 
dar á la crít ica sus producciones en 
prosa? ¿Es campo fecundo para él 
aqueste que hoy cultiva? 
Sin duda alguna. La crítica no 
debe ser temida; porque si es vacua, 
importuna y majadera se da por no 
escrita, y si es honrada, profunda é 
imparcial, antes auxilia que entorpe-
ce, antes presta arre tos que vacila-
ciones: enseña y no mortifica. Y, por-
que puede, con ventajas, quien escri-
bió renglones rimados llevar su inspi-
ración, su sentimiento, su arte al es-
tado de la palabra libre, sonorosa y 
cadenciada sin artificios métricos. 
Exige la poesía—pese á licencias y j 
liberalidades modernistas — cuidado 
exquisito de la forma y hasta sacri-
ficio de ideas y de sentidas bellezas 
en pro,de un acento difícil, de una sí-
laba que sobra ó de un consonante re-
belde. 
Las hormigas siguen blancas por 
fuerza del consonante, imposiciones á 
que no se avienen los espíri tus inde-
pendientes como Lozano; y de ahí que 
sus poesías acusen incorrecciones, que 
serían imperdonables de no aparecer 
veladas por su inspiración. 
En la prosa desaparecen, ó se %m\-
noran. los inconvenientes: hay ma-
yor libertad en la expresión; los gi-
ros brotan espontáneos y así se tras-
ladan al papel, sin que haya el escri-
tor otros menesteres que los corrientes 
y naturales^del que maneja, como ins-
trumento, una lengua con sus reglas 
ineludibles, inconveniente si se quie-
re, pero inconveniente mínimo que sal-
va el buen sentido con previas regula-
das lecturas y escasos conocimien-
tos. 
No quiere esto decir—y dése por 
aclarado—que creamos la poesía in-
ferior á la prosa ni que ésta supere 
á aquella como medio de expresión. 
Bien lejos de esos radicalismos núes-
tro pensar, pero si estamos convencí-
dos de que en la prosa hay mayor es-
pacio para ideas y sentimientos, y qutí) 
en el caso concreto que tratamos, fru-
tos más sazonados dará al verbo cas-
tellano la prosa de Lozano que su 
poesía, con ser ésta tierna, sentida é 
inspirada. 
Abandone Lozano, protestante y l i . 
beral. la poesía encajonada en metros, 
para ser poeta de la prosa bella y ar-
moniosa. Y género alguno mejor que 
el por é l escogido: la novela, cuya es-
pecie, la novela corta ó cuento es. pa-
ra la transición, la forma mejor y que 
más facilidades reúne. Porque ni ha 
necesidad de meditación profunda ni 
doblega á una forma que troncha y 
desespera y da empero, rienda al pen-
samiento, sin apartar el arma de otros 
tiempos, la poesía: que " e l carácter 
especial de la elocución poética y su 
diferencia de la prosaica no consiste 
en que aquélla use constantemente la 
forma particular llamada versifica-
c i ó n " y además la novela es poesía, 
hecha prosa en forma variada y ame-
na, y real ó fingida, expresa siempre 
sensaciones de un alma artista. 
No fueron versos los que escribie-
ron Valora y Pereda y nadie les ne-
gará el nombre de artistas, de poetas; 
como versos hacen y firman y publi-
can centenares de individuos y á na-
die, que no sea sordo y ciego, ocu-
rr iérase llamarlos poetas ni aun ver-
sificadores. Y es así porque, aparte de 
que "todo literato debe ser algo poe-
ta en el fondo" la poesía es sobre to-
do sentimiento é inspiración, y no son 
éstos dones exclusivos del rimador. 
Pero vengamos á la obra. "De l 
Amor y del Recuerdo" es recopila-
ción de trabajos ya publicados. Fór-
manla una decena de cuentos y como 
veinte acuarelitas. copiadas, en su ca-
si totalidad, de la vida habanera. 
Para el observador, hay entre los 
cuentos que abren la obra y los boce-
tos que la cierran una gradación bien 
marcada que satisfacer debe al críti-
co más vidrioso y es blasón para el 
autor, pues en ella se palpa cómo ga-
n ^ en belleza su estrío y aumenta su 
léxico y cura incorrecciones, á medida 
que avanza en su carrera literaria. 
Lozano, que es descuidado, no ha 
sabido sacar partido de esto. Hubie-
ra colocado sus producciones por or-
d§n cronológico de concepción y pu-
blicidad, y lo que á la crít ica no se 
ha ocultado viéralo claro el vulgo 
que, después de todo, es el llamado á 
otorgar fama y lauros. 
Sea cualquiera la distribución, en la 
obra se encierra la mejor autobiogra-
fía literaria del autor, cuya vida ar-
tística, por así decirlo, no ha tenido 
infancia; porque surgió robusta y vi-
gorosa al nacer, surcó la adolescencia 
á paso rápido, para, v i r i l y arrogan-
te, presentarse ahora en completo de-
sarrollo. De su adolescencia son, sin 
duda. " E l éxito, , ' " L a f lor is ta ," " E l 
duelo" y " U n cuento á medias," co-
mo indican vi r i l idad "Claveles rojos" 
y "Cartas de mujer" y las crónicas 
"De la v ida" , publicadas en el pe-
riódico " L a Unión Españo la" . 
Y ahora que citamos, reivindique-
mos la supremacía.del trabajo (pie es-
timamos mejor, y para el que ha te-
nido la crít ica los honores del olvido. 
" U n carnaval menos" es modelo de 
la mejor prosa de Lozano, que sin per-
der en vigor ni armonía, reúne cuan-
tas condiciones pida el más rancio 
preceptista. Y hay m á s : " U n carna-
val menos" encierra la psicología del 
tiempo con sus encantos é ilusiones, 
con sus poderíos que fueron, frente á 
las tristezas del actual, con el vigor 
perdido y las ilusiones muertas que 
asoman de vez en vez á la imagina-
ción y preguntar deben á manera de 
fúnebre t a ñ i d o : " ¿ t e acuerdas? ¿te 
acuerdas?" 
C. 1747 26-lAe. 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o 
L O S E N F E R M O S C U R A D O S L A A P L A U D E N , L O S M E D I D O S L A R E C E T A N 
$ ¡ p . ^ ^ M o r á n * 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: Tengo el gus to de d.i-
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r a n . E s t o y m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a que con solo cua t ro po-
mos m e ha cu rado las herpes y u n ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e po r l o 
que me s ien to m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r á n y 
tenga V d . la s e g u r i d a d que lo recomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es una me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d . quiere . 
feuva affma. 
i i i i 
8|c A g d i l a 2 5 2 .—H a b a n a E n e r o 
5 i90 : 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del .' Mapensaric Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasioues el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
l i a b a n a , E n e r o 8 d e 1 0 0 7. 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Es para mí un deber de 
madre agradecida comuiiiourle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina I O D O N A L M O R A N ; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin íiu de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del 1 0 D O X A L M O H A N y clompró na 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y leo cou sa isíacción 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sauo; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condicioneíi en que estaba el mío. 
tíov de V. agradecida servidora 
T ^ l a r g a r i t a I f o d p í g t i é z 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a j i a . — A « de 1907. 
L o z a n o , c u y o s t r e i n t a y t r e s a ñ o s 
fueron t r e i n t a y t r e s l u s t r o s en e l v i -
v i r i nc i er to y d e s e s p e r a n t e , t a l v e z h a -
•bpá sent ido l a e n e r v a c i ó n que p i n t a , 
á u n a e d a d en que los m á s . todos , t ie-
nen e l pecho a b i e r t o á l a e s p e r a n z a y 
á l a a l e g r í a d e l v i v i r . 
• -
E l est i lo de L o z a n o h a s ido f o r m a d o 
al c a l o r de los G ó m e z C a r r i l l o , los V a -
l l e - I n c l á n . los B a r o j a , los Ñ e r v o , los 
C a s t r o , y tantos o tros que h a n hecho 
¿ e l a p l u m a c i n c e l , de l a s c u a r t i l l a s 
j a s p e y p ó r f i d o , p a r a d a r v i d a de 
c u e r p o y a l m a en r e l i e v e s e x q u i s i t o s y 
en figuras p r i m o r o s a s y e n e s t á t u a s 
á e n g e n d r o s a r t í s t i c o s de sus m e n t e s 
s o ñ a d o r a s . " D e el los, de V a l l e y de 
Ñ e r v o , los e s t i l i s ta s por e x c e l e n c i a , y 
de C a r r i l l o , de B a r o j a y de C a s t r o , 
los a u n a d o r e s de l fondo s u s t a n c i o s o 
con l a f o r m a e legante , de el los , h a to-
m a d o L o z a n o , i n c o n s c i e n t e m e n t e , i m -
p e r c e p t i b l e s e l ementos que f o r m a n 
hoy . p o r a c u m u l a c i ó n á m a t e r i a l e s 
p r o p i o s de ta l en to y gusto , el v e r b o 
de L o z a n o , s u e s t i l o ; á l a m a n e j a que 
!os a r r a s t r e s de los r í o s v a n f o r m a n -
do, en s u c e s i v a s a c u m u l a c i o n e s , esos 
de l ta s en que i m p o s i b l e es p r e c i s a r l a 
p r o c e d e n c i a de los e l ementos a c u m u -
lados , y u x t a p u e s t o s ' á los an te s ex i s -
tentes y que h a n d a d o s e r á u n todo 
s i n g u l a r . 
L u z y c a l o r : he a h í l a s í n t e s i s d e l 
est i lo de L o z a n o ; l u z , m u c h a l u z y 
l a s p o l í c r o m a s v a r i e d a d e s de l a g a m a 
p i c t ó r i c a . P e r o esto que c o n s t i t u i r á 
el m é r i t o de l au tor , le d a ñ a p o r el ex 
c e s o ; que l a l u z e x c e s i v a , f u e r t e , h ie 
r e l a r e t i n a , d a ñ a y c i e g a o c u l t a n d o 
•bellezas, a lgo a s í como e s a m e z c l a de 
p l a c e r y m o l e s t i a que nos c a u s a l a 
c o n t e m p l a c i ó n de u n p a i s a j e b a j o l u z 
m e r i d i a n a . 
, E s t e abuso a l i g u a l que l a s i m á g e 
nes s u p e r f l u a s y los t r o p o s i n n e c e s a 
r i o s , m o l e s t a n a l l e c t o r , le c a n s a n . 
A c u s a t a m b i é n l a o b r a c i e r t a con-
d e n a b l e t e n d e n c i a á e m p o b r e c e r e l 
i d i o m a con n u e v a s p a l a b r a s , i n ú t i l e s 
á n n a l e n g u a r i c a en d e m a s í a , y e\ 
e m p l e o i n c o r r e c t o de o tros v o c a b l o s 
p u r o s y cas t i zos . D e f i c i e n c i a s d i s c u l -
p a b l e s en l a p r e m u r a de l a c o n f e c c i ó n 
p e r i o d í s t i c a , pero que p u d o y d e b i ó 
e v i t a r en el fibro. 
A h o r a b ien , ¿ p u e d e d e c i r s e b u e n a 
l a o b r a , a u n e n c e r r a n d o los defectos 
a p u n t a d o s ? S í , y a que h a y e n e l l a 
be l l ezas , s e n t i m i e n t o , i n s p i r a c i ó n 
í i r t e . y que, c o m p e n s a d o s defec tos y 
"bondades, s u p e r a ú é s t a s . X o s e r á L o -
z a n o e l e s c r i t o r de l a p r o s a c o r r e c t a , 
p e r o s í es e l a r t i s t a de l a p r o s a s e n 
t i d a y e l egante . Y no d u d a m o s que 
" s i p e r s e v e r a , l l e g a r á á figurar d i g 
ñ á m e n t e en tre los e s c r i t o r e s de v a l í a . ' 
como d ice b i e n d o n J u a n G . P u m a r i e 
pa. que se h a r e v e l a d o e s c r i t o r cas -
tizo, j u z g a d o r sereno é i n d e p e n d i e n t e , 
c u a l i d a d é s t a de que a p a r e c e n a y u n o s 
v a r i o s » p r o l o g u i s t a s p a r a q u i e n e s l a 
h i p é r b o l e es n e c e s i d a d a l f r e n t e de 
u n a o b r a . 
L o p e de A a n a r . 
S a n L u i s , V I I I . M X M V I I . 
P i n g - Y a n g d i s t r a í a n a l s o b e r a n o ' ' c o n 
el g r a c i o s o m o v i m i e n t o de sus esbelto 
y flexible t a l l e . . . " 
R e c u e r d o s de u n p a s a d o d e s a p a r e -
c ido p a r a s i e m p r e . E l e m p e r a d o r v a 
á d e j a r s u p a l a c i o p o r u n l e j a n o de-
s i e r t o en a l g ú n p e r d i d o r i n c ó n de l I m -
per io de l S o l N a c i e n t e . E s de e s p e r a r 
que el v e n c e d o r se m o s t r a r á c l e m e n -
te c o n u n p r í n c i p e c u y o solo c r i m e n 
— s i h a h a b i d o c r i m e n — h a c o n s i s t i d o 
en conf iar m á s en e l d e r e c h o que en 
l a f u e r z a . 
m o r s o b r e l a s a v e r í a s que p u d i e r a 
c a u s a r e l enemigo á los g lobos de 
g u e r r a . " 
L A A G O N I A D E U N P U E B L O 
M A J E S T A D C A I D A 
1 E l soberano que a c a b a de s u c u m -
b i r en l u c h a d e s r g u a l c o n el J a p ó n , 
{ m e r e c í a m e j o r s u e r t e . D e e d a d h o y 
Ú e c i n c u e n t a y s ie te a ñ o s , r e y desde 
l o s t r e c e , Y i - H y e u n g h a s ido u n a u -
t ó c r a t a bondadoso , b i e n i n t e n c i o n a d o , 
¡ t r a b a j a d o r . E s t a b a m u y a l c o r r i e n -
te de l a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l , y , le-
•tjos de m o s t r a r s e opuesto a l p r o g r e s o , 
ee e s f o r z a b a e n i n t r o d u c i r en su i m -
p e r i o r e f o r m a s y a d e l a n t o s , c u y a s 
V e n t a j a s r e c o n o c í a y e s t i m a b a . 
H a b í a en S e q l , antes de l a o c u p a -
l e i ó n j a p o n e s a , n u m e r o s a s e s c u e l a s ex-
t r a n j e r a s , u n a e s c u e l a de D e r e c h o , 
totra de i n g e n i e r o s c i v i l e s , o t r a de 
•c iencias , o t r a de m e d i c i n a , y h a s t a 
-•una A c a d e m i a m i l i t a r , que no t u v o 
¡buen é x i t o , p o r q u e e l e s p í r i t u g u e r r e -
r o e s l a a n t í t e s i s d e l t e m p e r a m e n t o 
i c o r e a ñ o , de t a l s u e r t e , q u e los r e c l u -
itas á qu ienes se h a v i s t o m a n i o b r a r 
e n l a s p l a z a s de S e ú l , c o n t r a s t a b a n 
" c ó m i c a m e n t e , p o r s u d e s g a r b o y abso-
l u t a c a r e n c i a de m a r c i a l i d a d , c o n los 
a r r i s c a d o s y á g i l e s i n f a n t e s de K u r o -
tki que l a c a p i t a l c o r e a n a v i ó l l e g a r e n 
F e b r e r o de 1904, y que no d a n m u e s -
Itra a l g u n a de q u e r e r a b a n d o n a r l a . 
E l m é r i t o de los e s f u e r z o s r e f o r m a -
«áores c o r r e s p o n d e , en s u m a y o r p a r -
te, á l a d i f u n t a r e i n a . E s t a descen-
'd ient^de l a g r a n d i n a s t í a de los M i n g 
t e n í a v e r d a d e r a m e n t e a l m a de sobe-
r a n a , y , h a s t a e l d í a e n que c a y ó b a -
¿0 los golpes de los e s p a d a c h i n e s j a -
poneses, e j e r c i ó d o m i n a n t e i n ñ u e n c i a 
sobre el e s p í r i t u d e l e m p e r a d o r . E s t a 
f echa t r á g i c a d e l 8 de O c t u b r e de 
^895 m a r c a el i r r e m e d i a b l e d e c l i n a r 
de l a i n d e p e n d e n c i a de C o r e a . A n o -
n a d a d o p o r l a e scena de l a se s ina to . 
Y i - H y e u n g h u y ó de l p a l a c i o á l a l ega-
c i ó n r u s a y c a y ó b a j o la d o m i n a c i ó n 
de u n a i n t r i g a n t e c o n c u b i n a : l a f a -
mosa l a d y O m . 
Y i - H y e u n g e s t á m u y l e j o s de po-
seer el aspecto de u n s o b e r a n o . A l t o , 
e s c u á l i d o , de l a c i a y p u n t i a g u d a b a r -
^ a . m i r a n d o t r i s t e m e n t e a l t r a v é s de 
"tuias g a f a s de g r a n d e s y c i r c u l a r e s 
lentes , a t a v i a d o con u n a espec ie de 
toga y ron u n b i r r e t e de a p a r i e n c i a 
j u d i c i a r i a . m á s que de e m p e r a d o r t ie -
ne t r a z a s de t e ó l o g o o c c i d e n t a l de 
p r i n c i p i o s de l R e n a c i m i e n t o . 
TTn f r a n c é s . M . D u c r o q , en u n 
o p ú s c u l o h o n d a m e n t e i m p r e g n a d o de 
la m e l a n c ó l i c a a frnnía de n n p u e b l o , 
ha evocado l^s t r i s t e z a s de l a v i e j a 
í é s i d l n c i l i m p e r i a l a b a n d o n a d a , la so-
ledad de las v a s t a s es tanefas , e l l ú g u -
ore s i l enc io de l g r a n s a l ó n de h o n o r 
con el e s t rado del t rono , los j a r d i n e s 
i n v a d i d o s por l a h i e r b a , los g ineceos en 
V i o Iris f a m o s a s b a i l a r i n a s v e n i d a s de 
L a a e r o s t a c i ó n e n F r a n c i a 
E l 22 de J u l i o M r . C l e m e n c e a u , p r e -
s idente de l C o n s e j o y e l g e n e r a l P i e -
q u a r t m i n i s t r o de l a g u e r r a , h a n he-
cho p o r l a t a r d e u n a a s c e n c i ó n en el 
globo m i l i t a r d i r i j i b l e " P a t r i e . " 
E l globo p a r t i ó de M e u d ó n y se d i -
r i j i ó h a c i a P a r í s , m a n i o b r a n d o p o r es-
p a c i o , de m e d i a h o r a l a r g a sobre l a 
c i u d a d d e s c r i b i e n d o v a r i a s v e c e s u n 
c í r c u l o a l r r e d e d o r ' d e l a t o r r e E i f f e l y 
de l a c ú p u l a de los I n v á l i d o s . 
E l v i a j e aereo d u r ó dos h o r a s y se 
h a s e ñ a l a d o p o r u n a c c i d e n t e que p r o -
d u j o a l g u n a e m o c i ó n á b o r d o d e l " P a -
t r i e . " C u a n d o el a e r ó s t a t o se h a l l a b a 
s o b r e l a c ú p u l a de los I n v á l i d o s , es-
t a l l ó u n tubo r o c i a n d o c o p i o s a m e n t e á 
M r . C l e m e n c e a u . F e l i z m e n t e el a g u a 
no e s t a b a m u y c a l i e n t e , a s í e s que el 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o no s u f r i ó otro 
i n c o n v e n i e n t e que e l de u n a d u c h a i n -
t e m p e s t i v a . 
N o obs tante , l o s dos m i n i s t r o s que-
d a r o n a l g ú n t a n t o d e s c o n c e r t a d o s ; pe-
ro los a e r o n a u t a s les a n i m a r o n ase-
g u r á n d o l e s no h a b í a p e l i g r o a l g u n o y 
p r o c e d i e n d o infe ied iatamente s i n inte-
r r u m p i r s u v i a j e , á h a c e r l a s r e p a r a -
c iones n e c e s a r i a s e n - e l t é r m i n o de 
v e i n t e minutos." D u r a n t e ese t i^pipo 
e l globo " P a t r i e " c o n t i n u a b a c e r 
n i é n d o s e sobre los a i r e s con a d m i r a -
ble e s t a b i l i d a d , de t a l s u e r t e , que los 
e s p e c t a d o r e s s e g u í a n desde a b a j o l a s 
e v o l u c i o n e s de l a e r ó s t a t o s i n sospe-
c h a r lo que a c o n t e c í a y s in n o t a r l a 
m e n o r i n t e r r u p c i ó n en l a s m a n i o b r a s . 
L a v u e l t a á M e u d ó n se e f e c t u ó p o r 
I s s y y M a u l i n e a u s e . 
A l p o n e r e l p i e en t i e r r a f i r m e &CM. 
C l e m e n c e a u y P i c q u a r t . m a n i f e s t a r o n 
h a l l a r s e e n c a n t a d o s de s u v i a j e aereo, 
s i n que les a f e c t a r a en lo m á s m í n i m o 
el a c c i d e n t e . M r . C l e m e n c e a u d i j o : 
" H e e x p e r i m e n t a d o u n s e n t i m i e n t o 
de s e g u r i d a d y de e s t a b i l i d a d abso lu -
tos. H u b i e r a p o d i d o c r e e r s e u n o so-
b r e e l p u e n t e de u n b u q u e de gue-
r r a " . 
C o n m o t i v o de l a s r e c i e n t e s expe-
r i e n c i a s a e r o s t á t i c a s e f e c t u a d a s e n 
A l e m a n i a , e l c o n d e E n r i q u e de l a 
V a u l e es de p a r e c e r que h a s t a el p r e -
sente los p r o g r e s o s r e a l i z a d o s en l a 
c i e n c i a a e r o s t á t i c a po v a n m á s á l l á 
d e l " P a t r i e . " el g r a n globo m i l i t a r 
f r a n c é s que m a n i o b r a d i a r i a m e n t e p o r 
e n c i m a de P a r í s . 
E s t e globo, d i c e é l . r e p r e s e n t a los 
ú l t i m o s -progresos v e r i f i c a d o s en el do-
m i n i o p ú b l i c o . S e a n las , que f u e r e n 
l a s p r o f e c í a s de los c o n s t r u c t o r e s de 
a e r o p l a n o s , estos no h a n d e m o s t r a d o 
t o d a v í a n a d a de lo que puede e s p e r a r -
se de e l los . 
L a s no tas de B e r l í n r e l a t i v a s á. los 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s con e l n u e v o glo-
t)o m i l i t a r a l e m á n , i n s p i r a n d u d a s a l 
c o n d e de L a V a u l x . L a i n c r e d u l i d a d 
del c é l e b r e a e r o n a u t a e s t á f u n d a d a en 
los l a r g o s meses de e s tud ios y de ex-
p e r i e n c i a s que se h a n n e c e s i t a d o p a r a 
a l c a n z a r d e l " P a t r i e " los a c t u a l e s r e -
s u l t a d o s . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
L l t ima ex-
presión de la 
medicac i ó n 
C A U S T 1 c K 
6 K E V J J L S I -
VAque reem 
p a z a c o n 
ven t a i a al 
F U E G O . fe. 
L a E N E R - W Í 
G I A y R A -
dicacíón c a l W a en medicina 
P I D E Z en 
sus efectos, 
sin destruir el bulbo p i -
loso ni per-
judicar á la 
P I E L en lo 
más m í n i m o 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
veterinaria 
E L A R D I A N " 
mis D00dPrr^Z"f,r0 es el a^ente farmacológico 
5 Í Í I ¿ 2 2 r ! H par.a el a t a m i e n t o de los so-
b e í S i e T s ^ b r ^ f f ; < T V a S ^ r ~ a r ' SO-"68, etc. Hidropes ías ar -
'aící, coáilleras y toda 
, cojeras agudas y c r ó -
ticulares, 
clase de (u 
nicas. 
^ Í e J ^ n e S t T O S E L L O D E G A R A N T I A . 
P0r L A « R A Z A B A L , H n o s . - D r o -
H a o á n / FT*rni&cla a A N - T U L I A N , Riela 99, 
Mabana . -Lmcos agentes de Olliver. 
C 1696 ait 4_4 
C u a n d o u n f r a n c é s lee en los pe-
r i ó d i c o s de l a o p o s i c i ó n que el e j é r c i -
to n a c i o n a l no s e r á d u r a n t e v a r i o s 
meses s ino u n e s q u e l e t o ; y c t iando 
p i e n s a en los r e i t e r a d o s d e s a s t r e s que 
h a n a f l i j ido á la m a r i n a de g u e r r a , 
v u e l v e s u p e n s a m i e n t o h a c i a e l d i r i -
g ible " P a t r i e " y r e c o n f o r t a s u e s p í -
r i t u , p a r t i c u l a r m e n t e al l e e r en los pe-
r i ó d i c o s ^ a l e m a n e s a p r o p ó s i t o de este 
m i s m o d i r i g i b l e que el los r e c o n o c e n 
h a l l a r s e en u n r e t a r d o de c i n c o a ñ o s 
c o n r e s p e c t o á l a n a v e g a c i ó n a e r e a . 
S u c o n f i a n z a debe a f i r m a r s e a l s a -
b e r que M . C l e m e n c e a u . p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o , y el g e n e r a l P i c q u a t . m i -
n i s t r o de l a g u e r r a a c a b a n de h a c e r 
u n a a s c e n s i ó n á bordo del " P a t r i e " 
que p i l o t e a b a n el c a p i t á n V e y e r B o i s 
y e l m e c á n i c o D u g u f r a y . 
C o m o el los se e n c o n t r a b a n e n c i m a 
de l a p l a z a B e a u v e a u , el p r e s i d e n t e 
d e l • C o n s e j o s i g n i f i c ó s u deseo de s er 
l l e v a d o á l a p u e r t a de s u g a b i n e t e p o r 
e l g l o b o ; pero se r e c o n o c i ó que el pa -
t io i n t e r i o r d e l m i n i s t e r i o e r a d e m a -
s i a d o p e q u e ñ o p a r a e f e c t u a r a l l í u n 
d e s e e n d i m i e n t o . 
M r . C l e m e n c e a u h a d i c h o á u n r e -
p ó r t e r d e l " P e t i t P a r i s i é n : " Y o m e 
c o n s i d e r o m u y fe l i z de p o d e r a p r e c i a r 
p o r m í m i s m o l a s m a r a v i l l o s a s c u a -
l i d a d e s de l n u e v o globo d i r i g i b l e c o n 
que c u e n t a el e j é r c i t o . 
H e m o s g i r a d o a l r e d e d o r de P a r í s 
d u r a n t e c e r c a de u n a h o r a con u n a 
fft&ilidad a d m i r a b l e . D e M e u d ó n nos 
h e m o s d i r i j i d o h a c i a l a t o r r e E i f f e l á 
l a c u a l h e m o s r o d e a d o , y e n s e g u i d a 
l l e g a m o s e n c i m a de l a p l a z a de l a 
C o n c o r d i a . D e a l l í r e g r e s a m o s á 
M a u d ó n . d o n d e nos d e s e m b a r c a m o s en 
el m i s m o p u n t o de*donde h e m o s p a r -
t i d o . 
L a e s t a b i l i d a d d e l a e r ó s t a t o es t a n 
p e r f e c t a que en n i n g ú n m o m e n t o he 
t en ido l a i m p r e s i ó n de h a l l a r m e en 
u n globo. M e h u b i e r a figurado m e j o r 
h a l l a r m e á b o r d o de u n b u q u e , s i n -
t i é n d o m e en p e r f e c t a s e g u r i d a d . X o s 
h e m o s m a n t e n i d o á ' u n a a l t u r a de 500 
á 600 m e t r o s . U n a vez d e s c e n d i m o s 
á 150 m e t r o s . E s t a v e z nos h u n d i m o s 
r á p i d a m e n t e ; p e r o e l e q u i l i b r i o re -
s u l t ó p e r f e c t o . " 
" T u v i m o s un p e q u e ñ o a c c i d e n t e ; al 
p a s a r p o r e n c i m a de l a e s p l a ñ a d a de 
los I n v á l i d o s , e l m o t o r se d e t u v o s ú -
b i t a m e n t e . V n p e q u e ñ o tubo se h a -
b í a roto v v o f u i a l g ú n t a n t o r o c i a d o 
c o n el a g u a c a l i e n t e . E l m e c á n i c o s m 
a l t e r a r s e en lo m á s m í n i m o , se puso 
i n m e d i a t a m e n t e á t r a b a j a r en l a r e p a -
r a c i ó n v en pocos i n s t a n t e s r e m e d i o 
el d a ñ o con l a m i s m a t r a n q u i l i d a d que 
si f u e r a u n a u t o m ó v i l en el c a m i n o . 
M r B c r t e a u x . a n t i g u o m i n i s t r o de 
l a ' g u e r r a h a d i c h o : " M u c h a s perso-
n a s ; v no p o r c i e r t o de l a s m e n o s i m -
p o r t a n t e s , c r e e n que los globos d e n -
g ib les c o n s t i t u i r á n un a u n a o f e n s i v a y 
que 5e c o n v e r t i r á n en m á q u i n a s de 
d e v a s t a c i ó n c o n e x p l o s i v o s . E s t á n 
e q u i v o c a d o s . E l " P a t r i e ' y sus s u -
cesores e s t á n d e s t i n a d o s á obtener u n 
g r a n é x i t o como i n c o m p a r a b l e s ex-
p l o r a d o r e s de los e j é r c i t o s , r e e m p l a -
z a n d o m u y v e n t a j o s a m e n t e á l a c a b a -
l l p r í a . y en c i er to s casos , h a s t a á l a 
c a b a l l e r í a m á s a t r e v i d a . 
2 [ r . B e r t e a u x n ^ t f t r i g a n i n g ú n te-
E l 23 de J u l i o u n globo d i r i g i b l e m a -
n i o b r ó c o n g r a n é x i t o p o r e n c i m a de 
B e r l í n . L a a s c e n s i ó n d u r ó t r e s h o r a s 
y ú n i c a m e n t e el globo f r a n c é s de M r . 
L a b a n d y h a p o d i d o p e r m a n e c e r tanto 
t i e m p o en los a i r e s . 
E l a e r ó s t a t o e s taba d i r i j i d o por el 
i n g e n i e r o B a s n e a c h y . el / c a p i t á n 
S p e r l i n g . 
E l g k í b o p a r t i ó de J u n g f o r n h e i d e y 
se d i r i j i ó h a c i a T c g a l . A t r a v e s ó 
C h a r l o t t e m b u r g . g i r ó a l r e d e d o r de l a 
c a s a d e l A y u n t a m i e n t o y en s e g u i d a 
r e g r e s ó á T e g a l . D u r a n t e l a n a v e g a -
c i ó n o b e d e c i ó p e r f e c t a m e n t e á su p i -
loto . M i l l a r e s de e s p e c t a d o r e s entre 
los c u a l e s h a b í a g r a n n ú m e r o de ofi-
c ia l e s , s e g u í a n c o n g r a n i n t e r é s l a s 
e v o l u c i o n e s de l d i r i g i b l e . 
N u e v a s e x p e r i e n c i a s h e c h a s por l a 
t a r d e h a n d e m o s t r a d o que se ihiede 
t e n e r c o m p l e t a c o n f i a n z a e n l o s a p a -
r a t o s de d i r e c c i ó n , en e l i h o t o r y e n 
el p r o p u l s o r . 
E l globo s u b i ó y d e s c e n d i ó c o n u n a 
p r e c i s i ó n p e r f e c t a . 
D e s c r i b i ó v a r i a s c u r v a s c e r r a d a s y 
se h a de ten ido ó puesto en m a r c h a á 
g r a n d e y á p e - q u e ñ a e l e v a c i ó n . L a 
v e l o c i d a d «del a p a r a t o se h a m a n t e n i -
do s e c r e t a ; pero los m i l l a r e s de espec-
t a d o r e s que s e g u í a n estos e j e r c i c i o s , 
h a n p o d i d o o b s e r v a r que p o d í a t o m a r 
u n a m a r c h a l e n t a ó m u y r á p i d a se-
g ú n l a v o l u n t a d de s u p i loto , c o n v i e n -
to a d v e r s o ó f a v o r a b l e . E l s e g u n d o 
e n s a y o h a d u r a d o poco m á s de h o r a 
y m e d i a . 
E l meor d-puritivo d é l a S a n T a 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
ilAb h K H , AÉOS DB CCEACIOXas SO&B&SS -DKNTES, KMPLEH3E KSf LA 
Slllls. L laps . Heross. efe, ets. 
l í e?A0Td?s las e n f e r m e l a d e í Drofp«lMfeai 
da MALOS H U M O R E S A Ü ^ Ü I R I D O á J 
H E R E D A D O S . 
S e v e t u i e e u t o d a s l a s b o t i c a s 
2 6 - l A g . 
E m p r e s a s l e r c a n í t l e s 
y S o c i e d a d e k 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o d i 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o D e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a o c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
L a S o c í é í é F i n a n c l é r e 
et I n m o b í l í e r e de C u b a 
r e p r e s e n t a d a en l a H a b a n a p o r e i 
s e ñ o r F r a n c i s c o E . S a l l e s , h a t r a s l a -
d a d o s u o f i c i n a á l a ca l l e de A m a r g u -
r a n ú m e r o 32. V 
12850 S-6 
;6-iAg. 
" E l 1 
X . 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I B C S 
O t e r o , C o l o m i n a s y Ca. , f o t ó g r a f o s . 
3 3 , S a u R a f a e l 3 3 , T e l é f . 1 4 4 8 . 
T a r t i d o s p ó l i t i c o T 
P A R T I D O L I B E R A L 
A c o p i a d o p o r la C o m i s i ó n R e o r g a -
n i z a d o r a de l Part ido" L i b e r a ' l on este 
t é r m i n o , que se proceda á la const i tu-
c i ó n de la A s a m b l e a M u n i c i p a l , p a r a 
c u y o acto ha s ido s e ñ a l a d o e l d í a ca-
torce de l corr i en te mes, cito por este 
medio á todos los Delegados á d i c h a 
A s a m b l e a , elegidos p o r las A s a m b l e a ^ 
P r i m a r i a s , p a r a que c o n c u r r a n á las 8 
de la noche del expresado d í a c a t ó n - ^ ¡i 
los sa lones del C í r c u l o L i b e r a l s i tuado 
en l a cal le á s X e p t u n o n ú m e r o 2 B , con 
el objeto de c o n s t i t u i r la e x p r e s a d a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
H a b a n a , 8 de Agosto de 1907. 
E l S e c r e t a r i o . 
J o s é I g n a c i o C o l ó n . 
C o m i t é d e l b a r r i o de S a n L á z a r o 
L o s e l e m s n í r s s i m p a t i z á d o r e s del ge-
n e r a l J o s é Mifguei G ó m e z , que pres ide 
el g e n e r a l M o n t / a g u d o , h a n acordad:! 
c e k b r a r el d ía Í 0 , á las ocho de la no-
che, u n grandioso m i t i n en o c a s i ó n de 
la toma de p o s e s i ó n de las des subd irec -
t ivas electas que pres iden el doctor F i -
gueroa y el coronel B a r g e s . 
D i c h a ftesta se c e l e b r a r á en el a m p l i o 
p a r q u e de T r i l l o , y c o n t r i b u i r á n á ena l 
tecer la . la p a l a b r a v i b r a n t e de oradores 
elocuentes como Gonza lo P é r e z , C a s t e -
l l a n o s . - P e n n i n o y M o m a . 
E l generad G ó m e z a s i s t i r á á esta ñ e s -
ta, que p o r - s u s p r e p a r a t i v o s promete 
ser e s p l é n d i d a . / 
E L I R I S 
Companía de Sepros Muñios coítra 
' iDcente 
• P R E S I D E N C I A 
E l Consejo de Dirección, cumpliendo lo 
dispuesto por la Junta General, en la se-
gunda sesión ordinaria efectuada el día 15 
de Junio últ imo, acordó se tite á. los Seño-
res Asociados, para que se f irvan concurrir 
a 3esión e x t r a o i d i ñ a r l a r̂ ue se celebrará, 
el día doce de Agosto venidero, en las ofi-
cinas de la Compañía. Habana número 55, 
en esta Capital, con objeto de resolver sobre 
L* ^'c1011 al Párrafo cuarto del art ículo :i4 
de los Estatutos reformados que propuso 
dicho Consejo á, la referida Junta, que es 
como sigue 6 en bonos de la R e p ú b i c a de 
Cuba del emprés t i to de $35.000.000, ó de los 
Estados Unidos de América ó en láminas del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, de la primera 
hipoteca; advir t iéndo que la ses ión tendrá 
efecto y serán vál idos y obligatorios los 
acuerdos que se adopten, cualquiera que sea 
el número de los que concurran, s e g ú n lo 
dispone el ar t ícu lo 36 de dichos Estatutos. 
Habana, Julio 8 de 1907. 
C. 157: 
- I Presidente 
Juan Leredo. 
C-3 alt 
C O M P A Ñ I A DE S E & Ü R G S M U T U O S 
C O Í Í T K A I K C I K S ' P l i X 
IsícDlsciaa » i a B Q u | el m t t í j 
E S JUi. U t i í C A X A C I O X A i , 
7 iieTc^ 5 1 SÁO# de e x i s t e n c i a 
7 operac iones c o n t l u ü a s . 
C A P I T A L r e s p o u -
H T ^ . - $ 4 Í 5 6 1 - 3 9 2 - 0 0 
dos n a s t a l a ie-s 
^ S 1.616.892-39 
A s e g u r a casa de m a n i p o s t e r í a s iu ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Asegura casas de m a m p o s t e r í a exte-
riormente, con t a b i q u e r í a interior de 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famil ia , 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
100 anual . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p izarra , metal ó asoestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por famil ia , á 47 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitdas solamente por fami-
lias, & 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, ca fé , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12a, que paga 
$140 por 10* oro e s p a ñ o l anual , el edifi-
cio p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando s iem-
pre tanto por e l continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado . 
Habana, 31 de Ju l io de 1907. 
C 1776 » 26-lAe:. 
Las alqniiamcs ea nuestra 
Bóveda, cenatmiaa con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ]os interesados. 
Para más iniormes diríjanse 
á nuestra oñeina 
núm: L 
A m a r g u r a 
n d e C á r d e n a s ¥ C 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s v V a -
l o r e s e c t í z a b l e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , O a a a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e í a H a b a n a , p a r a K e u t a j t a m b i é n e u e s p e c u l a c i o n e s c o u d i e z p u n t o s d e 
g - a r a n t i a . 
L a s c o t i z a c i o n e s de l a B o K s a d e N e w Y o r k s o n 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 2V>. 
c 119 
e n v i a d a s p o r los 
312-5 B ' 
C A B L E 
"ADAMS" 
H A B A N A 
Teléf. 125, 
A guiar 81, 
"Banco Esoañol' 
m u u i ü m m m 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa de plantas para ladrillos, de e l i ' 
borar toda clase de madera, trituradoras, fabricante de ñdeos. cnocolates, dulces y p i 
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
C o n t r a t i s t a s d e m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , l u g r e n i o s y t o d a c l a s e d e m á q u i n a 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, p ídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige ánosotros. 
C. 1785 26-lAg. 
( B A I S Í Q Ü i í í K O á ) 
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C A J A S R E S E R V A D 
L a s t e n e m o s e n n ú e s e r a . B ó v e -
d a c o ü á t r u í d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y ia¿? a i q u i k m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r a s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a d o 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e c u 
H a b a n a , A g o s t o S d o 1 9 0 L 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y O O N I P 
0- 365 1M-14F 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P , 
O B I S P O 19 Y 21 
fQ0Bblf « ^ « ^ M e a PJazsa de e a t í I s l a * » 
Afodf Fr,aTU^a- In^a::erra, Alemania, K a i l Z 
Kico, china. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas 




J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(8 . e u C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre New Yorlf 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la. Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
H i j o s d e K . A p j 
A G U I A K 9 5 , H A B A l Y A . 
J N G E N I E I C O S C C X S T l t A T L S T A S D f c O E K A S E 1 3 Í S T A L A C I O X E S 
C O M P L E T A S 13I<: T ( ) 1 > A C L A S E 1>E M A ( ¿ l j I X A l t l A . 
P a b l o D r e h e r ) 
\ I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
J o s é r r i m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s i l e lSr!iii .-;\yick:, A l e ; u ; i a i a . . H a i u i n - i r i a do t a - r e ' l i » . 
r P u e n t e : 
r J a l l t r e s n e U i n u b o l d t , A l e m a n i a . 
: : i u i a . 
J P u e t s y E d i f i c i o s d e a c e r a . 
[ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p > r . 
S i n d i c a t o A l e m l n d e T u b e r ¡ a < d e U i e r n » f u u d i d j . 
y o t r a s m V E í l S A S f á b r i c a 
ÍOS DE n . R G U E L L E 5 
B A N Q U K K O S 
MERCiDEREo 36, H A B A M 
. c l é luuo núiu. ;ü. Cables: ' Kuiuouarsrae' 
D.'pósitos y Cuentas Comentes. — Depd-
sltoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Keni ís íóu de dividendos é intereses — 
PréStameá y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales, —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueMos tía 
Kspaña. is las Baleares y Canarias.—Pagua 
^or Cables y Cartas de Crédito. 
C 1478 158-1J1. 
@ e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
O. 1780 Í« -1A | 
N a c i o n a l d e A N C O 
C a p i t a l 
A c t i v o e n G u h a . 
Si ó . o o a . o o o . o i » 
5&í2O.0UÜ.OüO•^1, , 
D E P O S I T A R I O d e l q ü B Í E R N O d e l a K K P Ü B L I C A d e O U » \ 
D E T O B I T A B I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P K I X r i P A L : C U B A 
u s w m 0 0 E C R I i N 
Uno de los m á s grandes sostenimientos 
de las madres que c r í a n h é a q u í lo que es 
el Vinol . Encapac i ta á todo ó r g a n o del 
cuerpo á corresponder propiamente las 
demandas de la naturaleza. L a influencia 
del Vinol en el e s t ó m a g o y los ó r g a n o s 
digestivos contribuye á, que se propor-
cione .los elementos nutrit ivos necesarios 
para que tanto la madte como el n i ñ o se \ 
conserben eñ buena salud y fuerza, dan- | 
d o l é a l mismo tiempo a l n i ñ o lo que re-
quiera para crecer y desarrol larse . 
T o m a n el V ino l , la deliciosa prepara-
c ión de h í g a d o de bacalao sin aceite. 
Aquieta los nervios, mejora el apetito, 
produce s u e ñ o restaurador y confortante, 
purifica la sangre, aumenta las carnes y 
vigoriza todo el s istema. Vino l contiene 
todos los elementos medicinales y curat i -
vos del aceite de H í g a d o de B a c a l a o — 
positivamente sacados de h í g a d o s de ba-
calao frescos—pero sin aceie sin grasa. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
d r o g u e r í a s de confianza. Chester K e n t & 
Co. , Q u í m i c o s , Boston. Mass., E . U . de A . 
G A L I A N O No. S4, H A B A N A 
MOiSTh KM ^ C U A T R O C A M l -
>OS) H A B A N A . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
¡sAÜÜA. L A O R A N D O 
P I N A R D E L RIO 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I K N 
S A N T A C L A R A 
O A M A G U B Y 
— 
C O B R E S P O N S i L E S E S T 0 D A 8 P A R T E S D E L M Ü X D 0 
C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G U A U I O S , e s q u i u a 
A A I V l A K G U K A 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e . í ' a c i l i t a a 
c a r t a s d e c i - é d i c o y í ^ i r a u l e t r a s 
a c o r t u y ¡ a r ^ a v i s t a 
subre Nueva York, ÑttftVa Orieans Vcra-
cr«», Méjico, Sai: Juaji^üe Puerto l i í¿o, L o n -
dres, lJarís, Burdeos. Lyou, Bayona Ham-
burgo, Roma. .Nápoles, Milán, l i énova >iar-
B*¡la, Havre, Lei la, Nantes, Saint Uuirt ln 
IMeppe Tolouse, Venocla, Florencia, T u r i a ' 
Muslmo. etc. así como sobro todas las ca-
pitales 3 provincias de 
B S F A K A 
C 1476 
l- ISLAS C A X A U I A S 
15S-1JL 
carta Hacen payos por el ca i le . Jp'acíKt de crédito. 
Giran ¡otras sobre Londrc?, New vorv 
New orlean.-. Milán, Turín, rComa, Venecia! 
Nápoles , Lisboa, uporto Glbra l -Ir'lorencií 
lar, Breinen. Hamburgo. Barís, Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico 
\ eracruz. San Juan de Puerto Rico, etk 
sobre todas las capitales y puj 
Palma de Mallorca. Ibisa, Ma'iü 
Cruz de Tenerife. 
"tos sonre 
t y Santa 
:6-iAgr. 
I A N G 0 D E H A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
s ^ i e ; - a - 1 » - ^ . 
y o r a . o w c « . X ^ x ¿ a 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios santa 
Clara, Caibarién. Saet ía l a Grande Triol. 
dad, Cicniuegos, Sancti S p í n t u s . tíantiaa-ft 
de S ^ ú , , 0 1 ^ de ¿VÍIii- Manzanillo, p * nar del Río . Cribara, Puerto Priacipe y \ u L 
vitas. 
c- 1474 78-1J1 
ñ ü i m g ü i i m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . ' - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A a s r i c a a o . p £ ' 
P A G A Ü 0 , . , $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D S I Q S F 0 f í D 3 3 D E L G 3 3 1 S i m Í l S | | C A . n 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
Z A L D O Y C 0 1 1 P . 
O X J ; o . j a L a a . - ú . i x L . y * 7 Q 
i lacea pagos por el cauie. giran letras á 
corta y lar*:» vista y dan cartas de crédito 
¡¿obro New iTork. Plladelfia. .New Oncans 
han í ranc i f ico . Londres. París . Maund! 
bareciona. y demás capitales y ciudadJa 
imponaiues de los Astado» Unidos. Méj i -o 
ky üiuropa. as: como sobre todos los puruioa 
J o s é L d e l a C á m a r a . 
K l i a s M i r o . 
F e ti 3 r i c o d e Z a l d o . 
M a r c o s C a r v a j a l . 
T-íCandr» V a h i ó * . 
Consultas de 11 á l y de 3 á 5. 
C 1773 :6-lAs. 
S a b a s E . de A l v a r á . 
M i g u e l ->Ieart(»za. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m o r a y v e a f c i d e g i r o s s o o r e e l i a -
t e r i o r V e l e s t r i n j e r c . O í r e c a t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s W c i r i a s . 
parta y capital y puertos de Mélico " 
combinac ión con los señorea p ' ü 
etc. Co.. de Nueva i'ork, reciben" ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables on la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones ae reciüen por cabía 
diariamente. 
C 1473 78-1JU 
í l i l C i l l í S I M P 1 
H A X a U E R O S . — M E R C A D E R E S 2" 
Cota urlsinalmeme estaMecida /.„ JR44 
Giran letras & la v ista sobro todos lós 
Bancos Nacionales de los Estados 
y dan especial atencl-in. ^ 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L W B L S 
DIARIO T E L A MARINA.—Edic ión de la rpañana.—Aerosto 11 de 1907. 
Censo óe españoles en Amér ica 
Los trabajos ya iniciados por la 
Union Ibero-Americana para formar 
la importante estadística de los espa-
ñoñies que residen en el continente co-
lombino, dan mucho más rápidos re-
sultados de lo que se esperaba ; pues 
en sólo dos correos recibidos de Amé-
rica, desde que se comenzó la propa-
ganda, se han recibido muchos cien-
tos de adhesiones de las Repúblicas 
de Argentina. Brasil. Colombia. Chi-
le. Cuba. Dominicana,' Méjico. Nica-
ragua, Panamá. Uruguay y Venezuela. 
Una vez organizadas las juntas lo-
cales, que se están nombrando en to-
das las poblaciones americanas de 
cierta importancia, á las que se en-
vían muchos millares de impresos- pa-
ra, facilitar la realización de esta la-
bor, es seguro que tan útil iniciativa 
de la incansable Sociedad Unión Ibe-
ro-Americana se verá coronada con 
un éxito del que por reportarse bene-
ficios generales podremos todos fe-
licitarnos. 
produjo un efec^c . tan intenso, tan 
grande y tan profundo, que creo un 
deber de conciencia pregonar su apari-
ción en bien de los amantts de las le-
tras. 
P e d r o A . S e r r a n o . 
Habana, Agosto 907. 
iKfa- 81 . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
Hoy es la última noche que la Aso-
ciación de Dependientes ilumina la fa-
chada de su espléndido edificio y •deja 
Lbre la enti^.da á cuantos quieran ad-
mirar las bellez-as de sus salones. En 
lo sucesivo, salvo aquellos días de bai-
1-é en que por cualquier concepto se 
celebre una fiesta, solo se permit i rá 
la entrada á los socios y á aquellos 
que acrediten buen gusto tomando dia-
riamente chocolate tipo francés de La 
Estrella, 
S A N I D A D 
O e l c a m i n o 
(Por Francisco Cañellas) 
Pesada, escabrosa y árida es la senda 
por donde los m i n i s t r o s de la inteligen-
cia suben al .santuario de la g lo r i a . . . 
Duro, jt)grat<) y penoso ts el diario 
trabajo del anónimo periodista. 
Despertar con el latido de un solo 
espíri tu á quienes duermen dulce sue-
ñi de indiferencia... sacudir con el solo 
esfuerzo de su 'cervbro el apático le-
targo de perezosas inteligencias,,, 
obra es titánica, colosal, y gigantesca... 
y ocultar con sigilo modesto el nombre 
de quien piensa y siente por sus seme-
jantes abnegación es reservada á los 
hombres de alma noble v espíritu gran-
d e . . . 
E l t i abajo ingrato del periodista es-
tá pendiente siempre del reloj que con 
vertiginosa carrera devora minuto tras 
minuto las horas del día, espacio corto 
de tiempo á él reservado, para conocer 
la noticia culminante, la nota sensacio-
n a l . . . estudiarla, esclarecerla..., Y 
que luego será m o r d i d a con severidad 
cruel, acogida con helada indiferencia 
y pocas veces comentada con pasajero 
benep lác i to . , . 
Hay en prensa un libro titulado 
" D e l Camino"' generosamente editadj 
por el Director de " L a Unión Ema-
n ó l a " D. «luán A. Pnmariega y debido 
á la correcta pluma tlel Redactor Jefe 
de dicho diario D. Francisco Cañeilas. 
Es el trabajo recopilado de un v i e j o 
de veintiséis abr i l es . . . . la infatigable la-
bor de un periodista que durante diez 
años ha llenado columnas y más co-
lumnas de revista.', y periódicos dejan-
do entre ellas jirones de su alma. . . pe-
dazos de su sentir. . . destfllos de su in-
teligencia... nacidos bajo el hermoso 
Sol 'de Cuba, entre les fríos albores del 
Norte-América ó en los desapacibles ai-
res del C a n a d á . . . 
E l eminente publicista y diplomático 
mejicano Dr. Estrada Moreno compa-
ra á Qañellas en lo físico y moral con 
Byron. Knchefort. y CarreM... yo veo 
en Cañellas el e s p í r i t u de Valle-Tnclán. 
la v i d a de Dicenta, el hermoso decir de | 
R u b é n - D a r í o . . . todo impregnado con j 
la nobleza ele " u n Hombre—así con | 
mayúscula—que con la altivez propicia ¡ 
de los corazones limpios de culpa, an- 1 
da por el mundo mirando al Sol cara á 
cara*' según decía el mencionado doc-
tor Estrada en su hermoso boevío de i 
Francisco Cañellas. 
E l prólogo es del l i t t raío M. Loza- j 
p o Casad); el tosco ¡ n a n o , que según 
el sevt.ro Frau-.Mar-.al encierra el alma ! 
"de l nrjÁs grande poeta de Cuba" está i 
unido á mí con vínculos de amistad ^ue ! 
hace detener en mis labios toda lisonja. I 
Anuncio el libro, poique su lectura me | 
Especialidades para el tocador 
La crema, el polvo y el jabón marca 
\ tetorht, no tienen competidoi' eu el mun-
do. La crema, especlaLniente, es un pro-
flucto delicado, antiséptico, que destruye 
)ns pecas, barros, manchas y toda clase de 
ftezeraas aún en los casos más obstinados, 
í'sada en masaje, extrae lodas las impu-
i ".s, haciendo suave y aterciopelada la 
epidermis ,y siguiendo al pie de la letra 
las instrucciones, á los seis días ya se 
nota el beuücio. Es por otra parte, la cre-
ma más barata de cuantas se conocen, no 
obstante su excelencia, y por ser un pre-
parado especial para este clima, lo resiste 
sin descomponerse jamás, como no ocurre 
con la generalidad de sus similares. El 
polvo yel jabón son el comyiemento de la 
crema y la dama que use una vez estas 
preparaciones, no las dejará por otras. 
Ilnvíe $1.10 oro americano á F. R. Vé-
liz, Santa Elena 4 8, Cienfuegos, y á la 
vuelta de correo recibirá franco de porte 
un pote de crema y un jabón; si desea el 
polvo, añada 40 centavos. 
Se solicitan sub-agentes para toda .a 
isla. 
C. 1642 alt. 4-21 
I s o m é t r o p e 
Es u n n u e v o c r i s t a l pa ra es-
pejuelos. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tifoidea. 1 
Por fiebre 1 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado por la seoeión de distribución de 
petróleo les trabajos siguientes: Petro-
lización y barridos de c-harcos en las ea 
lies E. F y G. de 9 á 27 y le 11, 13 y 
15 de G Paseó, Vedado. Se recogie-
ron y destruyeron en estas caMes 1,709 
latas. 
Petrolizaeión de una zanja en â es-
tancia él Molino y de varios charcos 
en la esquina de San Luis y Altarriba, 
y San Luis á Colina, Jesús del Monte. 
Se recogieron en estas caKes 6.230 la-
tas. 
Petrolizaeión de las cunetas y Paseo 
d Príncipe de Asturias y de varios 
charcos y zanja en la línea de Regla y 
en las oalles de Cañon.go. Churruca, 
Manila. Mai-iués. Ayuntamiento. Fe-
rrer y Calzada del Cerro. Recogida é 
inutilización de 1,312 latas en el re-
parto de las Cañas y en la estancia E l 
Factor. Cerro. 
Por las brigada^, especiales se petro-
lizaron charcos en un ta'ller de madera 
en el puente de Chavez, en las calles 
Sao Felipe, Tamarindo, Santos Suá-
rez. Dolores. San Benigno. San Indale-
cio. Gepyasio, Concordia y calzadas de 
Belascoaín y San Lázaro. 
La sección de canalización y zanjeo 
limpió 310 metros lineales de zanja en 
la estancia Balaguer. ^paradero de Con-
e-ha.'calles de Altarriba y San Luis, en 
Jeáús del Monte. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, con 
sus respectivos resultados, recogidas 
por los ínspecteres de Sanidad y anali-
zadas por el Laborator'o de la Isla de 
Duba, dánidose cuenta de las adultera-
ciones al Juzgaelo Correccional: 
BHe7ms 
Café de los señores Rodríguez y I ler-
mano. Línea 156. Vedado. 
Café del señor Ecolásíico Aja. 12 v 
23. Vedado. 
Café del señor Rafael Malo. 12 es-
quina á 23. Vedado. 
Muestras buenas: 3. 
M a l a s 
Cafí del señor Victoriano Areaei-
bia. Línea 157. Vedado. 
Mu; 4ras malas: 1. 
Total de muestras ¡uializaidas: 4. 
L 0 3 R E T i Í A T O l j E l A S G U S T O 
Desde S2 rner^a docena. Tjspecialr j 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
San l infa el Jíí». 
Telé íono 14^:8. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l F í g a r o " . 
Normalizada la circulación semanal 
de E l J í g a r o , publica hoy domingo 
un bellísimo y selecto, número para el 
que no tenemos más qu0aplausos en-
tusiastas, f 
Buena parte de esa edición esíí'i 
dedicada á rendir admiración mere-
cida al poeta Uhrbach. Este horae 
naje tiene hoy la oportunidad de ha-
ber publicado Federico Fly-bach la 
colección de sus versos y los de su 
malogrado hermano Carlos Pío. muer-
to cuando su talento prometía sus más 
sazonados frutos. A l efecto aparece, 
en la portada de E l Fígaro , un retra-
to de Federico, y en la primera pá-
gina una (;opia de una medalla en alto 
relieve hecha por Tohóa Mejía con 
los retratos de Federico y C a r l b s P í o ; 
un juicio bri l lantísimo tlel Conds 
Kostia; dos interesRntes cartas de Lo-
la Tió y Aurelia Castillo sobre el l i -
bro Oro—que así se llama da colec-
ción— y algunas de las poesías del to-
mo, ilustradas con algunos de los inte-
resantes grabados oue en el mismo 
aparecen y con los retratos de la dis-
tinguida esposa y los hijos del poeta: 
nota esta úl t ima de gran esnirituali-
dad. También reproduce E l F ígaro 
la expresiva y enaltecedora comuni-
cación del Ayuntamiento de Matan-
zas, patria de los Tlirbaeh. acusando 
recibo del ejemplar de Oro con que 
se lj» obsequió. 
No falta Ja actualidad en este no-
table número de E l Fíq-aro, y la atien-
de ofreciendo la más bella y comple-
ta inform.ación del nuevo Palacio de la 
Asociación de Dependientes, entre lo 
que sobresale una gran vista de la 
soberbia iluminación exterior que ha 
lucido en estos días. 
Otras interesantes notas de arte y 
literarias .trae E l Fícraro, dignas do 
su fama, sin olvidar la amenísima y 
bien escrita Crónica de Santi Báñez, 
el mundano "chroniqueur" de las ele-
gancias y los halagos. 
Como se ve. sigue E l F íga ro sin in-
terrupción su carrera ele triunfos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
S s c c i i e M e i t P e r s o i a l 
de l a M m 
S^CKETAEIA 
La Junta Directiva de esta Socled. ú , 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas t̂ or le Junta General 
de asociados verlflcada en 2 7 de Enero 
del año en curso y en consonancia con 11 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes do Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto do cuota de 
I entrada, la cantidad de CINCUENTA 
! TREo PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
! centrarse ausentes de la Isla figuren co-
' ni) bajas temporales y conservando su 
; número de orden en el Registro corres-
! pendiente, como •letermina e! artículo 11 
j de', citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del ..ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jadi , pedir'o su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carñcter e 
•p<- 'manéate para general conocimiento. 
Habana. 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José !M. Garrido. 
m m 
Droninros 
/ \ V I S O 
Es fa ls i f icadí i 
toda, onja q u « 
30 ANOS IJE I3XITO 
i Íc3B l C 3 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
Cl'l ACION RADICAL. COIf LAS 
H Pastillas Anfepilépticas de C > o Í 3 . c 3 S L B 
l á S ^ r a S i l NO ÍÜITAH EL APETITO I ^ H n T 






Ríe)i HABA NA. 
Unicos airan Uv». 
C 15 96 
E l r ecomendado po r todos los 
O C U L I S T A S c o m o el m e j o r cris-
t a l para Espejuelos y Len ies . 
2 / s o m é t r o v e 
Es el c r i s t a l m á s p u r o , m á s 
b l a nc o y m á s t r a n s p a r e n t e de to-
dos los conocidos nasta e l d í a . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
hal lará Vd . los nnevos cristales, puse 
los dueños de la acreditada casa de óp-
tica sou los únicos agentes de los cris-
tales 
Isométrope 
O B I S P O 54. 
C K M L N T O r o l i T L A X D u L K H l G i r 
El mejor que se inamiíactura hoy. 
KNTRKGAS P K Ó N T A S EN TODAS CANTIDADES. 
Kmpleadi) exclusivamente- Edificio Centro Dependientes ID.iJD bb? 
Edificio Banco Nacional, 10,0)1 bles. 
Edificio en (onstrucción para la Lonja de Viveros, 2Ü,09'J barriles. 
. A G I KTES EN CUBA' 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11,—OFICIOS 19 
cl87 alt n- Ag 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siemnre con la milasrrosa 
Z A R Z A P A R R I L L A C A R D A N O 
Renoedio heroico de infalibles resultadas en 
Herpes, Uiit 'atismo, Escrófulas , ífceunút. Manchas. Catarros <le la 
vejitra. Klujos crónicos y eníermedades de la SANGItE y PIEL.—30 años de 
fxilo es ru maior ••ecomendación. 
Í33S1 Venta en farmaciaB y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
C. 17¿« 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x e » u L X t ; £ t » d o . L J - £*. X y d o £ t «st ¿S 
C. 1772 
C L i m C A D E N T A L 
t tE«r i i ia33 c M i ' a a M u f t e 
PI xc\* i en t iatú 
Por CUA «•xfa.'-.ión. $0.50 
Por una extracción ^in doior. . . ,,0.73 
Por una limpieza de i * •IciUndu.-, ,,1.00 
Pur una empuotadura porcelan 
O platino ít'-'-'S 
Por muí orifioicicp, aesdo. . . . nl-̂ O 
Por un dieme espiga ,»3'-0 
Por uda corora yro :í2 kt-'9. . . W4.0D 
Por una domadura üe i * - pzaA. „3.00 
Por unr, dentadura de 3 á G pzas, ,AO0 
Por una dentadura de 7 á 14 p£8. ,,6.00 
Puentes ¡1 razón de $4.0C por cada pieza. 
Lonsuit*t y aperr.cjnts ¿e j a» ta metanm 4 i 
et lo tarde j 4< 7 ri 10 oe la noch*-
A'OTA. — r z u cm*« cuenta con mpan.tcs nar» {•odrr eftetuar i •) fsr -.jo*, también cit norh?. 12S40 26-IAí:. 
1 
Cor. práctica en construción y proyectas 
de edificios, así como en la dirección de al-
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. Dirigirse á A. M. Martínez, 
.lado 301. 
C. 1816 » iAg. 
D R . J U A r T M O L I N E T 
Ecferntcdade!» de gHtocpi—G* il t : trinarlas 
..Ciruela General.—Trataniicntoi» owpecíales 
Coasiiltaa de 1 ñ 3 p. xa. Lamparilla 40 altos 
12652 26-2Ag 
M a m i e l A l v a r a s R u s . l a n 
C'onNulas de 1 - á. 3. 
12525 
Luse 1», altos. 
26m-31Jl. 
D R . H E R N A N D O S E 6 1 J I 
CATi-UKATiCO ü t L.K UiS J V EUsiDAr» 
tnfermccaaei d*i lecho 
BRONQUIOS Y GA3ÍGAÍÍTA 
NAUiZ V OAÜCo 
NEPTUÍIO 137. DE sa i > 
Para córennos pobfru ot Cia-gar.ta Mrtu / Oídos.— ^onsultis y «.pcracionei en c. HMpitai Mercede» a la» i de la mañaaa. C. 1712 / 26-lAg. 
26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
««afjermafUutoa te aei>ora.i.. — v tas urina-Das.—CüujIjí «su generai.—Ccn.»iiitaj da 12 * 2.—-*>M,n i-.Aaaro 24í>.—T&lífono 1344.—• C. 1722 2 6-lAg. 





De 11 » x. 
26-lAs. 
c m r j . t x o m^TtsTA 
Bxtr&cclon^a «m dolor, con el empleo de tnMitftsIooa laoreaelvcs, «ia éxito Mguio y •tn ningrln peligro. Especial ¡fiad an d*nta-fcu.-aás da puente, corcrix» ij» an» ate. Con*ul-t*» y op^racionM de i a 5. Gribhiai*; Haba-too. &S eawal a*oci!m A t">,í1!»;,ly 
H o m o i i p a t a 
DU, DIEGO A. RITA 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y de señoras. — ConstCtas y 
tratamiento $1.00 De 12 & 3. Consultas por 
escrito $1.00 a. m. — 1, entre 17 y 19 Vedado 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
K:ifermodades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105%. próximo 
á Reina, de 12 á. 2.—Teléfono 1833. 
C. 1726 - W-lAff. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CinUJANO 
Especialista, en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 fi, 3. Santa Clara 25. 
C. 1724 26-lAg. 
DR. F . J Ü S T I N Í A N I C H A C O N 
M6ditio-Cirujaao-D«auii& 
m m u m m 
Vías urfaar'as. Ljstr'-che?, ds la orina. Ve-
néreo. Slflil'. h'Jroyjle i'elífono ¿ü l . Do 
12 á 3. Jesús iviaría número 33. 
C. 1706 26-lAg. 
B E . 
DE 
JUaboratorio L'rológico del Dr. VildOsola 
(Ftiudtido en 1SS9) 
Un anftllsis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
CompoMtola 1)7. entre Muralla y Tenirate Iley 
C. 1729 , 26-lAg. 
S . t / a n c i o l í e l l o y A r a i í g o 
H A B A N A 55 A B O U A U ' J . 
C 1737 2G-lAg. 
Aí igue i - A n t o n i o N o g ü e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Agular 2. 
tí 
D R . ¿ 0 3 ? . A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. — Prl-
m-r dentista de as Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a m. en la Quinta "La .furísima Con-
cepción.' —Consultas de 12 A 5. Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
D R . m N G I S S O X 0 E I B U S O O 
Ení ermeoaaes del Corasúa, Kulmoiic. 
i'i'erviuKda, Plci y VeMfreo-.ifllUicRa.-Consul-
tas de i2 &. 2.—Dia¿ festivo», ue 12 * V.— 
Trocaaero 14.—'leiéfono 459. 
C. 1705 2S-rAg. 
M A N U ^ i T a L ^ R E Z G A R C T A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa Diaeio de la Mah:na 
De 10 á 21 a. m. 7 <,e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla num. 33 
INGLES enseñado a hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éxito por* una pron sora 
inglesa (de Londres), que da clases & domi-
cilio á precio^ módicos de idiomas, música 
v dibuja é instrucción. Otra que enseña ca-
si lo mismo desea casa y comida en cambio 
de leccíoníb. Dejar las señas en Esoooar '"7. 
7323] 1-11 
G e L E O l O " E S T H E R " 
DE 
XIÑAS Y S E Ñ O R I T A S 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
Se facilitau lio^himentos. 
O B I S P O 37. 
c Uil-4 -
A L T O S . 
2o-l ag 
PKOFKSOB l>K IM ANO 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y 'funciones religiosas, á módicos precio», 
informarán calle de Obispo 14 y medio de 
i» á, 11 mañana y de á 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
Acadeniia P r á t t i ra de Inprlós 
Prado 44. Teléfono 1775. ciases y lecciones 
Individuales, para caballeros, señoras, seño-
ritas y niños. Se hacen traducciones de to-
das clases. 
12598 4'1" 
PROFESOR de Inglés A. AUGUSTUS RO-
BERTS. autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da clases en su Academia 
y k domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien et 
Idioma inglés? Compre usted el Método no-
vísimo. 
13039 13-8Ag i'KUl'ESOR ACREDITADO con niucaos 
años en la enseñanza da clases & domicilio 
y en au casa partioularr de primera >' se-
gunda enseñan/.a, Aritmética Mercivnttl y 
Teneduría de libros También prepara para 
el Ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. Petit .París ó en 
Santos Siiftr»7, 45. ^ . 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OF LANGUaGSJ 
A31AUGLUA. 7J. alto*. 
CIENFÜE60S; ARGUELLES, 103 
1:N SEÑANZ A PK A ( T IC A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
>'Ae DE Sí O ACADEMIAS EN EL HÜXO J 
Clases coJecnv.iS y particulara?. 
c J(í31 BBó-U Mv 
A C A D E M I A C O M E O Í A L 
J ( i V A C I O Ai) 
Y A ÍUILA 11.' 
Director: L U I S l i . C O K K A L B ^ 
Asignaturas: Aritmética Mercantil. Teñe-
duna de Libros. Ca-i-írafia. Taquigrafía. 
Aiec.inosialia é ingleá. 
Nuestro sistema de enseñanza es r^a^ti-
zo y ^or lo tanto, nijy rípioo. 
Se admiten internos, medio Inter .ios. ter-
cio internos y externos. 
26-lAg. 
J . G o í t a r d í 
Tapit-oro y «lo ra tío r 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc Empapela 
hahitaciones: dora espejo», 
r.lrares, ele. pono cielos ra-
sos, muestras de calles. Pin-
tura en general. 
Taller: BernazaSO de 7 á 6. 
Avisos por el teléfono3'J26. 
U2ótí 4-JO 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique ^.—Habana 
(>speL'ifilicl;i(l en irrahados. mapas ^ 
iids. diplomas, ar^iotüw, letras de'ca ' f 
bio, etc. Venia de etiquetas para 
nos y licores. Se remiten muestras ^ 
interior de la Isla. ^ 
13.038 
extirpa completamente por un miento infalible, cor. treinta años de tÍ^?5' tica, interines en P.ernaza 10. Te^tsnn Joaquín García. 12585 if.f*3* 
COMIDA A D O M I C i ü F ^ 
Almuerzo t platos, con muvos fritos n 
midas ó platos con pescado, arroz con iwSH 
los domingos. Campanario 52. ^« t 
1-pn- . 8-| 
COLEGIO 
E L N I N l ) D E B E L E N 
De Primera y segunda Enseñanza. Estudios 
Comerciales, Ingiea y f rancés 
Directoi; Eiancisco Larto y b'einandez. 
en su cspacloskt é Uigî nica esa, Amistad S». 
Por un sistema uiaicctico es>ericiaimt;nta r», 
cionai, los nuios comprenuei. y «xpuCiUl el 
porqué rf* iu-s cusa-s. 
Los Estuílos corr.crciales se nacen pric-
tlca y aencillHmer.te, D')dii.»n lo to-mtníirlr/S 
tn cuatro r.eses. , 
Alumnos iniernos. m-i-dio internos, tercio 
internos y externos-. . ' 
1-995 26-lAg. 
T A E G E T A S P O S T A L E S 
Preciosísimas ataban de recibirse en Obis-
po 86. librería. 
13219 , 4-11 
CUBA en la cartera ó lista general de to-
dos los pueblos, poblados, barrios rurales y 
urbanos rie toda la Isla de Cuba con un 
mapa por su mejor Inteligencia. Se manda 
por correo al que envíe lu cts. á M. Ricoy, 
Ubispo 86, Habana. 
1316.". 4-10 
Ley Municipal Yigente 
De venta en Obispo 35. ó Juan M. Bona-
chea. Apartado 878. Habana. 
13156 • 8jl0_ 
" " m u y b o n i t a s t a r j e t a s 
Dé visita para señoras, señoritas y caba-
lleros, modelos nuevos, acaban de recibir-
se en Obispo 86, librería. 
13116 4-9 
Ir i taé t í c i Mercantil Teorico-Practica 
Pa.ra aprender sin nu.estro; Por. Colestl no 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Ora.nde calle de Colin núm. 163 y en las 
principales librerís^s. 
7797 78-15-My 
bir. sin favorecer 
ninguna determinada. 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
m \ m ARAMBÜRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: La 
Constitución política de AragOn. — Elogio 
de Colón.— La organización Industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. I 
— El método experimental en la legisla- | 
clón. — El problema colonial. — La reforma | 
constltujional en las Antillas. — El reglo- i 
nallsmo jurídico. — La libertad moral y la ¡ 
tuerza irresistible. — El Arte. — El progre-
so en el siglo XIX. — El sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la administración de este 
periódico á. J1.20 el ejemplar. 
ü. 16J1. 
T A R J E T A S DE B A O T i Z O 
Acaban de recibirse muy bonitos modelos 
en Obispo 86, librería. 
13066 4-S 
T o d a s las obras de J u l i o V e r n e 
Se venden por cuadernos en la Librería 
Nueva de .Jorge Morlón, Dragones fi%nte a 
Martí. Pidan el catálogo. 
13048 4-S 
SRES. NAVIEROS, 
M E R O S , 
HACENDADOS 
E INDUSTRIALES 
Construyo toda clase de Modelos para ma-
quinaria de acero, bronce, hierro etc., etc. 
Especialidad en la terraja, (evitar Modelo) 
Modelos y moldes de cuanto necesiten t>ara 
cemento armado. Empedrado 73, Juan Cobo. 
13239 4-11 
\ m m i m m m m m m m m | 
par̂  los Anuncios Francesas son Im * 
S o L M A Y E N C E i C I 
rv* de ' i Grange-Satoliére, PARIS • 
TE 11A D E i © i«raTEs|" | i Ifi i# H l Sa I V BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la b̂oca sana,! 
empleando los 
DENTIFRICOS 
CJ PPUN'IER. 110. rué de Riroli, PARIS. 
y perlumaao, la noca san»,! 
C A R M E I N E 
N Ü E T O B I B E R O R 
DEL Dr CONSTANTIN PAUL 
lOFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO OE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Uedidia 
MÍOICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Freniado cea la Medalla da 0r» — Faris — 1M* 
O o 
§ s-
Adoptado por los Hospitales de Paria 
Evítense las ¿roseras y peligrotu Imittoionet 
Xiljise f okn lis kottllas lu lalakraí: BIUOS W FtUSTWTII Wli 
Esfjnsp snbre ^ r fuTT^. Exijtss «oore 
el pezón, la/O^"^*^ •••'vul,s 
rnarca de D! cípoaé)^] ln marca de 
fábrica *d-^^"^-^rX// íibrica ad-
janta. junta. 
Benita |«itra!: P. LEPLAÜQOAIS, 46, B' lafntl. PARIS 
D e p ó s i t o s en ^toda^s^ las 
prin 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progrés ioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
k la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con muclio éxito por las per-
sonas nuc tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros, 
bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Kl AGUA SALLÉS os absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera In liare préferir á todas la* Tinluras y nuevas preparaciones. 
PARIS — El. S A - L i I j Í E S , Perfnmista Qnimico, 73, rae TorUf»-
íi U fliíilil: V le Jüíci SAiIRA 1811(1; - fl"KaiURi ."OBHSON t m tadislasPerr"lMi|i«iu-l 
A N I O D O L 
biN MERCURIO Ni COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE-
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLIVION COMEnCIAL al 1/10». — (Una cucharada en nn litro de agua para uso cornentelj 
J A B O N BACTERICÍDO a l ANIODOL 
ARiisípcia de las üacos ¡81 Operaíiir 3 de te Campos opsrattrlos. — DESTirmco 1II1DM_ 
P O L V O d e A M O D O L SUSTITUYE V SUPRIME EL IODOFORMO , 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins, PARIS 
l^eposuns en todas las buenas Casas Je LA H A B A N A 
G O T O S O S 
CHLOROSIS y 1 ^ 1 — a T i 1 Í S f ^ DEBILIDAD 
Coloreo pál idas f ^ f i t r i L m i l i ^ A J J l rifTff^ r l o r e s blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O DE H I E R R O 
Es el meior de los ferruginosos para la curación de las Enfermeaaoo 
de la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o en ios H o s p i t a l e s , 
gpg PAfHS í COI.LISI y C\ 4 9 , Fine de Tíaubetií/e, y «odas farmacias 
Si q u e r é i s evitar que asas crisis ae r e p i t a n t o m a d de una Tnanera l egu idml* 
P I P E R A Z I N E ^ 
Inofenalvm,, Ocho -recen m a s activa que la L A h i n A , 
S í m a y o r disolver;»* conocido tici A c i d o ú r i c o . 
MI DV. 113,F«ub« St-Honor*.PARIS/ »/> litdemit FtrmiCft*/ Droguirlee. 
J U D I C I A L 
M A N U E L C, O R B 0 N 
Para la resolución de toda clase ds 
asuntos civiles; especialidad en ^ 
cios ile desahucio, cobros do crédito» 
Ver corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huespede* 
cindadelas y casas de inquilinato ' 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Mont« 
83, bajos. v 
. . . . 26-J1-19. 1 
T o m á s M . Johanson 
Compoisk-ióii de m á q u i n a s de escri, 
bir. sin favorecer 
ú 
Por un poso mensual, limpia, ajusta, y 
hace cargo de la composición en general d» 
su máquina.—Lamparilla 63 ^ C . Teléf S004 
" L O S A P O O A B L A 
Hueca y maciza se han recibido en 
fanta 5ó materiales de construcción 
Antonio Chicoy. 
12382 _ ig'^g 
A L B E R T O G i R A L T ^ 
Inventor de los bragueros sistema 
GIralt. 
Fabrica bragueros para contenei 




P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Jjecano JSlectrlcIsta. construí 
tor é instalador de para-rayos sistema mo« 
derno á. edincios, polvorines, torres, panteo. 
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de loo mismos, 
siendo reconocidos y proHados con el apara-
to para mayor garantía, instalación de tim-
ores eléctricos Cuadros Indicadores, tubai 
acCistlcos, lineas telefónicas por toda la Isla 
Jíeparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garanti/.an toóos los ira* 
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 8110 . 26-7My. 
DIARIO D 3 L A MAEINA.—Edición (\e la mañana.—Aeosto 11 & 1907. 
L o s a i z e d c s d e G a m a j ü a o i 
Anoche llegaron noticias de Cama-
juaní referentes á una partida arma-
da, eompuesta do 12 hombres, los que, 
capitaneados por ue individuo llama-
do Arturo Mendoza, ex-polida del Go-
bierno Civil á t Santa Ciara, se alza-
ron, robando en Salamant:a armas y ca-
ballos y clirigiendc>p después á los 
montes d A ingenio La Fe. 
E l Alcalde de Caniajuaní. señar 
Sánehf/: Portal. t-Iegrafía al (íoberua-
doriProvisional. Mr. Magoon. que los 
veemes. indigna do >. estaban dispu-estos 
á salir en persecución de la partida. 
A la vez el comandanta Slc-.-um. Su-
pervisor de la (íuardia Rural, recibió 
igual noticia, trasmitiendo iumed: . 
mente órdenes para que todas las fuer-
zas disponibles en la región saliesen en 
persecución de la partida. 
A última hora de la noche de ayer 
se dió en Palacio k la prensa el siguien-
te telegrama: 
"Camajuaní. Agosto 10—9-30. 
Grobernador Provisional. 
Habana. 
•En este momento, 8-30 p. m.. fuerzas 
de la Guardia Rural y policía munici-
pal q u í ¿alieron al mando del sa^nto 
Carrillo persiguiendo á los malhecho-
res, regresaron con el cadáver de uno 
d? los alzsdos. que se llama Manuel 
González, de la raza mestiza, y un pri-
fríonerp conocido por Treviño. ademáfc 
de seis caballc.s rquipados, un rifle & m 
100 cartiu'hos y una cartuchera llena 
á e municionís. todo lo cual ha sido en-
tregado al Alcalde p;-;ra su custodia. 
La partida fué dispersada, dirigién-
dose la mayoría del grupo hacia Sáata 
Clara. 
S á n c h e z P o r t a l , 
Alcalde. 
COMO C R E C E E L CORAZON 
Durante los dos primeros años de 
vida ei corazón humano crece con 
asombrosa- rápidez. tanto, que al cabo 
de estos veinticuatro meses tiene do-
ble tamaño que en el momento del na-
cimiento. • 
Entre les dos y kv siete años, vue-
ve á duplicarse su tamaño. Después, 
empieza un periodo de crecimiento 
lento que dura hasta los quince años, 
M cuya edad, sólo es dos tercios más 
grande que á los siete. • ' 
Do?de los quince años á -la edat? ma-
dura, el crecimiento vuelve á ser rápi-
do, pero después de llegar á la'lrnad^-
rez se retarda de nuevo, hasta el pun-
to de que cada año s j va>notando me-
nos la diferencia detamaño. A los cin-
cuenta el corazón deja de crecer, y 
desde esta edad á los s-tenta, dismi-
nuye ligeramente de volumen. 
LOS M A L D I T O S 29 AÑOS 
Espronceda maldijo los 30 años. Las 
estadísticas del crimen demuestran 
que la edad en que la delincuencia 
«parece m3is frecuentemente es- la dt̂  
29 años. Tratando de explicar los cri-
rninólogos el hecho singular de que el 
hombre sea más peligroso en esa épo-
ca de su vida que en las reidantes, di-
cen que durante ella el individuo ha 
adquirido su pleno desarrollo mental 
y físico, suponiéndoso que entonces es 
cuando alcanza la completa concien-
cia de sus actos, buenos ó malos, pu-
diendo, por tanto, apreciar las conse-
cuencias de unos y otros. 
También es curioso que la mayoría 
de los delitos se cometen si no á los 29 
años, en los 21. 27 y 45. no teniendo 
explicación hasta ahora, el que en las 
edades intermedias disminuya la cri-
minalidad. 
L O S S U C E S O S 
Crimen misterioso en el Cerro.— E l 
encargado de las fieras del parque 
de Palatino es encontrado muerto 
en su casa con toda la cara destro-
zada; un niño encuentra el cadá-
ver, y aterrorizado da cuenta de su 
hallazgo á su madre; el Juzgado y 
la policía trabajan con actividad 
pero nada ponen en claro; el cri-
men continúa en el mistorlo.— Dos 
"palomas" de vida alegre enpren-
den el vuelo llevándose dinero en 
efectivo y frendas de valor; la po-
licía secreta logra darles caza en la 
posada " E l Jardin"—Detenido por 
hurto de una maleta con dinero y 
prendas.— Captura del "Tuerto 
Ojeda".—La imprudencia de un 
motorista es causa de ser lesiona-
dos de gravedad dos individuos 
que iban en un faetón; el motoris-
ta fué detenido y remitido al Vi-
vac.—Principio de Incendio en el 
Cerro.—Lesión Casual.—A última 
hora. 
Poco después de las diez de la ma-
ñana de ayer, tuvo conocimiento el 
vigilante de policía número 920 Ra-
món Sabio, de que en la casa núme-
ro 2 de la calle de Atocha, casi junto 
al Parque de Palatino, se encontra-
ba tirado en el suelo dentro de una 
habitación un hombre de la raza blan-
ca, en medio de un gran charco de 
sangre. 
Seguidamente se dió conocimiento 
de este misterioso suceso al Juez de 
Instrucción del Oeste Ldo. Señor Gue-
rrero que en esos momentos se en-
contraba constituido en Jesús del 
Monte; quien poco después se tras-
ladó al lugar en que se reclamaba su 
presencia. 
Al llegar al lugar del suceso pudo 
inquirirse que el individuo que allí 
ee encontraba tendido en el pavi-
mento de la habitación, lo era el in-
quilino de la casa don Juan P. Jau-
m .̂ natural de Mallorca, de 35 años 
de edad, casado y encargado del cui-
dado de las fieras y animales del 
Parque de Palatino. 
E n la casa solo residía el desgra-
ciado Jaume, pues su esposa é hijo se 
encuentran en el extranjero. 
Sobre la muerte misteriosa de es-
te individuo no hay indicio alguno 
hasta ahora, de saberse quienes sean 
los autores ni cómo se perpetrara, 
pues solamente se sabe que un menor 
de 13 años de edad, hijo de doña So-
ledad Gutiérrez, íué el que primera-
mente vió el cadáver, pues al pasar 
por junto á la cerca de la casa encon-
t r ó abierta la puerta.y extrañándole 
empezó á L l a m a r á D. Juan y como és-
te no le contestase se dirigió á las 
habitaciones encontrándolo en la 
primera de ellas en medio del horri-
ble cuadro que ya describimos. 
Cuando se presentó el Juez el 
cadáver de Jaume estaba boca arriba 
y con las manos crispadas. 
Reconocido que fué por el doctor 
Sánchez, médico del Centro de So-
corro de la tercera demarcación, cer-
tificó que presentaba múltiples he-
ridas en la cara, con fractura de los 
huesos del carrillo, nariz y mandíbu-
la superior, y además tenía vaciado el 
oj » izquierdo. 
E n diferentes partes de la habifa-
ción como igualmente en distintos 
lugares de la casa se observaron 
grandes mancha^ de sangre, por lo 
quo ŝe supone que Jaume y sus mata-
dores sostuvieron lucha, al extremo 
de que en las manos de la víctima se 
encontraron unos cabellos negros. 
Parece que el móvil del crimen bar 
ya sido el robo, aunque hasta la pre-
sente nada se ha encontrado que lo in-
dique, debido á que Jaume se dedi-
caba al ^comercio de frutas y otros 
quehaceres productivos. 
Por el juzgado y la policía secreta 
se trabaja t;on actividad sobre el es-
clarecimiento de este misterioso cri-
men. 
E l cadáver de Jaume fué traslada-
do ayer noche al Xecrocomio, para 
hacerle hoy la correspondiente au-
topsia. 0 
L a encargada de la casa de tole-
rancia* calle de San Isidro número 37, 
daña Arsela Martin Alonso, se pre-
sentó ayer en la Oficina de la Policía 
Secreta, denunciando que desde la 
madrugada de dicho dia habían desa-
parecido de la casa mencionada las 
pupilas María y Carmelina Manín. 
las que el dia anterior había traído de 
Cienfuegos. 
Las "palomas" al tomar el vuelo 
se llevaron 100 pesos plata y prendas 
por valor de 27 centenes. 
L a -policía secreta en sus investiga-
ciones para la captura de las "pa-
lomas", logró inquirir que estas se 
hospedaban en el palomar de la posa-
da " E l Jai4din", donde ayer al me-
dio dia fueron "cazadas", y conduci-
das ante el señor Juez de Instrucción 
del Este, que ya tenía conocimiento 
de su fuga. 
Por aparecer presunto autor del 
hurto de una maleta con dinero y 
prendas que de un tranvía eléctrico 
le sustrajeron, á don Evaristo Ro-
dríguez, la policía secreta detuvo ayer 
al negro Juan Ramírez Gómez (a) 
" E l Jíbaro", el cual fué puesto á 
disposición del Juez de Instrucción 
del Este. 
A virtud de mandamiento del juez 
del Oeste, la policía secreta detuvo 
al blanco Miguel Ojeda Chirino (a) 
"Tuerto Ojeéa". vecino de Romay 
esquina á San Ramón, por interesar-
lo así dicha autoridad en causa que 
instruye por incendio. 
E l detenido fué presentado 
le. autoridad que lo reclamaba. 
ante 
A las cinco de la tarde de ayer ee 
"constituyó el señor Juez de guardia 
Ledo, señor Planas, acompañado del 
Escribano señor Moreno, en la quinta 
Estación d? Policía, por aviso que re-
cibió de eueontrar¿e allí Jos indivi-
duos heridos, á los que los doctores Ar . 
mos y G. de los R^yes. habían prestado 
los auxilios de la ciencia mélica. 
Los lesionados resultaron nombrarse 
don José Fernández Díaz, vecino de 
Industria 85; y Julio Torres Miran-
da, de Prado número 90. siendo de 
gravedad el estado de ambos. 
Según deelaracóu de éstos." ayer al 
pasar en faetón por la calle de las Vir-
tudes esquina á Belascoain fué arrolla-
do dicho vehículo por el tranvía eléc-
trieo número 22 de la línea de Cni-
versidad, que á gran velocidad bajaba 
por la última de las citadas calles. 
E i faetón fué alcanzado por la parte 
trasera y volcado por completo, reci-
biendo por esta causa las lesiones los 
.-cñoivs Fer&es y Fernández. 
La policía detuvo al motorista que 
lijo nombrar--" José Blanco García, 
vecino ele Suspiro número 14, el que 
deipués dt- prestar declaración ante 
el señor juez de guardia, fué remiti-
do al V:v:íe. por no haber prestado 
fianza de dcsci^nífis peses, para gozar 
de libeVtad provisional. 
C O M U N I C A D O S 
CENTRO GALLEGO 
n S E C R E T A R I A 
JJe ordpn del F.eñor Presidente de la 
sociedad, cito á los s e ñ o r e s socios de este 
dentro pra la C O N T I N U A C I O N D E L A 
b 7 ? U X D A J U X T A G E N E R A L O R D I N A -
R I A que d ió emienzo el 28 del mes p r ó -
ximo pasado y que h a b r á de proseguirse 
el Domingo U denlos corrientes, á las 12 
ael día , en el loca de este Centro. 
L o que en cumplimiento de Jo dispues-
to en el Reglamento General se partici-
pa para conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados. 
Habana, Agosto 5 de 1907. 
1 E l Secretario p. s. r. 
Pascua l Aenlle 
C 1807 alt. 4-6 
I 
A L Q U I L E R E S 
En uu cuarto alto de la ca^a Fe-
rrer número 8 lr2, qu? habita el se-
reno particular de la Estación1 de la 
Ciénega, Gabriel Blanco Sánchez, ocu-
rrió ayer tarde uu principio le í m c p u -
dio. á[Ue fué prontamente apagado y 
.sin dañó de mayor importancia, pues 
.selo se quemó un cajón en que estaha 
un anafe y otro con carbón. 
E l hec'ho í u é casual. 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E f t m S T A 
Príncipe Alfonso núm, 394, 
esquina á San Joaauin é Infanta 
, 7 Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
i dientes que se mueven y curar las encias con 
1 rapiUisiujos y asombresos resultados. Kuevq 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfeccioa. (Jonscrvación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
!uu garant ía . Extrat-ciones sin doler por el 
uto de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
A L Q U I L A U N A H ^ B l T A O I ü N 
Baja propia para hombres solos en teho 
pesos. Keina 34, casi esquina á San Niio-
ü1- IS^'i^ ^ i- i i 
Al estar trabajando en la apertu-
ra de una zanja en la ce'zada de la 
Reina entre Rayo y Angeles, el Man-
co Gabino Torres, vecino de Concha 
número tí. fué alcanzado por el pico 
con que trabajaba su compañero Emi-
lio Fernández, teniendo la desgracia 
de sufrir una lesión en la mano dere-
cha. 
"Dicha lesión calificada de grave, 
y fl paciente ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica/' 
Ayer tarde H juzgado ocupó en la 
habitación en que a-parerió asesina'.!'» 
don Juan P. Faune. una grave llave 
inglesa, cen la que se cree fuera mu-r-
to dicho individuo. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
E l miércoles 14 inauguración de la 
temporada de verano, . 
F O T O C I M E M A T O G R A F O 
i S i a s JUOI 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
A U D I E N C I A 
GALA D E Y A C A C I O N E S 
Sección primera.—Contra Atilano 
Miragoya. por aíentalo. Fiscal, Ra-
bel!. Defensor, j . Castellanos. 
.Iiugad;) del Este. 
Contra Claudio Martínez, por aten-
tado. Fiscal, Pino. Defensor, J . Caste-
llanos. 
Juzgado del Este. 
Centra Antonio Ramos, per homici-
dio.. Fiscal, Pino. Defensor, Jorrín. 
J u z g a d o del Oeste . 
¿ 1 
JU 
M I M S T A ^ L E ; E M S U A R M M . 
t m r m á \ m i m u i OUISE. 
U L T ñ k M i N B M M M M T ® B O . 
P O R E S T Á S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A I S 
E N L A I S L A í B B ' C U B A . 
O f i c i n a s <áe l a f á b r i c a : Ü ^ W E R S b D A D , 3 4 
T e l é f o n o V . 8 1 3 7 — D k e c d ó n - t s l e g r á ñ o a , - N U E V A H I E L O . 
-pir & ~ 3 J \ . 355" ^ 
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l a o r c u e e x p l o s i ó n y 
í fl 1 
c o i u t m a t i o u e s p o u t á -
uea>. S i u i i u m u u i m a l 
o l o r . . E l a b o r a d a e n l a 
l á u r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B J £ I j 0 4 , e n e i i i i o r a l do 
e s t a b a l u a . 
l - ' ara e v i t a r i a i s i l i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á u e s t a m p a d a s e u l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
I X Z B K l L < L A > í T l ¿ y e n 
l a e t i q u é t a e s t a r a i m -
p r e s a l a m a r c a d e l'a-
D r i c a / 
U S E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e x c l u s i -
vo u s o y se p e r s e g u i r á 
c o n todo e l r i g o r U e l a 
.Ley a ios t a l s i u c a d o r e * . 
E i Aceiis i u EríllaiiJ 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u u a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l v q u e u r e ^ e u t a e i a s p e c t o d e a g u a c i a r a , PA O Í i u c , e n d o . 
H E U M O S A , s u r i i u m o n i m a l o l o r , q u e n k d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l ^ m a s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e posee l a g r a n v e u t a j a d e no l u t t a m a r s e e n e l C a a o a « p u r i f i c a d o . s t e a c e i t e o see .... • — — » — 
r o m p e r s e l a s l a m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e f A K A 
E L U S O B E L A S F A M I L I A S . ' . ™ ^ ^ r r r 
A o v c r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L \ L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i g u a l , si n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u i m n í c u s , a l d e m e j o r c i a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á prct - ios m u y r e d u c i d o s . 
T a m b i é n t e n e m o s u u c o m p l e t a s u r t i d a d e B ú X Z i y . 1 y ( x A S O L l M A . , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z y d e m á s u s o s , a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e í i a i n ^ C i > . - - O í i c i a a : S A . N T A C L k U A , 5 , — H a b a n a 
C .1740 26-1AS 
O f i c i o s 5 , a l t o s 
Cerca de la plaza Ae Armas. Se alquila 
una grrandfsima habitación en 3 centenes. 
13225 4.11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Aguila número 43, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baños, etc. L a llave, 
en el 49. Precio 53 pesos oro español men-
suales. Garantía , dos meses en fondo, ó buen 
fiador. Para otros informes .señor Pérez 
de Alderete, Campanario 16Ü, á las 11 ó de 
2 4 3. 
13212 | i 4-11 
S E A L Q U I L A N % _ 
Los bajos de San Lá.zaro 23:!, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, vista al Male-
cón, etc. Alquiler, doce centenes mensuales. 
Garantía, dos meses en frnido 6 buen fiador. 
Para otros informes, señor Pérez Alderete, 
Campanario 160, á las 11 ó de 2 á, 3. 
13213 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de San Lázaro 232. independien-
tes, sala, comedor, dos cuartos, baño, ,etc. 
L a llave en la1 misma. Alquiler, $42.40 oro 
español mensuales. Gai-antia, dos meses en 
fondo 6 buen íiador. Para otros informes, 
señor Pérez Alderete, Campanario 160, a 
¡as 1 1 6 de 2 á, 3. 
13211 4-11 
S E A L Q U I L A 
E n 4 centenes unos hermosos salones muy 
fresco en Jesús del Monte número 415 Bo-
dega cerca de la Iglesia y en la misma In-
formarán. 
13147 8 - U 
"EISHOOS C E N T E N E S se alquila una habT 
tación con piso de mosaicos á señoras solas 
ó á matrimonio sin niños. Han de ser perso-
nas de reconocida moralidad. No hay más 
inquilino Informan Blanco 43, altos. 
. 13199 4-1 1 • 
SE A L Q U I L A 
L a cómoda casa Concordia 122. con sala, 
saleta y cinco cuartos. L a llave en el 132 
Informan Campanario 47. 
13209 4-11 
SJÍÍ A L Q U I L A N ' Los altos de Compostela 177. sala, come-dor y tres cuartos. Informes Egido 22. 
13194 4-J1 
T T r - m o l " V o c i t a d o 
Se alquila la hermosa casa Linea número 
90. L a llave en Línea 86, P a r a detalles 
Obispo 21 en esta ciudad. 
13190 8-11 
EN OCHO PESOS 
Se alquila una habitación alta en Salud 
número 22. 1 3220 4-11 
L 0 J 0 S 0 D E P A R T A M E N T O A L T O 
Compuesto de tres soberbias habitaciones 
con balcón á la calle en S centenes. Lealtad 
12" entre Salud y Reina. 
13223 • 4-11 
L E A L T A D 11ÍO 
Entre Reina y Salud en tres lui^es pe al-
quila una elegante habi tac ión. La casa reú-
ne todas las condiciones de higiene y como-
didad. 13222 4-11 
UNA CABALLERIZA 
Para dos ia.ballos y dos coches se al-
quila *»n 4 centenes, Salud 22. 
SE A L Q U I L A R 
Los bajos de Bernaza 58 propios para al-
macén. Informan en los altos. 
13226 . 4-11 
SE ALQUILAN 
Los bajos de San Miguel 86 en 12 cente-
nes. Informes Prado 34. altos. 
13207 26- l lAg A DOS CENTENES 
E n Fernand ina n ú m e r o 88 entre Monte 
y Cádiz se alqui lan varias accesorias, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuestas de un 
s a l ó n con su piso de mosaico, patrio, coci-
na, lavadero, fregadero é inodoro en ^ada 
una. E n t r a d a independiente á todas horas 
con derecho a l uso del t e l é f o n o de la ca-
sa. I n f o r m a r á n en Re ina 6. 
13192 8-11 
EN SEIS CENTENES 
Se alqui la la bonita casa acabada de 
construir en F e r n a n d i n a 38, entre Monte 
y Cádiz , compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, fregadero, lavadero, buen 
b a ñ o é inodoro y a d e m á s servicio de te-
l é f o n o . I n f o r m a r á n en R e i n a 6. E n la mis-
ma se a lqui lan los altos, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, corredor, cocina 
baño é inodoro. 
^ 1 3 1 9 1 8-11 
E N OBRA PIA 6$ se alquilan dos habita-
ciones con 6 sin muebles, pueden alquilarse 
separadas, á hombres solos 6 á matrominos 
sin niños. E n la misma se sirve comida á l a 
francesa. 
12982 alt. 4-7 
SE A L Q U I L A N 
Los doa pisos altos de la casa calle de 
Aguiar 112, tntre Teniente Rey y Amargura. 
Cada piso se compone de sala, saleta y pa-
sillo, comedor, seis cuartos, dos baños, dos 
inodoros, cocina y escalera independiente 
para la azotea. Otros informes. E n los bajos 
casa de los Sres. antecón y Comp. en donde 
es tán ais llaves. 
12014 • alt. 6t-7-6m-7 
V E D A D O 
E n la calle 8 entre IT y 19 se alquila un 
elegante chalet, amplio para extensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato de 
alumbrado superior é independiente del cha-
let, cuartos para criados también indepen-
dientes, un hermoso jardín, te lé fono Insta-
'ado timbres e léctr icos y una extens ión de 
terreno de dos solare?, se pueden ver á "to-
das horas del día: para otros detalles su 
dueñ» en Monte Ferreter ía . También se 
vende. 1814€ 26-10Ag 
U X L O C A L 
E n Monte 4. al lado de Marte y Beloi\a 
se alquila un local propio para depósito, ta-
ller ó cualquier otro establecimiento. Punto 
céntr ico v precio módico. 
13160 4-10 
MARIANAO. — Se alquila la casa Samá. 
34A acabada de construir con sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baños, inodoros, ser-
vicios sanitarios, suelos de mosaico. L a l la -
ve é informes S a m á 34. 
L«7t n o 
S E A L Q U I L A 
Los espaciosos bajos de Consulado 99A en 
16 cenetenes. 
13178 4-10_ 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Campanario 150 compuesta de sala, saleta 
y cinco cuartos. L a llave é informan Prado 
115 altos de la Botica. 
13176 8-10 
E K 14 C E N T E N E S se alquila en la aveni-
da del Golfo. San Lázaro 28 bajos, con sala, 
comedor ,cuatro cuartos, además uno de ba-
ño con su' bañadera, inodoro, lavabo, só tano 
para depós i to y además dependencias, la l la -
ve al lado. Darán razón Empedrado núme-
ro 50. 18155 6-10 
E N Q U I N C E centenes se alquila la bonita 
y fresca casa. Calzada número 122, esquina 
á 8. en el Vedado. L a l iare en la misma casa 
Informan en San Ignaci onúmero 54. 
13131 4-10 
MERCADERES 11 
Se alquila una habitac ión para escrito-
rios ó hombres solos, casa especial de bu-
fetes. 13135 4-10 SE A L Q U I L A 
E n 10 centenes la casa Manrique 163: en 
Prado 77 esquina á Animas darán razón. 
13150 - 8-10 
( ¡ P O B B U 32, B A J O S 
Se alquilan en 12 centenes, sala marmol, 
comecfbr y 5 cuartos de mosaicos, otro de 
criados, baño, cocina y patio. Informan en 
la misma y en "Villa Carolina", Vedado es-
quina de las calles 15 y Baños donde se a l -
quila al lado un Chalet, con 6 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño v agua abundante. 
13148 4-10 
P A R A H O M B R E S solos dos habitaciones 
en la azotea de Monte 51 frente al Parque 
de Colón á dos centenes al mes, cada una 6 
fin muebles v sin asistencia, ocho pesos. 
13174 8-10 
S E A K K I E X D A 
E n la Chorrera, loma, una gran casa de 
mamposterla y azotea hecha para subinqui-
linate: Tiene dos casas con jardín y portal 
y diez y seis cuartos. Servicio Sanitario. E s -
tá próxima A la Planta Eléctr ica . Fábr ica 
de Ginebra, Paradero Tranv ías , Canteras y 
Fábrica d^ Cemento Almendares. Informa-
rá su dueflo Ldo. Vivancos. O'Reilly número 
59 altos, de 9 a 12 y de 4 á 6. 
13159 4-10 
O J O 





ü j . por i 
4-S 
« o i n k l a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa de Oaliano tel( 
fono 1461 se sirven en tableros contamos 
con dos excelentes cocineros y con artículos 
de primera clase; también se admiten abo-
nados á la casa. 
13006 
S í ' M i i M [ 
E n la preciosa finca de Armenteros, parí 
del antiguo potrei*D Armenteros, situada 
media legua del poblado de Casiguas, co 
g a r a n t í a s ,desde tres caba l l er ías en adelant 
los terrenos son buenos con aguadas, próxi 
casas de í 
Catalina d 




»onda, el encargac 
15-
E N f4 C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa situada en el Vedaáp calle 10 
número 7A, entre 9 y 11. Contiene 9 
habiiaciones, baño, inodoros, caballe-
ría^, etc., y demás comodidades. In-
formarán en Lealtad 24 á todas horas. 
12950 5-7 
MONTE Y CASTILLO 
E n este moderno edificio se a lqui lan 
unos bajos por Cast i l lo propios para una 
familia de gusto, por reun ir todas las co-
modidades é higiene que se puedan desear 
Informan S a b a t é s y Boada, Univers idad 
n ú m e r o 20, T e l é f o n o 6187. 
12942 , 8-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa acabada de construir San Miguel 
194 de alto y bajo independientes para dos 
familias. La llave la tiene el qué dirije 
t rábrica del lado número 196. De su trato 
y condiciones informará su dueño en Haba-
na 210 altos. 13165 4-10 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de la casa Monte 332 esquina 
á Casti l lo co -nba lcón corrido por ambas 
cafles, muy E n t i l a d o s y con iodo el con-
fort para una famil ia de gusto, l a í o r m a n 
S a b a t é s y Boada, U n i v e r s i d a d n ú m e r o 20 
T e l é f o n ^187. 
12943 8-6 
E N T R E PARQUE Y P R A D í T 
Virtudes 
SE A L Q U I L A N 
Dos departamentos de dos liabitaciones 
co nvista á la calle á hombres solos 6 ma-
trimonio sin niños en casa de moralidad. 
Consulado 81. 13167 4-10 
Se alquila la hermosa casa acabada de 
construir, calle 19 entre fi y 8, á' una cua-
dra del t ranv ía : compuesta de sala, pasillo, 
comedor, seis habitaciones, cuarto de baño 
dos inodoros y habitaciones de criados; es 
toda de azotea y reúne las mayores como-
didades, la llave en 6 casi esquina á 19, in-
formarán en Salud 77. 
13144 ir.-lOAg. 
S E A L Q L I L A una accesoria con un de-
partamento bajo y otro alto con entrada y 
servicios completamente independiente 
Amargura 82 esquina por Agacate la l la-
ve en la esquina 82, y su dueño Calzada 
de Jesús del Monte 418 te lé fono G02:.'. 
13128 4-9 
A P O D A C A N Ü E 3 5 
Se alquila por $33.00 moneda americana 
Informa el Sr. Puig, Santa Clara 25, de 
1 á 4. 13113 4-9 
S E A L Q U I L A la casa de 2 ventanas Je-
sús del Monte 335A, con sala, comedor, sa-
leta de comer, 4 grandes cuartos, y uno de 
crlatlos. patio, traspatio, servicio .-anitnrlo 
completo y do azotea. L a llave en el 310. 
Informes Trocadero 14. 
13109 4-9 
S K A L Q U I L A N 
A hombres solos fi matrimonios sin ni-
ños, excelentes habitaciones en Industria 
115 v 115 y medio. 
13085 4-9 
piso alto de esquina, b a ñ a d o 
seis cuartos, dos de criudos, 
ta centenes. Precio reducido á 
e. 12845 8-6 
E g í d o 16, a l tos , y P r a d o 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin tnnebles á caballeros solos 0 matrimo-
nios sin niños y que sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 1639 y 3158 
12848 , 26-6Ag. 
"BONITO LOCAL 
Se cede cerca de Obispo. Informan en 
Aguacate 58. 12380 S-6 
V JEZ 2 3 u A . 30 O 
To 1er Anice & cool H O U S E tvith al l 
modern improvements, wil l suit a fami lyx)£ 
riflned taste. No. 24-6th. Street, for farther 
inforrfiation inquire next door. 
12833 8-6 
amargura 4 Kix'es cuartos 
S E A L Q U I L A 
E l piso segundo de !n casa 
compuesto dt;»buena sala, 3 ca 
otro chico ,rio desahogo, baño, comedor, co-
cina, etc.. Puede verso á t'>(ias horas. L a 
llave en el establecimiento del bajo é Infor-
man de su precio y demás condiciones, Gon-
zález y Costa, Baratil lo número 1. (Plaza de 
Armas.) 12940 10-6 
PASEO DE MARTÍ. 
Se alquilan los altos del número 05, N é c -
tar Habanero. 
12841 S-S 
A P R E C I O S de verano en Monto tres hay 
magníf icas habitaciones con 6 sin muebles 
frescas, ventiladas, muy baratas y próxi-
mas á los parques y teatros; hay baño y 
se da l lav ín y se puede comer en la casa 
si se desea. E n la misma se alquila el za-
guán. Monte -3. 
13108 8-9 
JESUS MARIA NUMERO 96 
Se alquilan 2 habitaciones juntas, altas 
se dan en pronorción es Jasa de poca fami-
lia. 1308: 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos más frescos de 
ia Habana, San Miguel y Campanario con 
14 posesiones de marmol y mosaico Luz 
eléctrica, instalada y todo lo que deben 
tener. Informan en la misma. 
13090 £ 4-9 
SK A L Q U I L A N iré ^habitaciones juntas 
con pisos de mosaico, patio, cocina, baño, 
entrada indep*»n',]ientc y ventana á la calle. 
A personas de toda moralidad. San Lázaro 
número 9f>A. . 13121 - 4-9 
SE A L Q U I L A 
E n 17 centenes los altos de fcfuud 5 
bados de construir entre GaMano y Il«v 
todor los adeilantos modernos combvi 
.^.ila. raleta. 4 cuartos, cocina, inod 
baño . E n la misma es tá la Ua-5 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S 
Moneda. americana los altos de Ja 
Prado 91 compuestos de recibidor, st 
cuartos principales, y dos tío criados. < 
dor. baño y d e m á s servicios. 
12784 
SE A L Q U I L A 
L a casa Concordia 154 bajos con sala, co-
medor y 4 cuarto» en 8 centenes.. Se a l -
quilan también los altos de la misma casa 
con rala, comedor. 4 cuartos y 2 más para 
criados en 10 centenes, la llave en la Bo-
tica de la esquina para informes Jesús del 
Monte 258 Tienda de ropa L a Habanera. 
13129 4-9 
E S C R I T O R I O S 
Los altos df> Santa niara 25. esquina á 
Inquisidor se alquilan para escritorios, pues 
pronto quedarán vacíos. Pasan todos los. 
tranvías . Hay cinco balcones á la calle. P i -
sos de marmol. In formará en la misma el 
Sr. Pulg de .1 á 5. 
13112 — - 8-9 
S E A L Q U I L A San Miguel 64. con sala, an-
tesala, saleta corrida, cuatro cuartos, baño, 
dos inodoros, patio y traspatio, servicios 
sanitarios completos; suelos de marmol y 
mosaico. E n la misma, altos, informan. 
13035 8-8 
S E A L Q U I L A en la calle de Coacejal Ve i -
ga número 8. casi esquina á Estrada Palma. 
(Víbora) una casa de mes y medio de cons-
truida, con sala, stleta, 3 espaciosos cuar-
tos, baño, cocina, inodoro y pisos de ifíasai-
cos: informarán en el número 661 de la cal -
zada de J e s ú s del Monte, bodega. 
12S69 8-5 
« E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos de la 
casa San José 48 esquina Campanario. 
13071 4-8 
M u r a l l a n ú r n e r o O B 
Se alquila el segundo piso de esta casa 
con todas las comodidades y propio para 
una familia de gusto, que no sea muy ex-
tensa, tiene entrada independiente. Infor-
man en los bajos. Almacén . 
13029 4-8 
E n .Tes i l s d e l M o n t e 
Se alquila la casa Santos buárez 47 com-
puesta de portal, sala, saleta, y cuatro cuar-
tos. Informan en Zulueta 36 esquina á Te-
niente Rey altos, ó Progreso 26 el Sr. Saenz 
anorra. 
13024 4-8 
S E A L Q U I L A N los alegres é independien-
tes altos Amistad número 148 esquina á E s -
trella y frente al parque de Colón; llaves 
en los bajos é informan en Concordia 150 
letra C , altos. 
13080 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Obrapía 97, juntos 
ó separados. Darán radón en el número 35. 
13076 4-8 
C u a t r o c e n t e n e s a l m e s 
E n la calzada de Concha entre Luco y 
Villanueva .quedf.n tres casitas acabadas de 
fabricar con servicio sanitario completo. Son 
muy frescas .Las llaves en el .taller al 
fondo. 13057 4-8 
E N SOL 72 casa de mucha moralidad se 
alquilan habitaciones, con vista á la calle, 
pisos de marmol y ventanas á la brisa, pro-
pias para escritorio 6 matrimonio solo. 
18065 / 8-g 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o u o 1 4 ( ; i 
Habitaciones con toda asistencia muy 
frescas con balcón & la calle. So cambian re-
ferencias, condic ión indispensable. También 
se admiten abonados. Precios módicos . 
13005 s-7 
S E , A L Q U I L A la planta baja de la hermo-
sa casa calzada de Jesús del Monte 416, re-
cién construida y compuesta de sala, saleta 
corrida, seis grandes cuartos, 'comedor, dos 
patios, baño, dos inodoros, caballerizas, etc.. 
E n los altos de la misma informarán. 
12939 6-7 
C a l l e K n ú m e r o V I 
Se alquila una casa recién construida con 
jardín, portal, sala, 5 cuartos, comedor coci-
na y servicios. Tiene frente á la brisa 
S E A L Q U I L A N 
Varias habitaciones altas interiores e: 
la casa número 154 de la calle de Cub£ 
muy corea de la Iglesia de la Merced. 
' M U ^ A L I i A 68; E n t r e Agua cate "y; Villega 
se alquilan unos preciosos altos con sel 
' ••"•iones, sala y saleta, pisos de i 
eo. Informan l o la phi.-.la baja. Al . racén (1 
•rloeros. 12816 rí-4 
" S E A L Q U I L A N 2 babi tac ionéa j u n t a s -
separadas, propias para hombres ?olos 
matrimonios sin n iños que no laven, ni co 
ciñen pues no se le permite ninguna d 
las cosas. E n casa de toda i^.oralidad Agua 
cate 136. t 12798 8-4 
E N CASA FAMlLÍArrespe tab le se alq»all 
una amplia y fresca habi tac ión , con mueble 
servicio y alumbrado, ^n 4 centenes, en Sa' 
Lázaro 196. con T E R R A Z A V A R A E L MA 
L E C O N , y UNA H E R M O S A SALA, para DE1 
T I S T A . ú 
tenes. 12824 . 8-4 
i, profesiu 
 , 
S E ALQ1 
Los A L T O S y BAJOS 
Consulado 63-. á medií 
Banco Español , Glbert. 
15-4Ag.-
S E V E N D E un piano a lemán, fabri 
Fr i t z Kuhla , puede verso á todas 
en Aguila 34. 12765 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C. s 
alquila una casa que tieno 4 cuartos, sala 
comedor, agua de V e n t o l a s , baño, inodor 
con todos los adelantos h ig ién icos . E s t á acá 
bada de pintar y situada en el mejor punt 
de la loma á una cuadra del eléctrico. E n li 
misma informan. 12724 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa a 
de fabricar San Lázaro 324, con entra 
el Malecón, de alto y bajo con 8 hat 
nes en los altos y i en los bajos, ju 
separadas. Informarán en Bernaza 
Nueva Mina. | 12721 
P a u l a n . 5 0 , b a j e s 
Se alquila. Informes Amargura 79 M. 
Angulo y hno. 
12762 R-; 
OJO — Se alquilan dos departamentos de 
dos cuartos cada uno, y sus cocinas, á tres 
centenes. San Ignacio 90 altos. Los carritos 
por el lado, én la misma casa informarán 
1274S S-3 
S E A L Q U I L A N los espaciosos ^Itos Mon-
te 83, compuestos de sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos grandes, cocina, inodoro y 
ducha. Para tratar de él de 11 á 1 en Haba-
na 169. altos. 12706 , S - S / 
V E D A D O — Se alquila en la calle 11 es-
quina á C. á una cuadra del e léctr ico , ha-
bitaciones, con ducha é inodoro. E n laa mis-
mas informarán. 12704 8-3 
Esqujna á Mercaderes se alquilan habita-
clonéis con balcón á la calle é interiores 
12763 ¿.."a 
Se a i r a d a u n ingenio demolido 
E n la jurisdicc ión de Matanzas de treint 
y pico de caba l l er ías de tierra superior, te 
nlendo á tiro de carreta tres centrales y < 
pueblo. También se arrienda otra finca d 
cuatro caba l l er ías de terreno cuperior; a 
lado. Informarán en L a Fi losof ía . Ñeptun 
y San Nicolás . 12709 15-
Con toda asistencia 6 sin ella, por J 
10, casa de familia. Se cambian refen 
12«88 26-
SK A L Q U I L A N á personas ma 
sala, un departamento de dos ha 
con vista á la calle y tm gabinett 
apreciar sus ventajas. Egido 2B, 
te, cuyos locales ,deben verse p 
•os. iunto 4 E l Sol de Madrid. 
12606 15-lAs 
C a l l e .17 V e d a d o 
E n a s t a expléndida calle, cuadra compren, 
dida entre las de A, y B se alquila la her-
mosa casa "Villa F a r a " construida con to-
do- los adelantos modernos. L a í lavo é in-« 
-^rmes en Paseo 34 casi esquina á 17 
12636 ^ 10-1 
12936 VI 
G A L I A N O S2, esquina á San Rafael altos 
c afé L A I S L A , las más fresecs é h i g i é -
nicas habitaciones de la c ludat con bal-
cón á las calles de Galiano, 'San Rafael y 
Rayo. Servicio espléndido de baños y l u í 
eléctrica. Desde $15.90. Se exigen refer-en-
cías. 11621 --J-ieJU 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de ía m a ñ a n a — A g o s t o 11 de 1007. 
L A N O T A D E L D I A 
¡ D i o . s nos a m p a r e ! S i e i c r i m e n 
saca s u ;i.s'[nerasa mano 
p a r a a p r o p i a r s e e l d inero 
del negocio y del t r a b a j o 
(i,- los depaas; si persiste 
en h a c e r v i c t imas , t-iaro 
que p a r í e v i t a r de-grac ias , 
debe tener el E s t a d o 
u n eentenar de emple i l l c s 
y o ñ v i v r i a s á los. .*, vagos 
ilc m á s ¿ u ^ n l a , [):irii [ue . l í o s 
v ig i l en eon g r a n cu idado 
sus s u b a l t e r n o s é i m p i d a n 
robos y muertes y e s c á n d a l o s . 
L a Secre ta solo p u e d e . . . 
( c u a n d o p u e d e ) , h u s m e a r el ras t i 
de u n asesino y prender lo , 
( s i J a con é l ) ; pero, ¿ c u a n d o 
gu d i l i g e n c i a ha podido 
e y i t a r u n c r i m e n I Paso 
p o r t(xlo; por divis iones » • 
de los p o l í t i c o s b a n d a s : 
p o r los m i t i n s con j i n e t e s ; 
por los indul tos de cacos 
y c u a t r e r o s ; p e r las o b r a s . . . 
donde se e m p l e a n los cuartos 
de la N a c i ó n , s in cpie n u n c a 
den u t i l i d a d a l c a m p o ; 
p o r los puestos oficiales • 
en el e x t r a n j e r o ; vamos, 
por todo, menos por c r í m e n e s 
p a r a robar , , y declaro 
que si no e n t r a n en vereda 
los finihanes y los vagos, 
i n s i g u i é n d o l e s de firmo 
y á fuerza de darles p;:í'V.. 
los que tengan ^íiatiro pesos 
h a n de v i v i r de mi lagro . 
T E A T R O M á R T Í 
Roy Domingo G R A N M A T I N E E . 
¡ t a x das :—; r A M > A s : 
MONTIíOSE, el gran equilibrista.—Vistas 
Pathé — E l Trio stuoberfield. 
LUNETA 20 cts. T E R T U L I A 10 cts. 
Mañana domiiisro: Gran Matinee. 
Por la noche tandas. 
L a s c e r i l l a s y l a e s t a d í s t i c a . 
A l a e s t a d í s t i c a no se le e s c a p a n a -
d a . E l l a a c a b a de d e c i r n o s que los 
f r a n c e s e s h a n q u e m a d o d u r a n t e e l a ñ o 
1906 es tas c e r i l l a s . 
Ni u n a m á s . n i u n a m e n o s : 
33,160.211,140 de m a d e r a , y 
14.114.360.040 de c e r a , ó s e a n . 
47.274.571.180 en j u n t o . 
| Q u e y a es q u e m a r ! 
E l p r o d u c t o de la v e n t a de esta m i -
l l o n a d a de c e r i l l a s h a s ido en f r a n c o s 
de 28.714.433. y como el coste f u é s ó -
lo de 8.269,875 "francos, el E s t a d o f r a n -
c é s h a s a c a d o en l i m p i o de este n ú -
m e r o colosal de l u c e s a l l í e n c e n d i d a s 
20.444.558 f r a n c o s . 
¡ C o n q u é d e l e c t a c i ó n se e n t e r a r á de 
estos r e s u l t a d o s el s e ñ o r O s m a ! 
Y ¡ c ó m o q u e r r í a c o n v e r t i m o s á to-
dos i n m e d i a t a m e n t e en a l l u m e t t e s ! 
( Del U n i v e r s o . ) 
I T o y . — L o s teatros . 
E n el N a c i o n a l d a r á dos func iones 
l a C o m p a ñ í a H u r ó n - C a s a d o , r e p r e s e n -
t á n d o s e en la p r i m e r a , á las dos de l a 
t a r i e , las d i v e r t i d a s comedias E l oc-
t a v o no m e n t i r y S u e ñ o d ( i r a d o . 
P o r l a noche. E l J o r o b a d o , sensacio-
n a l d r a m a en ocho cuadros . 
E n ambas obras toman par te L u i -
s a M a r t í n e z ( 'asado y el s e ñ o r B i i r ó n . 
E n P a y r e t f u n c i o n a r á tarde y no-
che el c i n e m a t ó g r a f o ele l a E m p r e s a -
B o z a s exhib iendo las m á s v a r i a d a s y 
r e c r e a t i v a s vistas de la c o l e c c i ó n y can-
t a r á n a l f i n a l de cada t a n d a la s im-
p á t i c a D e l l a p i e n e y e l s ignor B i a n -
chi . 
A' lbisu. 
S e c a n t a r á en ln m a í i n é e la b e l l í s i -
ma zarzue la E l M i l a g r o de la V i r g e n ; 
por Consue lo B a í l l o y J a i m e C a s a -
ñ a s . 
A las ocho: L a i ; i d n a l eg re . 
A las n u e v o : E l s e ñ o r J o a q u í n . 
A las d i ez : L a f / a f i f a h)anca . ' 
A las once : E l l ' p l a r i o de C r i s l a l . 
' E n L a g a t i t a b l a n c a c a n t a r á njieyos 
couplets la s i m p á t i c a M a r í a Conesa . 
E n M a r l í dos funciones . 
U n a á la u n a y media de la tarde 
y la otra á la-s ocho de la noche. 
E n ambas se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s 
v istas c i n e m a t o g r á f i c a s y c a n t a r á nue-
vos couplets Ml l e . D ' O r i y s . 
T a m b i é n h a b r á dos funciones en A c -
tua l idades , tarde y noche, e x h i b i é n d o -
se las mejores vistas c i n e m a t o g r á f i c a s 
y R o s i t a G i l c a n t a r á c o u p l e t s . 
Y en A l h a m b r a va p r i m e r o L a ?»-
d w fá&niista y d e s p u é s E l t r i u n f o d e l 
o b r e r o . 
L a s m a t i m V s . 
S o n tres las que hoy so ce lebran . 
E n la p laya de M a r i a n a o U deíl 
C a s i n o E s p a ñ o l , en C o . i í m a r la del ho-
te l C a m p o a m o r y en el V e d a d o la del 
alegro y elegante cha l e t de la sociedad 
que pres ide el doctor D o m í n g u e z R o l -
d á n . 
P a r a la p l a y a s a l d r á u n tren á las 
dos por la E s t a c i ó n d é V i l l a n u e v a . 
R e g r e s a r á á las seis. 
E l sexteto de T o r r o e l l a . al i gua l 
que en l a p r i m e r a » m a í i n é e , t o c a r á hoy 
en la g lor ieta . 
M á s d ivers iones . 
J u g a r á n en C a r i e s Í ÍT las novenas 
de A I m e d n r e s y San F r a n c i s c o . 
D e s p u é s del m a t c h d a r á comienzo l a 
g r a n r o m e r í a e s p a ñ o l a de la que h a -
blamos eon todos mis pormenores en 
gacet i l la aparte . 
L a a l e g r í a de la c i u d a d será el P r a -
do con la i l u m i n a c i ó n tan e s p l é n d i d a 
de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . 
U l t i m a noche. 
G r a n r o m e r í a . — H o y . en los t erre -
nos de A l m e n d a r e s , se v e r i f i c a r á u n a 
gran r o m e r í a e s p a ñ o l a , con e l s i -
guiente p r o g r a m a . 
A la una': G r a n c a b a l g a t a que r e -
c o r r e r á las p r i n c i p a l e s cal les , y des-
p u é s se d i r i g i r á á los t errenos de A l -
mendares . 
A las dos. g r a n d e s a f í o de pelota 
entre lo c lubs A l m e n d a r e s y S a n 
F r a n c i s c o . 
A las c u a t r o grandioso y d iver t ido 
s i m u l a c r o de una c o r r i d a de toros; por 
la famesa c u a d r i l l a en la eital f i g u r a n 
de p r i m e r a espada. M a n u e l S á n c h e z 
M e a l . ( a ) P e r d i g ó n y A n t o n i o Pozo , 
( a ) P e p e f i . 
A I r . ; c inco y med ia se r i f a r á u n a 
hermosa X a t a . 
DppjBde 1 - aeia hasta las nueve que 
e m p e z a r á el g r a n bai le en l a g lor ieta , 
s ( p l o m a r á n fuegos ar t i f i c ia l e s . 
L a empresa o r g a n i z a d o r a de esta ro-
m e r í a , cede el die/. por ciento l í q u i d o 
á f a v o r de la b u m a n i t a r i a i n s t i t u c i ó n 
m u n i c i p a l L a C r e c h e . 
P A G I N A S . — L l e g a á n u e s t r a mesa de 
r e d a c c i ó n el n ú m e r o de l a r ev i s ta 
o u i n c e n a l que con el t í t u l o de P á g i n a s 
h a empezado á pub l i carse ba jo l a d i -
r e c c i ó n de los s e ñ o r e s G a s p a r C a r b o -
ne l l y M a t í a s V a r o n a . 
R e v i s t a de l i t e r a t u r a y c iencias . 
S u p r i m e r n ú m e r o r e c o m i é n d a s e p o r 
la v a r i e d a d do los t r a b a j o s que con-
tieno, tanto en prosa como en verso . 
Deseamos p a r a P á g i n a s u n a exis-
tenc ia p r ó s p e r a . 
Y grac ias p o r e l sa ludo . 
U n o m a s — Y v a n m i l . curados de la 
debilid'ad ó e s t e n u a c i ó n con las P i l d o -
ras del doctor R o u s s e a u , ú n i c o m e d i c a -
mento que s in i r r i t a r n i p r e p a r a r a l 
e n f e r m o p o r unos d í a s , l a g r a c u r a r r a -
dica lmente . 
L a s o l t e r o n a . — 
( D e E . D ' E r v i U e ) 
F u é l i n d a , genti l y buena, 
y, en la e d a d de los amores , 
«mtre mi l adoradores , 
esposo no pudo h a l l a r . 
E r é pobre: p a s ó <d t i empo 
m a r c h i t a n d o ' su persona, 
y hoy es y a la so l terona 
que " n o se p u d o c a s a r . " 
Nada p ide , n a d a u n i e r e ; 
v ive sola y s in c a r i ñ o s , 
s in que vsonrosados n i ñ ^ s 
a legren su tr i s te hogar . 
M a s h a y veces que s u s p i r a , 
como quien mucho ambic iona , 
la impasible solterona 
que " n o se p u d o " c a s a r . 
C u a n d o con p i sada queda 
por las a l f o m b r a s resbala , 
es e l l a , al v e r l a en la s a l a 
todos sue len e x c l a m a r . 
Y e l la , resiornada y tr i s te , 
d e s d é n y o lv ido p e r d o n a . 
¡ A l f in es la sol terona 
que " n o se p u d o " c a s a r ! 
C u a n d o abandone la t i e r r a , 
s i e m p r e h u m i l d e y s o l i t a r i a , 
á m a n e r a de p l e g a r i a 
d i r á n en altrnn h o g a r : 
— ¡ E s posible1! ¿ D e q u é h a m u e r t o ? 
! ¿ Q u i é n hereda s u c a s o n a ? . . . 
¡ V a y a con la so l terona 
'no se q u i s o " cas ir I 
Por la t r a d u c c i ó n . 
L a n o t a f i n a l . — 
D o s ingleses a l m u e r z a n j u n t o s en 
u n a fonda . 
D e repente u n o de ellos se s iente 
acomet ido de u n a a p o p l e g í a y m u e r e 
i i i s í a n t á n e a m e n t e . 
S u c o m p a ñ e r o , impas ib le , t i r a de l a 
c a m p a n i l l a , y dice al mozo: 
— Q u e y a no se necesi ta m á s que u n a 
j cos t i l la y que r e t i r e n ^so . 
UNA VEZ QI"E TE QFISE. . . — " F u é 
por el pe lo ." s e g ú n reza el c a n t a r que 
i d o i h a u c i a p a r a e l a m o r á las pe lonas . 
: N o nos re fer imos a l c a n t a r , n i á pelona 
| a Uní na ni a l P r e s t e J u a n ni á la P a p i -
I s a d u a n a . . . Sabemos la h i s tor ia de 
; a p ie l la p r e n d a de amor , de aque l la d á -
¡ d i v a s e n c i l i a . . . " U n a vez que te quise , 
te qu i se pcibre; te r e g a l é u n a m á q u i n a 
de coser Se lec ta , te hic is te r i c a cosien-
do con e l l a . . . y d e s p u é s me diste ca la -
b a z a s ! ! . . . " 
j H a y a l g u n a pe lona que se de por 
a l u d i d a ? 
B u e n o . P u e s la m á q u i n a de coser Se-
lec ta se vende en casa de A l v a r e z , C e r -
i n u d a y C o m p a ñ í a — O b i s p o 123—por 
N m peso s e m a n a l y s i n fiador! 
i M i o y i o . f f l i O D E i n i i i J í 
E l día 16 de los corrifntfs, tendrá lugar 
en esta iglesia, la ñes ta solemne de Nuestra 
Señora de la Asunc ión 6 Tráns i to , con co-
munión general á las 7 y á las nueve menos 
cuarto miFa con orquesta y Sermón á cargo 
del R. P. F r . Bernardo L.opátegui, O. M. A. 
la dicha festividad precederá un triduo de 
plát icas que • comenzará á las 7 de la no-
che, y que la nueva Congregac ión de Santa 
Efigenia, dedica á su Santa Patrona, siendo 
los días \ 1 , 13 y 14 los s e ñ a l a d o s para di-
chos actos. 
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E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en J e s ú s de l 
M o n t e . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s R u f i n o . ' A l e j a n d r o y T i -
b u r c i o , m á r t i r e s ; F a u r i n o , c o n f e s o r ; 
s a n t a s S u s a n a y F i l o m e n a , v í r g e n e s 
m á r t i r e s . 
S a n R u f i n o y c o m p a ñ e r o s m á r t i -
res . S a n R u f i i u ^ f u é obispo en I t a l i a . 
H a b i e n d o s a l i d o u n d i a f u e r a de l a 
c i u d a d á j l r e d i c a r á s u pueblo , se pre -
s e n t a r o j i los s o l d a d o s del e m p e r a d o r 
M a x i m i a n o i n t i m á n d o l e s que se d i -
s o l v i e s e n y se fuesen á sus c a s a s s i -
no ( i n e r í a n a r r o s t r a r l a c ó l e r a d e los 
d ipses , 
E l santo obispo p r o c u r ó qile los fie-
les se r e t i r a s e n á sus c a s a s , y des-
p u é s é l y a l g u n o s i n d i v i d u o s de l c l ero 
e m p e z a r o n á h a b l a r á los s o l d a d o s de 
l a f a l s e d a d de los í d o l o s , y de l a 
g r a n d e z a de l Dios de los c r i s t i a n o s , 
y y a los s o l d a d o s i b a n á p e d i r el b a u -
t i smo , c u a n d o l l e g a r o n o tros e n v i a -
dos de l prefecto , que los p r e n d i e r o n á 
todos y c o n d u j e r o n á s u p r e s e n c i a . 
E n c o n t r á n d o l o s á todos c o n s t a n t e s 
y dec ides , los m a n d ó d e g o l l a r , y 
i c o n s i g u i e r o n a s í l a c o r o n a d e l m a r -
| t i r i o . 
D I A 12 
S a n t o s í l e r c u l a n o , obispo y confe-
s o r ; C r e s c e n c i a n o y G r a s c i l i a n o , m á r -
t i r e s ; s a n t a s C l a r a de A s í s , v i r g e n y 
f u n d a d o r a . H i l a r i a , N u n i m i a y J u l i a -
n a , m á r t i r e s . 
K l E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s ig l e s ias l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 1 1 — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S a l u d en las S i e r r a s de M a r í a . E l 
d i a 12 á N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r en 
s u i g l e s i a y en l a T . O . de S a n F r a n -
c i s co . ' , 
Sermones que se han de predicar en el 
segundo semestre del a ñ o 1907 en 
esta iglesia Catedral . 
Fest iv idades • 
Agosto 15. — A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o -
ra, p r e d i c a r á el Sr. Magistral . 
Agosto 18. — De Minerva, p r e d i c a r á el 
L d o . Sr . A m i g ó . 
Septiembre 8. — Natividad de Nuestra 
S e ñ o r a , p r e d i c a r á el B r . Alfonso 
B l á s q u e z . . 
Septiembre 15. — De Minerva , p r e d i c a r á 
u n P . Franc iscano . 
Octubre 20. — De Minerva, p r e d i c a r á un 
?. . Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi-
cará el Sr . Penitenciario . 
Noviembre 16. — San C r i s t ó b a l , p r e d i c a r á 
un P . Escolapio . 
Noviembre 17. — De Minerva , p r e d i c a r á 
el Dr . U r r a . 
Noviembre 24. — D e d i c a c i ó n de la banta 
Igles ia Catedra l , p r e d i c a r á el Sr . Ma-
gistral . 
Diciembre 8. — L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
p r e d i c a r á un P. J e s u í t a . 
Diciembre 25. —Nat iv idad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, p r e d i c a r á el Sr. Pe -
nitenciario, 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica pr imera de ad-
viento, p r e d i c a r á el S r . Magistral . 
Dciembre 15. — Dominica tercera de ad-
viento, p r e d i c a r á el S r . Penitenciario. 
Diciembre 2^. — Dominica cuarta de ad-
viento, p r e d i c a r á un P . Escolapio. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha a l -1 de 
Marzo que da principio á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o Sr. Obispo da y conceoe 
50 d ía s de indulgencia á l o s fieles, por ca-
da vez que oigan devotamente la div ina 
palabra en los d ía s expresados, rogando 
á Oíos por la e x a l t a c i ó n de la santa fe 
ca tó l i ca , c o n v e r s i ó n lie los pecadores, ex-
t i rpac ión de las h e r e j í a s y d e m á s finos 
piadosos de la Iglesia. 
E l I ltmo. y Rdmo. Sr . Obispo Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente . e -
l a c i ó n , e nía forma acostumbrada, dispo-
niendo que no se podrá a l terar el orden 
establecido s in una causa grave, y obte-
niendo previamente la oportuna autoriza-
c ión , en la forma acostumbrada. — Vale . 
L o s s e ñ o r e s Predicadores no p o d r á n en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E . I . ni extender su s e r m ó n m á s de 
media hora. 
Habana 21 de Jul io de 1907. 
Pedro Sixto, 
Secretario 
P . de C ó r d o b a . 
E l ; RKY DK LAS VISCERAS.—Así l l a m ó 
el g r a n H i p ó c r a t e s a l e s t ó m a g o , que 
tiene p a p e l de p r i m e r ac tor en l a m a -
y o r par l e de los d r a m a s p a t o l ó g i c o s . 
P a r a e v i t a r y c u r a r sus males , pues 
obra t a m b i é n como prevent ivo , h a y q u e 
tomar el E l í x i r E s t m n a c a l de S á i z de 
C a r l o s . 
P o l i c í a f emen ina .—.Hubo quien d i -
j o en P a r í s , no h a m u d io . pero d í j o l o 
en broma, q u e con el t iempo h a b r í a a l l í 
" a g e n t a s " ' d e p o l i c í a . 
P u e s esto y a es u n hecho, no en 
F r a i u - i a , prec i samente , pero s í en u n a 
p o b l a c i ó n a m e r i c a n a . 
E l a l ca lde de L o r a i n , en el E s t a d o 
de Ohio . r e c i b i ó ú l t i m a m e n t e la v i s i t a 
de tres s e ñ o r a s pertenecientes á la a l ta 
sociedad, comis ionadas por u n c o m i t é 
ele m u j e r e s , so l i c i tando que sea a d m i t i -
do en los c u a d r o s de la p o l i c í a el ele-
mente femenino. 
E l a lca l . i e . que por cierto pasa m i l 
dif icultades p a r a r e c l u t a r s u p e r s o n a l 
mascu l ino , a c e p t ó ; y en v e i n t i c u a t r o 
horas ya h a b í a a l is tado m á s de ve inte 
s e ñ o r a s , que p r e s t a r o n el j u r a m e n t o de 
r igor. 
U s a n f a l d a corta y obscura , b l u s a 
c l a r a , y en la c i n t u r a l l e v a n el famoso 
c l u b : 
¡ C u a l j u i e r a se j u e g a con e l l a s ! 
R e t r k t a s . — P r o g r a m a de las p iezas 
que e j e c u t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l de 
G u a n a b a c o a , en l a r e t r e t a de esta no-
che, de ocho á diez, en el Paseo de 
M a r t í : 
Paso doble Sorel la , L . Gal l in . 
Obertura E l Cetro de Oro, Schlepegrell . 
F a n t a s í a C a n c i ó n R u s a , Smith . 
Retreta A u s t r í a c a , K e e r Bela . 
r a t r u l l a Americana , Meacham. 
Terceto de las Cigarreras en la zarzue-
la I)r Madrid á Par í s , Chueca. 
Two step Mr. Hlack Mau, ( á p e t i c i ó n ) 
Pryor. 
Danzón E l Copista (pr imera a u d i c i ó n ) 
Ceballos. 
Guanabacoa, 10 de Agosto 1907. 
E l Director 
D . L ó p e z . 
• • 
P r o g r a m a de las piezas que e j e c u -
t a r á la a n d a de A r t i l l e r í a en la r e t r a -
ta de esta noche, de ocho á diez y me-
d i a , en el M a l e c ó n : 
Marcha Mil i tar t rascue lo , J . J i m é n e z . 
Overtura de la ó p e r - Mignon, A. T h o -
mas. 
L a Votx des Cloches, A . L u i g i n i . 
Efefeond Muniíari im Rhapsody, (pr imera 
a u d i c i ó n ) V . Listz'sz. 
Hy T h e Swanei- Diver, Myddleton. 
Polka Mere edfs para í lant in , P . Gpoy. 
D a n z ó n Y o c o m í de flores .u l e la , R . 
Koig . 
Two Step Oíd F a i t h f u l , primera audi -
c ión , Holzmaun. 
M a r í n Varona . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
G U A N A B A C O A 
Solemnes fiestas á Falroiia ? M e l a r 
N t r a , S r a . d e l a A s u n c i ó n 
Día 14 — A las 7 de la noche la Sagrada 
Imagen de la Virgen será trasladada desde 
la casa de la Sra. Camarera á. la Iglesia 
Parroquial, cantándose á, cont inuación una 
Solemne Salv# y Letan ías con orquesta. 
Día 15 — A las siete y media de la maña-
na se dirá la' misa de Comunión general. 
A las 9 la Misa solemne con orquesta y 
órgano y sermón á cargo del R. P. José C a -
longe, Rector de los Escolapios de esta 
Vi l la 
A las r. de la tarde saldrá en procesión la 
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Vis I C O D E P O a i T O : 
L A E P O C A 
L A G A S A D E L A S C O R O N A S . 
Neptuiio y San N i c o l á s . 
C i n t a s c I m p r e s i ó n í n * ^ ' ^ » 
C. 1766 26-lAg. 
M 8 1 8 S ? 
Durante el corriente mes de Agosto se ce-
lebrarán con la pompa acostumbrada en 
la Iglesia de este Monasterio los solem-
nes cultos que á cont inuación se ex-
presan: 
Bn honor de la Seráflea Madre Snntn Clnrn 
E l día 11 — Solemnes Vísperas á las 5 
p. m. y á las 7 p. m. Gran Salve. 
E l día 12 A las 9 a. m. misa solemne 
oficiando el R. P. Comisario Provincial 
Pr, J , Daniel de Ibarra; ocupará la cátedra 
sagrada el elocuente P. F r . Bernardo María 
hopátegul . 
K n honor del Serflfloo Padre Son FrnncUco 
Día 12 — A las 7 p. m. Solemne Salve can-
tada. 
Día 13 — A las 9 a. m. Misa Solemne con 
sermón á cargo del R. P. Guardián de Gua-
nabacoa, F r . Nico lás Vicuña: oficiará el 
R. P. Guardián de esta ciudad, F r . Justo 
Trecu. 
Bu honor de Nuestra Bfeffora de la Aminolón 
Día 14 — A las 7 p. m. Solemne Salve 
Cantada. 
Día 15 — A las 9 a. m. Misa cantada con 
sermón á cargo del elocuente orador sagra-
do F r . J . Daniel Ibarra. Comisario Provin-
cial: oficiará el R.« P. Comisarlo de Tierra 
Santa, F r . Ducas de Garteiz. 
Fiesta de la Tras lac ión de la Seráfica 
Sarita Madre., 
Día 15 — A las 7 p. m. Gran Salve. 
Día 16 — A las 8 y media, Misa cantada 
con sermón, oficiará el R. P. Casimiro Zu-
bia, ocupando la Sagrada Cátedra el R. P. 
F r . Antonio Recondo. 
L a Reverenda Madre Abadesa, Comunidad 
y Sindico de estedMonasterlo Invitan á to-
dos los fieles para que con su presencia 
á estas fiestas contribuyan á la mayor glo-
ria da Dios y esplendor del culto. 
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Pniuitíya Real y Muy ilustre i r c b l c o t a -
aia tíle María Samlsi ia de los Desam-
carados. 
* E l Domingo 11. á las 10 de la mañana 
se ce lebrará la solemne Misa del presente 
mes en el Altar Privilegiado de María San-
t í s ima de los Desamparados. Se ruega la 
asistencia de los Señores Hermanos. 
Habana 9 de Agosto 1907. 
Alcanor S. Tronrono. 
i i l l i i i i 
E l 7 del corriente empezará en esta igle-
sia la novena del glorioso San Roque con 
misa rezada á las 8 y el rezo; el 16 ml^a 
solemne á las 8 y media. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
I 12948 9-7 
H O T E L L A M A R 
A n t i g u o de A r a n a 
Séptlmu 174.—Vedado Chorrera—Séptima 174 
L a s r e f o r m a s n u e v a m e n t e e f e c t u a -
d a s en este H o t e l , p e r m i t e que p o d a -
m o s a n u n c i a r l o como ol p r i m e r o en 
su c lase . 
S u s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a h a c e de 
este H o t e l , e l p u n t o m á s del ic ioso p a -
r a p a s a r e l v e r a n o . B á ñ a n l o por u n 
lado e l m a r , por otro e l r i o A l m e n d a -
res , p o r lo que sus h a b i t a c i o n e s s o n 
l a s m á s f r e s c a s y v e n t i l a d a s de t o d a 
l a i s l a . 
P a r a c o m e r no t i e n e . r i v a l en e l 
m u n d o ; es p r o v e r b i a l l a f a m a d e l 
P e s c a d o y de l A r r o z c o n pol lo que se 
c o n d i m e n t a en e s ta c a s a , por lo que 
de a n t i g u o t i ene u n i v e r s a l r e m o m b r e . 
U n v a r i a d o s u r t i d o de Trinos, C h a m -
pagne , s i d r a y otros l i c o r e s de l a s 
m e j o r e s bodegas f r a n c e s a s y e s p a ñ o -
l a s , h a c e n de e s ta c a s a l a p r i m e r a en -
t r e l a s m e j o r e s p a r a p a s a r u n d i a de 
a g r a d a b l e r e c r e o . 
" L A M A R " A n t i g u a de A r a n a 
V E D A D O C H O R R E R A 
12S40 13-28J1. 
C O M P R A S . 
E N L A C E I B A 
Se desea comprar una casa grande aunque 
es té deteriorada. Sin intervenc ión de corre-
dores. Dirigirse á Berna/.a 58. Teléfono 768. 
11221 4-11 
A T E N C I O N 
TADT.RR de lavado v planchado á mano 
E L C E R R O . Calzada del Cerro 546 Necesito 
especiales planchadoras y lavanderas: pa-
go los mayores jornales. T'n almldonador, 
si sabe la obl igac ión se le da buen su^Mo. 
_ 1 3 1 9 5 _ 4-11 _ 
l 'XA J O V K N peninsular desea colocarse 
de criada de mano dentro de la Habana 
Tiene quien la recomiende. Informan Obis-
po 113. entresuelos de 11 á ~. 
13193 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Belascoaln 17, entrada por Virtudes 
13188 4-11 
C O C I N E R O 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sea 
aseado, limpio y que cocine. Sueldo s e g ú n 
condiciones. Dirigirse á A. Silva, Mazorra. 
13240 4-11 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
para cuidar un niño y ayudar á los queha-
ceres de casa. Informarán San Ignacio 9 
y medio, altos. 13237 *f}± 
— S E S O L I C I T A un segundoTlependiente que 
no sea muy joven y que lleve buenas refe-
rencias. San Rafael 62 esquina á Campana-
rio. Botica. 13228 «^M 
JOVKN P E N I N S U L A R de TI años se ofre-
ce para ayudante dulcero, cocina ó café, 
criado de manos en casa de comercio ó cosa 
aná loga . Tiene quien lo garantice. Gal la-
no 55. 13230 _4 -1 i 
OJO — S E S O L I C I T A un hombre que sepa 
hacer todas classe de barnices, dirigirse 
por correo ó personalmente á Vicente A l -
varez. Lealtad 97. 
13241 4-11 
C O X A L G U N O S 
Años de práct ica en la adminis trac ión de 
fincas urbanas, me hago cargo de las mis-
mas, así como de las ventas en comisión. 
Doy las referencias que se deseen 6 presto 
fianrp. Señor Alderete, Campanario 160. 
13210 j 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de mediana edad con 
referencias. Lagunas 53. 
13216 • 4*11 
J O V E N de 28 años posee la Teneduría de 
libros con práct ica en contabilidad y bue-
na letra asi como en los giros de Ferrete-
ría, cristales, loza y muebles desea coloca-
ción cargo fi destino a n á l o g o á sus cono-
cimientos. Angeles número 1 altos, pregun-
tar por G. Ortiz. 
13218 4-11 
S E D E S E A Colocar de orlada de manos 
una joven peninsular si no pagan buen 
sueldo que no se presenten y que sea en la 
Habana, en Muralla 97 y medio altos, dan 
razón é informes, entiende algo de costura. 
13208 4-11 
F A R M A C E U T I C O en sociedad.. Se soTicita 
para una población de campo. Sueldo y tan-
to por ciento. Proposición^ ventajosa. I n -
formes: Droguer ía de Sarrá. ' 
13235 8-11 
P A R A A L Q U I L A R L A se desea una casa 
que tenga, z a g u á n , sala, siete cuartos y 
además habitación para criada, saleta'de co-
mer y caballeriza. Informarán^en Amargura 
59 de io á 12 a. m. 
13232 «-11 
D E S E A colocarse una Joven peninsular 
de criada do manos 6 manejadora; tiene 
quien la recomiende y sabe cumplir con su 
obl igación. E n la misma se ofret ? una se-
ñora para cuidar un niño en su casa, es muy 
cariñosa y aseada. Villegas 86, altos. 
13234 I 4-11 
Y O F U W I O 
E L T U R C O 
10781 1-J1 
Di:SHA C O L O C A R S E un buen cocinero ÜT' 
ninsular, cocina á la criolla, española v 
francesa, lo mismo en casa particular, fon-
da que establecimiento y tienes buenas re-
comendnaciones para informes diríjanse ¿ 
la calle Sol número 8. Fonda Los Tres Her-
manos. 13168 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocn 
para los quehaceres de una casa y cocinar 
ara una corta familia: tiene quien la KK-
rantlce. Teniente Rey 38 altos de la UniAi," 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ 
De manos que sepa su obl igación. Mont» 
número 402. 
12164 4-10 
S E S O L I C I T A 
eon u r g e n c i a u n a c r i a d a de manos . 
S u a r e z n ú m e r o ] ' ) . 
L3093 4.0 
UNA J O V E N peninsular desea 'colocarse 
en una buena casa para coser ó criada de 
mano. Sabe coser á mano y á máquina. Up. 
comendaclones Inmeiorables. Informan In 
ouisldor 29. 13114 4.9 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coíoca ri9 
una de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche y la otra de criada de manos ó ma-
nejadora .Tienen quien la recomiende. Infor 
man en Amistad 71. 13111 4.9 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse para los quehaceres domés-
ticos, dan razón San Miguel 212. 
13115 4.9 
S E S O L I C I T A un criado de mano práct ico . 
y con recomendación. Sueldo tres centenes 
mensuales. Virtudes 27 de 12 á 3 p. m 
13117 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de metftana 
edad que sepa coser á mano y á máquina 
y limpieza de dos habitaciones. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia, oCnsulado 112 de 13 
á Cuatro. 
13118 4-9 
T R E S C E N T E N E S 
Y ropa limpia se dan á una costurera re-
pasadora en los Quemados de Marianao, 
General Lee 21. 
13095 4-9 
( 'RIADA en A M I S T A D 29 se necesita una 
criada para el servicio de casa y acompa-
ñar á una señorita . Tiene que ser una perso-
sona formal y con referencias. Sueudo 3 
luises y ropa limpia. 
13236 4-11 
MATRIMONIO español mucha práctica en 
el servicio de porteros, tienen muy buenas 
referencias', desean colocación Aguiar 82 
relojería. 13233 4-11 
UNA SRA. peninsular de seis meses de 
parida desea colocarse de criandera á leche 
entera: la que tiene buena y abundante, 
tiene quien la recomiende. Informan Animas 
número 58. 13238 , 4-11 
S e c o m p r a n p a p e l e t a s d e l M o n t e 
de P i e d a d y c a s a s de e m p e ñ o . H o r a s 
de 8 á 11. A g u i l a G8 A , a l tos . I n f o r -
m a r á J . J o s é H i g u e r a , 
13130 • 8-9 
S U P E R I O R cocinero repostero en general 
peninsular especial en francesa, española v 
criolla con mucha práctica y limpieza sé" 
ofrece para casa respetable: bien particular 
ó de comercio, goza de formalidad y hon-
radez. Informan en Teniente Rey y Berna-
za. Almacén de Víveres , te léfono 844. 
13169 • 4-10 
POR ASUNTOS de familia se desea saber 
el paradero de Adojfo Quintana Martínez 
peninsular. Lo solicita su hermano Enrique 
Quintana en Consulado 71. 
13107 8-f 
D E S E A . C O L O C A R S E una manejadora pe-
ninsular, tiene quien responda por ella. 
Darán razón San Miguel número 65. 
13084 4-9 
UN J O V E N español desea colocarse de 
criado ó camarero de hoteles. Sabe su 
obl igación y tiene recomendaciones de las 
casas que trabajó. Informan en Reina nú-
mero 20. 13083 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera pe-
ninsular que lleva tiempo en el país que 
sabe cocinar á la española y al estilo del 
país y prefiere casa particular. Tiene buen 
carácter y tiene quien' la recomiende de 
donde ha estado y sabe cumplir con con 
su obl igación. Informarán San Lázaro 295. 
13088 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para corta familia 
E n Teniente Rey 50, altos de 12 á 5. 
13087 4-9 
UN MATRIMONIO solo peninsular de me-
diana edad desean colocarse ella de cria-
da de manos, entiende algo de cocina y s a ^ 
be coser bien á mano y á máquina y elf 
d. eportero ó criado de mano saben cumplir 
bien su obl igación. Informarán Empedrado 
8 á todas horas. 
130S9 . 4 - 9 
I'NA Bl'KNA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Amis-
tad 16. 13086 4-9 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a , que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n -
c ia s p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o , 
sue ldo 3 e .mtenes. H a b a n a 18. 
S E S O L I C I T A 
un b u e n o p e r a r i o par . i un e e p i í l o de 
m a d e r a . I n f o r m e s en " T h o H a v a n a 
E m p l o v m e n t B u r e a n " , B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a . 
c ta . 1826 3-10 
S E N E C E S I T A 
Una s irvienta peninsular para un ma-
trimonio s in hi jos . Cal le 4 n ú m e r o 17 Ve-
dado. 13096 4-10 
S E S O L I C I T A ep la cale F número 20 
Vedado una cocinera que sepa cumplri con 
su obl igación y tenga referncias se ie da-
rá buen sueldo. 1318S* 4-10 
l'X MT'RX CRIADO aeosnimhrado ñ servir 
en buenas casas y con buenos informes de 
las mismas desea colocarse en una buena 
casa particular. Informan en Prado núme-
ro 50. 13178 4-10 
UNA J O V E N madri leña desea eolncarse 
para el servido de mano. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene informes donde ha 
trabajado. Buen sueldo. Villegas 101. 
13179 4-10 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero para una tienda de campo 
que tenga buenas referencias, en Sol nú-
mero 44. 13181 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una criada para los quehaceres de la ca-
sa en Sol número 52. 
13180 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E un señor peninsular 
para asistir un enfermo. Informarán D r a -
gones número 18, barbería. 
13183 4-10 
L u z 4 , a l t o s 
Se solicitan dos criadas de mano, que sean 
formales, trabajadores y con referencias. 
13134 , ' 4-10 
S E S O L I C I T A una manejadora que sepa 
manejar n iños en Manrique 105. Sueldo quin-
ce pesos. 
13137 v 4-10 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano y entiende un poco de 
cocina, sabe cumplir con su obl igación. I n -
forma Vives 119. . 1313& 4-lo 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
ses y medio de parleta, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
No tiene Inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la garantice. Informan Blanco 40 
- 13139 . • 4-10 
UN J O V E N peninsular práctleo en su ofi-
cio se ofrece para sirviente en casa particu-
lar ó de comercio; tiene buenos Informes de 
las casas que ha servido. Dirigirse por es-
crito á Miguel Tomás, Egldo número 9. 
13132 4-10 
UNA B l ' E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
I tiene quien la garantice. Informan Inquisi-
dor 3, cuarto número 26. 
13140 4-10 
S E S O L I C I T A en Cárdenas 66 altos una 
criada blanca para la limpieza cuartos y 
atender á unaa niña que camina; tiene que 
pasar el paño al suelo. Sueldo J12.000 plata 
Que traiga referencias. 
. 13092 1 4-9 
, JOVF.N F U E R T E , sano, t ra balad orT'bien 
relacionado en el comercio en general de 
esta plaza» se ofrece de vencedor, de ayu-
dante de escritorio, de cobrador ó bien para 
cualquier trabajo de oficina ó de calle. L l e -
va referencias de primera orden y modestas 
petrenslones. Matlenzo, Industria 122. 
13094 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse, al servicio de un matrimonio solo 
ó para limpieza de habitaciones. E s cum-
plidora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Revillaglgedo 2. 
13110 4-» 
UN J O V E N peninsular desea colocarse en 
bodega ó bien en casa de comercio, no 
tiene inconveniente en Ir al campo. Infor-
man Calle Neptuno número 1 Restaurant 
Fornos. 13125 8-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular que se-
pa su obl igación, se piden referencias. San 
Njcolfta 40. m- jc 4-9 
SK S O L I C I T A una niña de once á trece 
años, que tenga buen carácter para entrete-
ner tr"s n iños pequeños, se le da sueldo y 
ropa limpia; para más Informes dirigirse 
á Tejadillo 33. 
13127 4-9 
t a o ü m a f a I M n o g r a f a 
P a r a trabajo de Oficina se necesita una 
joven que sepa bien la t a q u i g r a f í a y me-
: c a n o g r a f í a . Se pre fer i rá aquella que sepa 
1 el I n g l é s a d e m á s del E s p a ñ o l y no se 
c o n s i d e r a r á la que no posee debido cono-
cimiento de su propio idioma. Sin esos 
atributos no se presenten. Champion & 
Pascual . Obispo 101. 
C. 1821 3-9 J 
UN'A SRA. desea colocarse de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice informan Compos-
teD. 205 3 3122 
D E S E A C O L O C A R S E para dependiente de 
restaurant ó criado de manos un joven pe-
ninsular. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 13123 4j-9 
UNA BUENA e m i m í a ~ p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
i. altos. 13073 4-8 
K e l o j e r o f r a n c é s 
Se ofrece para la capital A campo. Inf'^r-
marfin O'Reiliy 66. 1307 4 4-8. 
C R I A D O de mano se coloca: saba 
obiigacidn y tiene referencias de donde í * 
s<rv¡do; razón en San José 12 barben*. 
13077 4-V J 
S E DESEA'co locar un buen criado de ina-
1 nos con mucha práctica y da buenos ln-
¡ normes cuento 30 años de edad, se leer í 
; escribir; dirijan tarjeta á esta redacción con 
! laa iniciales A. R. P. 
13072 4-8' 
Sü D E S E A C O M P R A R una casa de alto 
de 7.000 á 8,000 pesos ó dos de 3,000 á 4,000 
••da una Ubre de gravamen; que tenga 
odo lo que la sanidad exlje. Dejar razón 
., San ..ligue! 71 no se quieren corredo-
•es. 13025 4-8 
G a r r a f o n e s l i m p i o s 
Se compran á 50 centavos plata. Drogue-
ría Sarrá. 
12596 15-lAg 
GRAN A G E N C I A D E CRIADOS. L a P r i -
mera de Aguiar, Dependientes para toaos 
los giros al comercio, toda c'ase de em-
pleados y trabajadores y las n.ejores cr lan-
r;'s para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
liy 13. Teléfon 4S0, J . Alonso y Villaverde. 
11903 2Í-20J1. 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera de color para casa de 
corta f?.riillla Virtudes número 33. 
1318» 4-11 
y o L T C I T A colocación un dependiente 
para expender por la calle de carrero prác-
tico en el pa ís y sab ecumpllr con su obli-
gac ión . Darán razón Dragones 28, de 6 de 
la tarde en adelante. 
13141 4-10 
T'NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San Lázaro 293. 
13142 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R de cocinera una pe-
ninsular con buenas recomendaciones. E n 
'.-i misma se solicita una criada Manrique 
número 16t>. 
13171 4-10_ 
UNA P E N I N S U L A R desea colocars.- d« 
cocinera ó criada de mano ó de camarera 
en una buena casa. Sabe cumplir con su 
obligclón y tiene quien la garantice. Infor-
man Amargura 47. 
13081 4-10 
C R I A D O se solicita un muchacho, blanco 
6 de color de 14 á 16 años para este ser-
vicio. Informan en Escobar 46 de 10 en ade-
lante. 13162 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que es té acostumbrada á servir y 
pn-Mia presentar recomendación. Sueldo tres 
centenes. Monte 473 altos. 
13161 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano: Tiene buenas referen-
cias, dan razón Calzada 96 esquina A. 
13158 4-10 
l S E S O L I C I T A una profesora de Uhort.» 
dos horas dianas y se alquila un l ui'l !"'''" 
1 pío para academia nocturna •.••»n iodos los 
' en..-r*s pre f in í s . Inform iv.V.i o.. U loai'r-o-
'er1:! de Amlstau 65. 
COCHERO-desea colocars"e"un' j'-v- ;. M"« 
sabe bien su ortclo; en cara partictilar ó con 
un médico ó agente Tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan Progre-
! so 28 á todas horas. 13055 f íT ' 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera que «a-; 
be su obl igac ión para la Habana, M..-1 a']6' 
res 39. 13054 . -
D E S E A ^OLOCARSETmíárjoven peninsu-
lar de criada de manos; sabe cumplir ct>n s j 
obl igación y tiene referencias en casa» wue 
ha servido no se coloca menos de 3. cente-
nes y ropa limpia Vives 138 á todas hora». 
13056 
S h T s O L I O I T A una cocinera pentsuIar «1 u« 
no tenga obligaciones, de mediara edad s» 
pretiere, que sea vizcaína ó montañesa aae-
más que traiga referencias de la últ ima ca 






alto» S E S O L I C I T A en Virtudes 9. portero, que ayude á la limpieza: en la -
ma una cocinera sin pretensiones, aniño» 
han de tener muy buenas reieren^ias.^ , 
T E N E D O R D E LIBROS~que~'po8eé_er 
g l é s y el español , y que conoce P1"* ¡Siq. 
mente la tenedur ía de libros en ajnbos lal(>n 
mas, desea hallar colocación por hora?, 
cualquier casa de comercio. Dirigirse B. 
G. por escrito á este D I A R I O . , 
13062 
E N E L V E D A D O Linea «S. 
cocinero que sea hnr^ n a l ' 
clone?; se paga l.i. . su k o l 
13063 
iiicita un 
• sular UNA B U L . A 1 i- in- 1 v 
i colocarse • .. • • • i 1 n.;- .. 1 • ',-.1 
miento .Sabe cump lí • on h¿ 1 :í;1'll'A 
tiene quien la ¿ a r a m l c i . In? »r,m»n CoOW 
tela esquina á Émpcdradu, bodega. , 
13068 1 
O I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Agos to 11 de 1907. 
' r 
P I C i S J l R I I S . 
E L ANGEL DE LA CARIDAD 
p 
B A R R E N E R O S 
S« sol ic i tan en las Canteras de Camoa 
para m á s Informes d lr lr lrse á. T. L. Hus ton 
Con t r ac t l n^ Co. Z u l u « t a 46. 
13070 «-8 
S K — X E O E S I T A « n a criada blanca, para 
rotinar y l»s quehaceres de la casa; ha de 
dormir en la casa; se da buen sueldo. D i r í -
janse t Mr. E1H«» B entre 15 y IT Vedado. 
13034 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R uua buena criande-
ra, con buena y abundante leche. Informan 
en el Cerro, Rosa número 4. donde pueden 
flar b u « i n s VBforows de ella, por su buen 
servlcl* y tanablfe Inforntón en San Igna-
y O'brapfa C a í í ó pueden llamar por 
ísa^fon^» número 885 A n d r é s Díaz . 
UflES; 4-8 
S E SOLJCITA un' criado de mano blan-
\<CD qn.̂  sftí: javei¡_ sep¿ . servir y con buenas 
reíeTííE-íñxLír- Bueldo 1> pesos. San l á z a r o 144 
1 y 144. 1S031 4-8 
Z A P A T E R O S se solJcila un zapatero que 
| esi* aJ lamo de war. cssx de vecindad. Pue-
I irnoajaLr en la pnerta. Informa 
. zs&Fmn TenJeuii l i sy número SI. 
3*WS 4-8 
en la 
L'-X JOVÜX peninsular desea colocarse de 
criada» nrejjos 6 sea de dependiente de 
tsmár.. T3«n-e bocaiss recomendaciones. Edad 
ÍLí cAo»- Informan Amis t ad 15. 
H 0 2 Í 4-8 
UNA S S A . sola, solicita una ñifla de 10 
£ U a ñ o s , blanca, huérfana , la educará y 
caiz&rA mandándole, al coledlo. J e s ú s del 
lAone calle de Marina númaro 10. 
moas 4-S 
U X A S I A T I C O buen cocinero repostero, 
des** colocarse en casa particular ^ esta-
blecimáenie. Cocina á la española y criolla-
y viene quien lo garantice. Informan Nep-
tuno 177. 13045 4-8 
UN J A R D r N E K O práctico1 en este ramo 
desea colocarse 6 bien en una Anca de cam-
po como ijjua! me quedo >en arrendamiento 
una cabal ler ía de t ierra con agua, de T u l i -
pán á Palaiino lo m á s lejos w 4 k i l ómetros 
de esta capita!. Hay referencias; injertador 
en árboles frutales y floricultura. G, esquina 
Tercera, Vedado. 
13037 9-8 
ron su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Baratil lo 9. 
13051» 4-8 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de 18 a ñ o s de manjeadora ó cr iada de 
ma^os, de ma t r imon io solo. Tiene quien la 
garant ice Cerro 537. f a m i l i a de Garc ía . 
13050 4-8 
S E S O L I C I T A 





COCINERO s o ü c i t o co locac ión en casa 
pa r t i cu l a r 6 establecimiento 6 fonda. No t i e -
se r j c o i v e n i e j j t a en i r a! campo. Trabaja la 
e s p a ñ o l a , francesa, c r io l la . Sabe r e p o s t e r í a , 
t rabaja oda clase de helados. Los del campo 
s<e pueden d i r i g i r por escrito. D a r á n r azón 
Progreso n ú m e r o 25 F u n d i c i ó n . 
12991 4-S 
"UN H O M B R E de edad desea alocarse de 
encargado de casa de inqu i l ina to , cobrador, 
por tero de escri torio, 6 para servir á una 
persona, ó cosa a n á l o g a . Sabe leer y escribir 
y t a m b i é n de cuentas. Tiene referencias. D i -
r ig i r se á San Rafael n ú m e r o 22. V i d r i e r a de 
Francisco Baez. 13001 4-S 
ÜN J O V E N peninsular desea colocarse de 
f T iado de mano E n casa particular 6 esta-
; blecimlento. Jabe desempeñar su obl igac ión 
! y llene buenas recomendaciones; no tiene 
;. inconveniente en viajar al extranjero ó at 
i campo. Informan San Miguel número 62. 
12958 4-8 
•Ois9 es el lamento de las penas 
de un infeliz que llora 
« llúeubre compá sde sus cadenas 
* i * v f ? nunca la lumbre de la aurora; 
es el quejido de pesar que estalla. 
« a sollozo de dolor profundo 
S i ¿ d a d o que. herido en la batalla, 
«e despJoma en la tierra moribundo 
S Í T Í U l o s i ó n inmensa de Quebranto 
en qna wnipe la madre desolada 
beÉimdo 1h cabezp ensangrentada 
d ^ M j o muerto á quien amaba tanto. 
E n vano se dilata la corriente 
ncr entre camnos de lozanas flores. 
t resntondece el sol en el oriente 
^ susirra la brisa entre el follaje 
en vano en el boscaje 
los árboles ss pueblan de rumores, 
v sussirra la brisa entre el follaje 
acariciando ramos cimbradores; 
en vano finge el alma que divis* 
entre -coros de inúmeros querubes 
pintada la sonrisa 
«el dirino Hacedor entre las nubes. 
E l mortal abrumado 
• I peso del dolor, es un proscrito 
^ue Hora, de tinieblas rodeado, 
por ed «a imo oprobio de un delito 
Llanto manan sus ojos, 
sangre corre á torrentes de sus venas 
(con que riega infecundos los abrojos, 
(«m que esiériles baña las arenas. . . 
•¿nflDiledallar tregua & su dolor profundo? 
; dónde buscar consuelo, UXA JOVEN peninsular desea colocarse 
.. :„„„rr.o vi-,r.nctT-nn« pti <»1 rminrin ^ arlada de mano ó manejadora. No tiene 
El s f lo encaentra monstruos en ei munao ineonveniente ^ sa]ir de ia lsla. sabe cum 
y rayos en el cielo? 
¡Oh triste hamanidad! Cese tu lloro 
ĵ- estremezcan los altos luminares 
de jJáMto ferviente los cantares 
qit;-;-alcen mil pueblos en inmenso coro; 
In noble faz levanta 
el ítmpio cielo y ta victoria canta; 
.vibra de gozo, salta de contento, 
ifesbórdesc en tu pecho la alegría, 
y I t^ta el solio de Dios suba tu acento 
«n Tás&gas vibrantes de armonía. 
T a eres feliz ¡oh tierral 
¡ya. «spaxciendo á torrentes el consuelo, 
.fe tos campes sangrientos de la guerra 
Jaaja ha Caridad, hija del cielo. 
T a corre bondadosa, 
«XpTs'Fando los límites del mundo, 
{& Itorar en la tumba de la esposa 
y el semblante á besar del moribundo; 
•yz «orre ¿ derramar inmensos gozos, 
A trarter de ternura los raudales 
en «3 fondo de oscuros calabozos 
y «n c3 seso de inmundos hospitales. 
Ivo ha. asasu». el bullicio de 16. tropa, 
y es de todos hermana 
en Africa, en Europr. 
y en Ta escondida selva americana, 
b e norte fe sur, de oriente hasta el ocaso 
vuela en las alas de su amor ardiente: 
> no detienen su paso 
til el huracán, ni el rayo ni el torrente; 
Btrariasa los áridos desiertos 
y CTTDSB. las augustas soledades 
vetando jnnto al lecho de los muertos, 
rabn-vn-nrir» del dolor las tempestades. 
.¡Ved3a ! L a fé del cielo por divisa, 
con 3a cruz que la escuda, / 
stéaxasE con plácida sonrisa 
ai jiotore hogsr de la infelice viuda; 
escucha sus tormentos, 
y cim la miel de sus palabras suave 
enáriiiando sus hondos sentimientos, 
Bn pedho abriendo con dorada llave, 
le enseña que en el mundo 
daa íd J soíloza el corazón proscrito, 
es not^sarlo en el dolor profundo 
la mirada clavar en lo infinito. 
^V-sñla! U é b a de consoladoja 
.y Toot hogíivra de amor dentro del pecho. 
Ita á consoíar á un huérfano que llora 
y e d pueda moverse de su lecho. 
y A j l en su fiebre ardiente 
el huérfano infeliz piensa en la madre 
iquí? un día do dolor be^ó su frente 
•al voiar á la tumba con sn padre; 
jifensa en su no medida desventura, 
;y SBsqpama ¡infeliz.' en su agonía 
¡poi- un Jecho en sn humilde sepultura. 
ILa Hija de is. fé ¡con qué cariño 
consuela sus dolores! 
í fe auno madre que acaricia al niño 
.cnn la sabrosa miel de sus amores. 
ILe Tmbln del hombre que llegar no pudo 
QiKHta efl Galvario con la cruz pesada, 
d̂ 3 que murió desnudo 
'cijrrcaaSD «n ú p cruz ensangrentada.. . 
T el infeliz calmado 
con tan santa-s doctrinas, 
jafoniezase á Jesús crucificado 
y 'batsa -de ?cn frente las espinas!.. . 
¡¡lífeñilH:! Marchan tronando los cañones 
Ipnr "tos terribles cempt» de batalla, 
^- vaasian destroaados escuadrones 
ien ü n r i e n t e s raudales de metralla. ¡ 
E n miaÜD de la lid embravecida 
un adalid valiente 
aarjástrastí iníelis , casi sin vida 
ce era ttras añádase heridas en la frente. 
lEüa i» víS" ton plácido semblante, 
'contó fejígel puro al desplegar sus alas, 
ráela al agonizante 
jmr <eai me^áo del silbo de las balas; 
íy„al wmjhglB la herida más profunda 
jy em|t¿hv«rl'2 amorosa en un abrazo, 
(traqpirg^Tiq la sien por un balazo, 
«sg desiplDma en el suelo moribunda. 
¿ 'Qií&üfsi sii3 padres son? ¿De dónde 
[vino? 
.Vvli&udi! ha nacido la sublime hermana? 
tQiiiaá -de alg-ú n desierto en el camino, 
atnaso «en rana selva americana, 
<^iiíza <ci el ecuador, quizá en el polo. . • 
^Nd m » I d pre^iantéía: ¡yo sé tan sólo 
<ftiBB «e bija noble de la fé cristiana! 
Faustino Martínez 
^Sarniento legal puede hacerse 3Sori-
bienao muy lormalmente i l Señor BO-
XiLES. A pan, de Correos de la Habana, 
jK" 1014.—Mandándole leilo, contesta á 
todo el munao—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
mafuificaa nara verificar posit ivo ma-
trimonio. 12735 8-3 
C a f e t e r í a 
Se vende una l i s ta para abr i r , por no ser 
del g i ro y t t 'ner otros negocios que atender 
bue nlocal, negocio product ivo, precio mó-
dico Informes San J o s é 113. 
15184 ' *-10 
GUANABACOA se vende en 2,800 pesos la 
casa calle de Pepe Anton io nflmero 14, á dos 
cuadras del Paradero de los fer rocarr i les 
Unidps. En la misma i n f o r m a r á n . 
13119 6-9 
P A R A U X A Persona ds gusto y sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor se vende on el ba-
r r i o de Colón una casa de moderna cons-
t r u c c i ó n cuya casa de plant abaja es la 
más c ó m o d a de la Habana. Mucha luz. mu-
cha v e n t i l a c i ó n , sala, saleta, cinco habi ta-
ciones bajas, e s p l é n d i d o b a ñ o , comedor, 
despensa, cocina, otro cuar to y tres e s p l é n -
didas habitaciones altas & la brisa. D i r í j a s e 
& B. L. Apar tado 770. Habana, el que se 
interese por ella y se a c u d i r á á t r a t a r d i -
rectamente con el comprador.1 
13120 4-9 
SE V E X D E muy barato, un Restaurant 
que hace un d ia r io de 90 á 100 pesos. E l 
punto es inmejorable de an t iguo acreditado 
Este establecimiento ha dado mucho dine-
ro, su valor son 6,000 pesos é i n f o r m a r á I g -
nacio Pino. Aguacate 122. 
13106 4-9 
B A R R I O D E LOS SITIOS vendo una es-
quina modrena de a l to y bajo independiente 
con establecimiento; a lqui le r 12 centenes: 
$7.500: vendo una casita moderna en $2.220 
oro americano, a lqu i le r $20 oro americano 
J o s é F igaro la , San Ignacio 24 de 3 á 5. 
13104 - 4-9 
P o r no -oder atenderlas su d u e ñ o se 
tenden ó a r r i e n d a n 
^«?0A fincas unidas, próx imas á la Habana, 
í f i l ,1 Vi ^-"uunlcaclón. de unas 18 caballe-
, \ T Í ? Ue"a. una gran parte de estas para 
•' t i re8to Para- cultivos menores y 
varios cuartones para piso. Con una magnl-
nca cana-vivienda. Buen negocio. Informes 
en ¿Gallano 20 de S á 9 de la m a ñ a n r -
i V o a la tar<ie- Manuel L . M é n d e z 
12020 te 1 5 - l A g 
MOSAICOS CATALANES 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55. Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy 
1 2 3 S 1 1 5 . 2 8 
I M P O R T A N T E — Por m a r c h a r a su due-
ño para el extranjero y no poderla aten-
der, se vende sin I n t e r v e n c i ó n de corredor 
una casa de h u é s p e d e s si tuada en ui*o de 
los mejores lugares de la ciudad. D i r i g i r s e 
por correo 6 personalmente á Ricardo G. 
Cuarteles 4. a l to» . 12.?56 l ó - í t J X 
T H E T R U S T C o . 0 E € ü í A 
C U B A 31 
Compra y vende en Comis ión casas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E X D 0 Z A 
Jet*- del Departamento de Bienes . 
10069 22J1. 
S E V E N D E 
Un puesto de frutas con buena marchan-
te r la en San Ignacio y Empedrado. 
13091 4-9 
SE V E N D E ÜN L O T E DE T E R R E N O 
como de mil metros en el centro del barrio 
de San Lázaro, con más de la mitad fa-
bricado, de m a m p o s t e r í a sól ida, produce 
$14S mensual, y con capacidad para sacar 
una renta de cien monedas si se fabrica lo 
qué falta, trato directo, precio $19,600. I n -
torman de 11 á 12 y seis en adelante. E n 
Aramburo 28, el encargado. 
13105 4̂ 9 
S E V E N D E un café en población de mu-
cho comercio á media cuadra del paradero 
Havana Central, surtido y en buenas con-
diciones para hacer dinero, su dueño lo 
vende por no ser del giro y atender otros 
negocios.. Informes G.S. C. San JosC 113 
Habana 13125 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E en el Vedado una co-
cinera 6 para criada de manos para una cor-
ta familia. Informes Calle 8 esquina á 13 nú-
mero 36. 12947 8-7 
ESTA P R O X I M O á l legar de E s p a ñ a un 
excelente Tenedor de Libros . Conoce comer-
c l a l m e n t » este p a í s y a q u é l . Tien inmejora-
bles referencias, t an to por su capacidad co-
mo por su honradez y constancia. Ofrece sus 
servicios. D i r i g i r s e por correo á M. de C. 
Vi r tudes 77. 12387 \ 10-7 
T E J Í K D O l t D K L i l i I l O S 
Se otrece para toda clase de trabajos de ceu> 
i&tuiidad us tenedor de libros cun muchos a&cs 
de práctica, se hace cargo ds abrir libres, efec-
tuar t»-»aTwf» y todo género de liquidación^» epeciales 
llevarlos en botas desocupadas voz módica re-
tribuctoa. Iníarmán en Obispo Se, libreria de 
Kicay y en la Zarruda Moderna, Neptuno y Mata* 
m; jc- G. 
T E N E D O R D E LIBROS se ofrece para 
cualquier clase de establecimiento, á pre-
cio m é d i c o . Habla i n g l é s , f r a n c é s y e spaño l 
Consulado 75 altos. 12839 8-6 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E Industr ia les , ofrece sus servicios un ca-
ballero, como maquinis ta y m e c á n i c o en lo-
comotoras y g r ú a s . D i r i g i r s e á Fcrnandina 
48. altos. 12894 15-6Ag 
SE SOLICITA un dependiente para corres-
ponsal, debe conocer los idiomas, i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l p r e t i r i é n d o l o si es meca-
n ó g r a f o . Debe dar referencias de haber 
d e s e m p e ñ a d o dicho empleo. D i r i g i r s e por 
correo á L . U. Apar tado 310 Habana. 
12846 15-6Ag 
V E N D E D O R bien relacionado en plaza 
con p r á c t i c a de casa de cemisiones haco 
fa l ta . Empedrado 42, de 8 á 10 a. m. S e ñ o r 
Gómez . 12913 10-6 
Y O 
C U R O 
Tarar 
1. 
k í o í i^Díneaen es í scaso detener-
rneste pare qae luego vuelvan. 
S A i q i O N e s R A D I C A L . 
^xc2d»;;ca v. -ridi aJ estudio de la 
$ 1 , O e n v ü i s i o n e s ú 
fta C o r a l . ' . 
f e ic: jRcoiedío cursrá los 
c^5c¡c !b5s «veros . 
. ^:yaa r.acasa¿o no es nr.Sn para rehu. 
Se eaviard GRATIS i quien le 
iSCO ás mi REMEDIO l-CFALIBL? 
J ^ A ^ t r o agre J^a'ey?a 7 los padeclmieotos 
- - - j s i cuesca probar, y Ja curacióaessejuj». 
H A N U E L JOHNSON, 
* C&spo 53, Hibana, Cuba, 
•nillfe--» z-r-.-r. ciHjL-i, X él para pnuba 
K-™» Xrzaatic y Sascci grandes, 
m H + t o s + M u S f r a t , . . Wiétvm York 
I f R U E B A e u m s . 
ta^^^^ de.^tePcri'W!c» que ««víe su c o a 
w a»(4ea>y duecuón corree timen te djripda al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
r _ ^ Obispo M y 559 • > 
í ^ * 0 7 8 0 ' * " H A B A N A , ^ 
S c ^ ^ U ? ^ ¿e »» TraUíJo wbli 
SK S O L I C I T A un joven para proporcie-
narle una colocación donde puede aprender 
ana, profes ión lucrativa. Se le asigna des-
de su comienzo un modesto syeldo y tiene 
que venir con g a r a n t í a de buena conducta. 
Prado 64A de 2 & 4. 
12S75 8-6 
S E SOLÍCITA u n a g a s a 
P a r a a lmacén de tabaco en lugar céntr i -
co. Avisen Consulado 142. 12786 8-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan Calle Vapor número 63. 
12804 8-4 
UÍT T E N E D O R de libros de una respeta-
ble Compañía de cnta ciudad, teniendo des-
ocupadas las horas de la prima noche, las 
ofrece a l Comercio en general para llevar 
coalquier clase de contabilidad por una 
módica re ír lbéc lón . Dirigirse á Acosta 79, 
altos. 12789 8-4 
Se arr ienda con todos sus enseres en 
Chorrera L inca 6 Novena 156 frente 
paradero de los carr i tos . 
13075 4-1 
Una casa en Manr ique en $4,500, o t ra en 
Te jad i l lo en $8,000, o t ra en F l o r i d a en $2,500 
ot ra en Compostela en $7,500; o t ra en Cam-
panario, en $li),600; o t ra de esquina en San 
L á z a r o para fabr icar en $10,600;. o t ra en 
Empedrado de esquina en $10.600; una ca-
sa que dá á dos calles con frente á la Cal-
zada del Monte en $60.0QÍ» Tacíón 2 de 12 á 
S O R P R E N D A N T E LIOÜIDACÍON 
DE T E R R E N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D OUE B E B E 
A P R O V E C H A R S E . 
Se l iquidan 97 lotes á plazos de los 
terrenos de la estancia San N i c o l á s , 
situados en las faldas del Casti l lo del 
P r í n c i p e al precio de 1.50 cy. e l me-
tro ó á a l contado. K s c r i t u r a s 
en el acto. 
U u i c o y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , d e 1 á 3 , P . K 
H a b a n a n . 7 8 
T E L E F O N O 632. 
C6-16 .11 
E X L A P A R T E A L T A D E L R fíPARTO 
ESTRADA PALMA se venden a¿ contado 
y á plazos, InagníCcos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 58. altos. Pal-
ma é Illá, Notarios. 
12586 . É z H * b 
3 J. M. V. 1302; 10-8 
Ganga: Se venden á $4.25 oro americano 
el metro los cuatro aolaren del Centro de la 
Manzana 71, situados en la calle 15 entre 
8 y 10 con frente á la calle 15; mide cada 
uno 13-66 por 50 metros. E s t á n en lo m á s 
a l to de la loma coa todo el frente f a b r i -
cado .Libres de gravamen: I n f o r m a r á Gui -
l l e rmo del Monte. Empedrado esquina 
A g u i a r. 13049 4-8 
POR NO P O D E R L A atender su d u e ñ o se 
vende una l e c h e r í a . I n f o r m a r á n Lagunas 36 
pregunte por el p in tor . 
13079 4-8 
Calle 17 entre A y Paseo se vende un 
solar Informa Viuda de Saavedra 17 y A. 
13067 4-8 
V E V A N C O 
Se vende un solar de esquina de 800 me-
tros. I n fo rman de 3 á 6 Ferqandina y Este-
vez l e t ra B. 
13064 4-8 
K I O S C O 
uno en punto c é n t r i c o . 
41 Casa de Cambio. 





SE V E N D E una casita en Misión, do azo-
tea servicio sanitario, mosaicos y produce 
el uno por ciento l ibre . En dos m i l trescien-
tos pesos. Su d u e ñ o Reina 4/ 12873 4-8 
G R A N G A N G A 
Se vende 6 se ar r ienda con g a r a n t í a bN' 
potecarla una I m p r e n t a en Compostela n ú -
•?nero 110, con dos m á q u i n a ^ y todos sus ac-
cesorios. Para m á s detalles i n f o r m a r á n Bo-
t ica J e s ú s M a r í a y Picota 6 bien Merced 74. 
12874 . 16-6Ag. 
B O N I T A GASA, S E V E N D E 
L a mejor de la Calzada de Vives 106 de 
a l to y bajo preparada para 3 pisos con ha-
bitaciones, sala y comedor y cocina en los 
al tos y en los bajos, de por ta l con cielo 
raso acabada de fabr ica r , escalera de mar-
mol y todo s e r v i c l o ^ á la moderna, gana 20 
centenes, 11 los altos y 9 los bajos, puede 
ganar 23; para t r a t a r su d i íeño Vi r tudes 93. 
12782 15-4Ag 
V E D A D O 
V E N D O 
D O S H E R M O S A S C A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajOv<^ue 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altes cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azoiea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
fijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde , á 4 en Muralla S 
y medio J . L . A. 
11320 26-11J1 
Se venden las casas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, Porveni r 6, 8 y 10 
y Amis tad 38. s in corredor. En Indus t r i a 80 
i n f o r m a r á n . 12008 26-23.11 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
BE TQHáN 
20.000 pesos oro español al 1 por 100 men-
sual, en segunda hipoteca, sobre un buen 
ingenio, en la provincia de la Habana. Sus 
tierraK son do primera y e s t á bien Situado. 
Se toman para ampliar el negocio y mejorar 
la finca. Informa el señor,Pérex; de Alderete, 
de 2 á 3, en Campanario 160. 
13214 4-11 
D I N E R O E N H I P O T E C A lo doy sobre fin-
cas en esta ciudad y sus barrios extremos; 
sobre finias rús t icas Provincia de Habana, 
del 12 al 15 por 100. José Figarola , Sai^ 
Ignacio 24, de 3 á 5. 
13103 <-9 
D i ü e r o e n h i p o t e c a , 
Se desean tomar $5,500 oro español en pri -
mera hipoteca sobre una magní f ica casa que 
vale cinco veces esa cantidad y situada en 
una de las meiores calles de la Habana. Pu-
ra informes dirigirse al Hr. A g u s t í n Freiré 
San Lázaro número 262, bajos. 
13041 5-8 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la I s la de Cuba, y el ex t r an -
je ro de A . J i m é n e z . F a c i l i t o y necesito cr ia -
dos ,dependientes, cocineros, y trabajadores 
para, minas y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los pa í se s . San Pedro, Kios -
co n ú m e r o 32. T e l é f o n o 3221. 12690 26-2Ag 
E n el pintoresco bar r io de Medina, 
2 casas, buena renta y fac i l idad d 
. n i o r m a n Oficios 76, café á todas ho 
12773 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega sola en esquina, se 
ds casi regalada, por no ser del giro su 
dueñe. Rasún Oficios 4 6, confitería. 
13229 t . 4-11 
S E V E N D E ON S O L A R 
E n Monte frente & Prado. Informes Prado 
SI altos de 12 á 2. 
!520< 26- l lAg 
A LX>S P L A N C H A D O K K S 
Por ausentarse su dueño se vende en el 
Sorgidero do B s t a b a n ó un Tal ler de Lavado 
c*a tielcua. a ñ o s de existencia, se garantl-
aam dlex y seis tareas en adelante, varias 
tainaiserías y cuenta con la mejor marchan-
ttrfia, es el único que se entiende en caste-
iíanro. Se bace contrato convencional. Para 
latíM-Bnes Zanja 2S, Habana y Domingo Mo-
rales-. Batabsu^-
132*5 8-11 
SE m u ÜN m o s c o 
Informarán en el de Cuba 
13217 4-11 
E n 1»nen punte, 
y Amargura. 
K N CONSULADO vendo una casa muy 
cerca del Parque Central de alto y bajo, 
mcxlsrEa ÚK 2 ventanas etc., en Concordia 
«e la . raJeia. 6 cuartos, sanidad, pisos de 
fines, prfixlma t Gervasio. José Figarola , 
San Ignacio 24 de 3 & c. 
m e a 4-11 
S E T 1 N D S Ü N J A R D I N 
Situado en el Tul ipán á media cuadra del 
Ferro-carr i l con casa de vivienda y l la^és 
de agua con un platanal contiguo á la casa 
es tá cercado de nuevo. Tiene una manzana 
de terreno, l o v-inde su dueño por tener 
que ausentarse para España . Terreno con 
contrato por seis años . Informan en Sar» 
Ignacio 67, á todas horas. 
B r a f f l O i » 
Se vende un gran café y hotel punto pin-
KUe, deja de utilidad anual de seis á siete 
mu pesos, se le dará pormenores al que 
desee comprarlo: Razón Oficios y Teniente 
« e y cenfitería L a Marina. Manuel Fernández 
, 1 " de 8 y de 3 á ó. Teléfono 525 





S E V E N D E M E D I A M A N Z A N A ^ 
De terreno á $1,50 moneda americana el 
metro , terreno bien situado en las faldas 
del P r í n c i p e punto a l t # y seco dominando 
todo el Vedado, la B a h í a , J e s ú s del Monte 
y Cerro. T a m b i é n se venden rejas, puertas, 
tejas cr iol las y francesas y otros mater ia -
les usados. Para m á s informes d i r ig i r se 
á su d u e ñ o K . Bast ien Prado 91. 
12783 8-4 
T E N E D O R de l ibros Joven peninsular muy 
versado en la Par t ida doble (con una 6 va-
rias monedas), act ivo, t rabajador, con cono-
cimiento de i n g l é s y superiores referen-
cias, desea casa seria de cualquier g i ro , por 
todo 6 parte del día . D i r e c c i ó n : A . P. Luz 31. 
Al tos . 12388 15-28 
QUINIENTOS MIL 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
de fabricar de Antonio Chicoy. 
12378 15-28 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
den 4 casas de manipos ter ía en Regla, Ca-
lixto García 27A informan. 
12739 15-3Ag. 
B U E N NEtiTibi™ — Se vende una casa 
con establecimiento de ropa, gana 20 cen-
tenes, sin gravamen. No admito corredores. 
Su dueño Jesús del Monte número 650 Ví-
bora. 12750 8-3 
B [ P « D [ i í l i l i [ | [ [ l i 8 
Alturas de los Quemados en la ilnea ele 
los carros. E l primei contrato hecho para 
callas, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el acua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista il 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á .plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á la esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. "William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. i 
. C. 1783 ' 26-lAg. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l ocho por 100. 160.000 para sitios, cén-
tricos v hasta en cantidades de $500. Se 
compran casas de 52.000 hasta ?10.0e0. Espe-
jo, O'RelIly 47, de 2 á 5. 
12811 8-4 
C F Ü M Ü L E S 
E u JLuyanó n ú m e r o 8 0 
Quinta "Campo Alegre" se venden 3 vacas 
resentlnas, propias para Establo 6 casa de 
fami l i a . Se dan baratas por no necesitarlas 
su dueño . 13170 8-10 
l A p r o v e c h a r s © ' 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
3 9 , San R a f a e l 3 2 . Otero. Colominas y Cp. T e l é f o n o 1448 . 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares. Faeto-
nes. Traps , T í lburys . Ca^riolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Do-
mínguez . • Calle de Manrique 138, 
entre Salud v Reina. 
13027 8-7 
A U T O M O B I L E S 
Se veadea. Se compram. 
Se alquilan. Se camb'mr. v 
Se empe&aa. Se reparaa. 
Se cuidaa to4a clase de automAbilea. 
— ( PRECIOS MODICOS ) — 
A M E R I C A X AUTO CO. Ltd. 
P R A D O 7. — Telé íwao 3143 
11933 26-20JI. 
Automóvües GERMAIN 
P a r a informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 52-27Jn 
D E M U E B L E S Y P R E l i S . 
L a R e p ú b l í c a _ _ 
S O L 8 8 
Escaparates, aparadores, vestidores. l a -
vabos, camas de h i e r ro muy elegantes, t i n a -
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lamparas, espejos, juegues de sala y g ran 
sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
v usados. 
13129 1 3 - l l A g 
E N E L V E D A D O en la Quinta de Lourdes 
se venden varios muebles por ausentarse 
la f ami l i a , para Europa en la p o r t e r í a i n -
f o r m a r á n . 13215 4-11 
SE VENDE UN PIANO 
De almendro garant izado sin come jén . 
Muv barato Condesa 26. 
13197 > 4-11 
L A Z i L I A 
calle ie SüAEEZ 45. gntps M a n i S s í i 
TE&EFOXO 1M5 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T « 
K s t a casa paga á altos precios tod* 
clase de prendas, ropas y m u e h l r » 
de ios que tiene u n g r a n surCidu ¿ 
la venti*. 
Hay máquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde «1 
módico precio de tm centén. 
A V I S O S : 
Se rec i ta para la coipra ts w M 
13044 •TAS-
AZULEJOS BLANCOS 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de color alta novedad h.an llegado 
á Infant 55, materiales de construcción 
de Antonio Chicoy. 
1 2 3 7 9 1 5 - 2 8 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n un hermoso aparador mo-
derno sin estrenar P e ñ a l v e r 59 
12264 15.28 
F A B R I C A D S B I L L A R E S 
Se a lqu i l an y venden a planos, riiv roda 
clase de efectos recibidos directa rente p^ra 
los mismos. Vda. é hijos de J . íí"órt.«ai. Te-




Bolsselot de Marsella gran forma fabr' 
cac ión especial para el cisma de Cuba •' 
caoba maciza garantizados al come jén i • 
comjendados por los s eñores profesores )•••• 
sus harmoniosas voces y alemanes de v.i -
r í o s fabricantes los vendemos al c o n t a d » 
y á plazos. Planos de alquiler 3 pesos en 
adelante. Viuda é hi los de Carreras, Agua -
cate 53. 11647 26-16J1 
. P I A N O S D E M A J A G U A 
Richards. Muy í iegantes? propios pa-
a el que tenga juego de majagua. Los 
ú n i c o s en la Habana. Salas. í^an R a -
fael número 14. 
13146 8-10 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables ;en E l Pasaje, Z u -
lue ta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
ult. ]3t-15-7m-16 
tíE^VENriir un piano Pleyel , un Juego de 
sala de majagua, un juego de cuarto, una 
caja de h iero .una lampara c r i s t a l de tres 
'.ucos, una l i r a , cocuyera, un bufete y dos 
columnas dn porcelana. Todo b a r a t í s i m o . V I -
l lanueva 36. J e s ú s del Monte. 
l"3166 4-l0 
S E V E N D E 
M u v baratos todos los enseres de una car-
nicerta, en buenas condiciones. Soledad nO-
mero 12 daráin r a z ó n ; y una carpeta para 
.establecimiento. 
13133 t v ^ 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa y un piano 
a l e m á n de cuerdas cruzadas. Tenerife 5 á to-
das horas. 13186 ' . 
S E V E N D E N • 
Cuatro arrobas de Miraguano á. tres pesos 
la arroba. Egido 7 altos. 
12149 8-1() 
SE VENDEN DOS MULAS 
Con sus arreos, 2 
una caldera de 9 ca 
donckey y demás a 
ü iad i ia . _ caldoras 
rior, 20 pipas vac ías 
trros de cuatro ruedas, 
allos de fuerza con su 
;esorios. 4 tanques de 
smaltadas en el i n t e -
vlno, 1 caja de hle 
rro. Todo puede verse de 8 á 10 a. m. Todos 
les días en la finca " L a Miranda," Chorrera. 
13177 4-10 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la v e n -
ta; precios muy baratos 
M u e b l e s 
Se vende un juego de salsf esti lo Louis 
X I V de caoba, en magní f loo gastado. Un 
piano Chaissagne casi nuevo. Escaparate 
colgador corr iente Escaparate caoba y cedro 
para caballero nuevo. Un aparador meple 
Todo muy barato. C h a c ó n 17 altos, p regun-
tar por Manuel . 
13033 l"8 
S E V E N D E 
M u y barato, ,un magní f ico jupgo de cuar-
to de caoba y lunas biseladas y m á r m o l e s 
grises muv moderno. Cuarteles 2A, altos 
13031 4-8 
T O L D O S - M A R Q U E S I T A S 
DE M A P I M m ^ 
¡ A T E N C I O N ! " H A C E N D A D O S ' ^ 
"GRAN OCASION" SUENO Y BARATO 
Se vende lo niguiente, »'ooaio nuevo" V I S -
TA H A C E FE . 
Cuatro Calderas mul t l - t ubu ia re s da ace-
ro con portalones a t r á s y t l a n t e de h i e r ro 
f u n d i é « r - L a s placas tubulares de pu lga-
da espesor tienen de d i á m e t r o 90" pulgadas 
por 22' pies de largo. E s t á n como nuevas 
"no t rabajaron" . 
D«» Calderas mu l t l - t ubu la re s de 7'' pies 
por 18' pies de largo "compielas" y "como 
nuevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do-
ble fondo In te r io r de c ó b r e : completa.s. 
Xucve Defecadoras de 700 galones con do-
ble fondo In te r io r de cobre: comPletU-
T r c » Marischales con serpentinas de cobre 
de 3 pulgadas. Completas. 
Un Tr ip le -Efec to moderno cor. 3,000 pies 
cuadrados de superficie de caldeo con su 
m á q u i n a de bombas hor izonta l Vacio H ú m e -
do, que t a m b i é n mueve por c i g ü e ñ a l , bom-
bas de aguas amoniacales, y la de extrac-
ción de meladuras. 
Un Tacho de Punto con capacidad de 15 
á 16 bocoyes a z ú c a r seco, con su m á q u i n a 
de vac ío hor izonta l . Vac ío H ú m e d o " Tieno 
5 serpentines de cobre. "E&te Tacho y T r ip l e 
pueden ser de gra nu t i l i dad para cualquier 
central como auxi l ia res para aumentar la 
tarea á mucho, "para l iquidaciones" para 
l impieza de los aparatos como cocinador de 
mieles ,porque son Independientes." 
Seis» C e n t r í f u g a s H e p w o r t h con su mez-
clador y m á q u i n a motora hor izontal . 
Una m á q u i n a Ross 5 y medio. 
Una m á q u i n a hor izonta l con movimiento 
de L i n c k de moler c a ñ a , de Fletcher con 
doble engrane y su trapich"; de 6' pies. 
Toda esta maquinar ia es magní f i ca s in 
fa l t a r le un t o r n i l l o . 
I n f o r m a r á Joaé M .Plnsencin, » p t n n o 33 
HABANA. 
mmmi \ immm 
Una segadora Adrián ce Buekcye n . S 
cuesta $80.00 oro en el depós i to de maquina-
ria Je Francisco P . Amat , Cuba 60. 12978 26- lAg . 
U Q Q I U I 
Se venden 
13047 
en buen estado, O'RelI ly 40. 
al t . 
S E V E N D E 
U n elegante traje de ra.so do seda "Liber -
tv" , Escobar 81 bajos. 
13P50 ^ 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juego de cuar to y de comedor, piezas 
sueltas m á s barato que nadie: especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue -
gos de sala de L u i s X I V y Reina Regente 
Lea l tad 103 entre San M i g u e l y Neptuno. 
12909 21-6Ag. 
C A U C E L J í ü M E R C l í ) 
3137 y 31S-IMz 
ANIMALES A PISO 
Se admiten en ¿1 potrerfl Armenteros, á 
media legua de Casiguas y tres leguas de 
San José de las Lajas y Jaruco; caballos, 
mulos 6 reses, hasta doscientos, en partidas 
por lo menos do 25. Informará el encargado 
de la finca, Esponda. 
13003 15-7Ag. 
TRASPASA un 
131V>"Ul n ú m e r o 8 
g ran local. I n f o r m a -
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros, ^'iniam R. Hill, Habana nú-
mero 6J. 
C. 1784 26 - lAg . 
S o l a r e s b i e n s i t u a d o s 
SE VENDtUN CABALLO 
Americano de raza y un f amt l i a r casi nue-
vo I n f o r m a r á n : O b r a p í a 35. 
13013 8-7 
S e vende u n potro 
Criol lo que pasa de siete cuartas, de 
monta, color dorado y buen marchador. I n -
fo rman Glo r í a 245. V 
13078 4-8 
.SI-; V E N D E un caballo cr io l lo de tres a ñ o s 
u n c a r r e t ó n de dos ruedas marcado, un car-
nero padre. P r í n c i p e 34. 
12572 10-1 
O f C A R R U A J E S 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S U A R E i 34 -
La mii3 p r ó x i m a a l campo de Marte , Casa 
de P r é s t a m o s . Esta casa ha hecho una g ran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
c a n c í a s que t iene: nay gran sur t ido en joye-
r í a de oro, br i lantes , l á m p a r a s de c r i s ta l , 
planos, m á q u i n a s de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. En ropa t iene L a So-
ciedad un departamento especial, hay fluse» 
de casimir y muselina, d r i l n ú m e r o 100 C 
inf inidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á la moda, g ran sur t ido , en ropa de 
s e ñ o r a s y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases: todo á. precios de 
verdadera ganga; todo el que vis i te esta ca-
sa s a l d r á complacido. Se compra y da dinero 
obre toda clase de objetos cobrando un 
m ó d i c o i n t e r é s . —• PéreB Cancelo y Comp. 
12730 i 8 - l A g 
SE V E N D E N muebles baratos: una cama 
esmaltada, un escaparate de P r imera de 
noga l ; un peinador de luna viselada; un l a -
vabo de p r imera ; media docena stTlas, dos 
sillones pr imera , 1 mesa de noche francesa, 
y una de centro; l á m p a r a americana. 2 es-
cupideras de china y otros varios objetos, 
que se regalan á la persona que los compre. 
Se pueden v^ r en Habana 162, Bajos. 
12895 | 6-6 
SE V E N D E un g r a f ó f o n o de muy buenas 
voces, con-mfts de cincuenta discos de p r i -
mera : en la misma se vende un plano de Es-
tela de poco uso, se puede ver en Escobar 
1B0 á todas horas. 12828 8-4 
LIOÜIDáCION DE M U E B L E S 
En la f á b r i c a Casa Gi l , Vi r tudes 93 hay 
de todo y para todos los gustos, el que v i s i t a 
esta f á b r i c a no sale sin comprar . Especia-
l idad en juegos de» cuar to y comedor. Lo 
mismo se construye por encargo todo lo que 
se pida, sin compromiso ni g a r a n t í a de n i n -
guna clase. Una v is i ta á esta casa y se con-
v e n c e r á n . V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
Se vende una caldera m u l t i t u b u l a r de 45 
caballos, un tanque calentador de 45 pies 
cúb icos , un recipiente de escape do ti piea 
por 20 pulgad.'i.s, una chimenea, una m á q u i -
na ver t ica l de a l t a y baja de 45 caballos, 
una id. de 20. una de 10, una hor izonta l 
i-asi nueva de 35 caballos, una m/iquina 
a u t o m á t i c a , para pesar chocolate, otra nue-
va de Lohmann, una m á q u i n a p a r á descas-
carar cacao, don lanqu-'s ifUoiiuot. rrui \ i n . 
lea lie S pies por 8 pulgadas, un motor do 
Waprer unlfaM}eo iíó í.>*.•).- j - -' • • > > 
caballos, uno do 30 luces con pizarra, ampe-
ro-metro, volmetro de 120 volts , reostato y 
chucho. Hay a d e m á s p e q u e ñ a s m á q u i n a s do 
Caramelos, para t rabajo á mano, poleas, 
p iñones , pedestales y ejes de todos t a m a ñ o s 
I n f o r m a r á n Sol n ú m e r o ü5. 
11800 a l t , 26-14J1. 
S e Otb 
Para toda clase de indus t r i a que sed nece-
sario epmlear fuerza motr i ; ; . informa? y p r« 
cios los í a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P . 
Amat , único age-ite para la Isla de Cuba, a l -
m a c é n de maquinar la , Cub.i 60. Habana. 
12978 -Jñ-lAg 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un t a l l e r de maquinaria p r o p l » 
para ciudad y mi ra campo con tod;;.s he r ra -
mientas necesarias Calz;idu de B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 22 y medio. 12700 
SE V E N D E un fami l i a r , un mes de uso 
zunchos de goma, una duquesa, un t ronco 
arreos, una l imonera, un g a l á p a g o , todo 
muv barato, 17 esquina á L , n ú m e r o 19 Ve-
dado. 1319S 4-11 
n nmi UN C A R R O 
Nuevo <le cuatro ruedas, i ¡nula . Pueden 
verse en Univers idad 35. 
. 13176 4-10 
SE V E N l i E un carro para 6 toneladas, de 
4 ruedas con , i 
t i l b u r i s , un fan 
blanco, herraje 
dio metro. Matf 
eos F e r n á n d e z . 13098 
ielta entera^ 
entera, en 
¡ t a s de me-
6074 Mar-
13-9 
BS VK.VDK un m i l o r d y una duquesa en 
Se venden varios en Guanbacoa. calle de ¡ muy buen estado, con 4 caballos y mate-
saurr Galiano y Rayo i Pepe Anton io . Informes 2n Ba ra t i l l o 9. Ha- I r í a l e s waevos. Pueden verse en H a r i n a 18 
i - l í l b a « * , 12569 1Ú-31J1 { d e 9 4 U a. m. 12707. 8-3 
HOÜRCADE, CREWSYC-
A l m a c é n de P a p e l e r í a y efectos de 
Escritorio. 
T I P O S , M A Q U I N A R I A , T I N T A S . 
Pastas para rodillos y ú t i l e s de im-
prenta. v 
C O M P R A Y V E N T A de I M P R E N -
T A S D E USO. . 
M U R A L L A 39.—Habana. 
C 1793 22-:J A^r 
e i M P O U T A M T E 
Vaquetas 6 moscobias francesas para ca-
mas grandes y chicas, e s p l é n d i d o sur t ido. 
Teniente Rey 25. E l Cabal lé Andaluz. 
12438 26-30/1. 
MOTORES ELECTRICOS 
maquinaria de carpinter ía , poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo ó 
gas, á precios sin competencia y á 
plazos. — C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
M A Q U I N A R ! ^ , Aguiar 122. 
26-J1-18 
Í L H l M i C [ i D i í ! ) S 
Vendo bombas, donkeys con válbulas , ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para i l 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaño» 
para establecimientos é ingenios. Hay slom-
pre existencia de tuber ía , fluses, tanques, 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rios 
T K L E F O N O 156 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A , 
Lampari l la O Apartado 331 
T e l é g r a f o : "Frambuntc" 
10400 156-18Jn. 
M I S C E L A N E A 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Trade M a r k MAG. De venta en los p r i n -
cipales Almacenes de barros y F e r r e t e r í a s 
de la Is la .Receptores: C. J. G lynn and Co. 
Apartado 152, Habana. 
ISlOff _ j 26-9Ag. 
ÜN ÉLLONDE LOSAS^ 
D E A Z O T E A 
Se acaban de recibir en Infanta 55, ma-
terial de construcción 'le Antonio Chi-
coy, 12380 i5,2*s 
Jii»lí*i» y isLt.totip.s aei ulAtlU ia i lu, 
12 m A R I O D E L A MARINA. —Edición dé la mañana. -•Agosto 1? do 1007. 
ENGLISH FAGE 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J J a r a n a . A u g u s t 1 1 . 1 9 0 7 
MAC-OON C O N G R A T U L A T E D 
F R A N G E H A S BROUGHT [ R U R A L GUAROS DO i M O O R S A T T A C K E D 
U N C L E S A M T O I I M E E X C E L L E N T W O R K ' G E N E R A L O R Ü D E ' S C A M P 
United States Grants Favor to Twelvc Men Left Camajuani. —One 
French Champagiie to Save Por- Carne Back Dead and Another 
to Rico's Coffee. z, Frisoner. 
A M E R I C A N M Y S T E R Y 
A T M A R L Y - L E - R O ! 
1 Reported that Three Thousand Beset! Stranger Found Lying Unconscious 
Him but Were Repulsed with 
Very Great Loss. 
T H E CUBAN S T R I K E A QUICK F I N I S H 
It was wi th great satisfaetion that 
we read the foliowing paragraph in 
tho letter from our special eorrespon-
dent in Washington. Mr. Edward 
Lowry. which we print today else-
where: 
(lrroin our special corresponrlent) 
Washington. Ang. 7.—Just as the 
tar i í f differences of the United Sta-
tes wi th Germany were adjnsted so 
have those with France Been settled. 
As sooo as Secretary Taft reoeived ^ n agreemení has been reaehed bet-
from Governor Magoon a report ¿¿n-¡*een govennnent anthorities in 
nonncing the ending of the strike of i ^ya.shington an(l iJ,aris wherelby the 
the cigar iwakers against the trust ¡ ̂ " '^ed States pledgea itself to reduce 
faetones and of the lock-out of their the (lut.v nPf>n French champagne 
Washington Well Pleased that Re-
cent Controversy Ended Credi-
tably to Cuba. 
workmen by the independent faeto-
nes, he dispatched a note to Gover-
nor ^Fagoon congratnlating him and 
the Cuban people upon the orderlv 
while France w i l l modify her res-
trictions against the admission of 
American meats. continué the imposi-
tion of tlie minimum tar i f f on Porto 
ma-nner in whieh this controversv had Rica.n co.ffee and - ra i l t ^oncessions 
on American shoes. etc 
The dispute with France aróse as a 
result of the recent negotiation of 
been conducted and expressing bis 
mvn keen gratification that the trou-
ble was at an end. I t is a source of, , 
verv general ^atisfaetion here tiíat ; ^' t « " f í rcciproc.tv a g r é m e n t w , ^ 
| Germany. The Berlín go\ernment 
made customs concessions to the 
Alcalde Placed Himself and Liberáis 
oí the Place at Orders of Gover-
nor Magoon. 
the strike shonld not have been di-
reetly or indivectly the cause of a 
single disturbance of the peace and 
the authnrities in Washington do not 
hesitate to contrast this wi th the de-
pressingly unfavorable record of 
American labor controversies. 
We have to add that the ending of 
the strike is merely one instance in 
which the tact and diplomacy of the 
Governor was made evident? but that 
almost every day he is confronted 
wi th problems. if not so conspicuous. 
no less diff icult to deal wi th . and he 
solves them to the general satisfaetion 
of the Cubans among whom he has 
made himself so popular. 
K O R E A AND E G Y P T 
The P a r i r á n edition of The X n r 
Y o r k E e r a l d publishes the following 
interesting editorial: 
De j a d o , i f not de j v r e , Japan is 
supreme in Corea, as srpreme as Eng-
land is in Egypt. An instruetive 
parallel r.iight be drawn in respect of 
thes.> twn conntries. Tu both. foreign I ing from Porto Rico. France takes 
intrvv .M ' t i rn was brought about by! ^bout 5.000,000 pounds of coffee an-
üat ive incaraeitv for self-rule and|.D"aIly troni Port'> Rico and the 
United States covering 96.5 per cent 
of all American exports to that 
country. I t was estimated that the 
saving on duties under the agreement 
and on the basis of the present trade 
of the United States would amount 
to $7.000.000 annually. I n exchange 
for the Germán concessions the Unit-
ed States gave to Germán trade all 
the benei'its of that section of the 
üingley tar i f f law permitting the 
President to make reciprocity agre-
ements. The Germán saving, the 
authorities here predicted would 
amount only to about $150.000 an-
nually. France enjoyed all the re-
ductions persissible under the law 
exeept that on champagne and other 
sparkling wiñes. The valué of these 
li(luors irapovted from Germany last 
year was ove;- $94,000 while the valué 
of those coming from France was 
$513,000. The French government 
apprécia ted the enormons advantage 
Germán champagne would have over 
the prodnets of its vineyards by pay-
ing the lower duty amounting to 25 
per cent of the máximum and i t 
retaliated by decreeing that on Au-
gust 1 the highest duty would be ap-
plied by it:; customs on coffee com-
Aews reaehed this city yesterday 
that a hand of about twelve' men. ar-
io cd. and some of them mounted on 
horses they stole. and all captained 
by one Ar turo Mendoza, had left 
Camajuani. presumably for the war-
path. 
The mayor of Camajuani telegraph-
ed Governor .Alagoon that he and the 
Liberáis of the town were at the or-
ders of the provisional government 
to put down the uprising. 
Kvery available** rural in the 
vieinity was ealled into aetion. 
There are those who eharge the 
ex-Moderates with this disturbance. 
On the other hand, the ex-Moderates 
lay the hlame on the Liherals. • 
S U L T A N IS SORRY 
Expresses Grief at Assaísination 
of Europeans.—Willing to 
Make Reparation. 
By Associated Press. 
Tangier. Aug. 10.—General Drude. 
while eneamped outside Casa Blan-
ca, was'attacked by a forcé of 3.000 
moors. I t is reported that the as-
sault was repulsed after great slaugh-
ter of the natives. 
(Specir" to Diario) 
Camajuani. Aug. 10.—Rural guards 
who left this city in pursuit of the 
armed men under .Mendoza have re-
turned wi th the body of one dead 
man and a prtsoner. They also 
brought in six horses. They state 
that the band is entirely dispersed 
and Mayor Portal is so telegraphing 
to Governor Magoon. Some of Men-
doza's men fled toward Santa Clara. 
Tangier. Aug. 10.—The sultán has 
transmitted to the French cónsul at 
Fez the expression of his deep grief 
felt because of the assassination of 
the Europeans killed at Casa Blanca. 
He saya that noue condemn the act 
more than he and adds that he is 
ready to aecord any satisfaetion de-
manded. notably the dismissal of the 
Pasha of Casa Blanca and the punish-
ment of the guil ty persons. 
at a Little Village in That 
Cantón. 
B O R E MRS J . P. MORGAN S CARD 
Inscription Showed that Wife of the 
American Millionaire Had Given 
It as a Safeguard. 
Mantés-Versailles tram. In the p». 
ing it was reported at the hosn"811 
that there was no change in hh 
dition, ' COi 
The day after the above art.¡cle 
peared the Herald continued tho cf 
as follows: t0^ 
Lit t le progress has been mado *-f, 
the judicial inquiry into ihe 
Xom-La Breíei he mystery. .\ j j ^ 
correspondent was yesterday infn ^ 
ed that the examining masristrat 
i received the full deposition of 
i Robert Klein, and is having inqn^ 
made into its correetness. 
The Paris edition of the Xew Y o r k ! M. Klein maintains thal ho L 
Herald contains the followjng re-¡ carried off in an automobil.' ,,M 
markable story of a mystery which ¡day last. and knnws nothiüi; of •^i.^ 
seems to have slipped its covers and bappened to him helween that d 
escaped from a yellow paper binding: |and Friday after;¡.on. wlien he awot^ 
Reports of a most mysterious af- in the Saint-Germain hospital, 
fair come from Saint-Xom-de-Brete-| I t is evident that Uie anthoritiog ; : 
che. a l i t t le village near Marly-le- eharge of the case renard his .stat 
R o í . | ments wi th a eertain amount of scep. 
self-improvement, The Japanese have 
s-ot r id qf an obstructionary Emperor 
by forcing him to abdícate in favor 
d i a figurehead, just as in 1879 Eng-
land and France forced Ismael to 
retire in favor of Tewfik. 
I t was perhaps inevitable—senti-
mental reformers being so plentiful— 
that in eoneetipn wi th Corea, as wi th 
Egypt. there would be an outcry 
about the " c o n f i s e a t i o n o f a v a t i o n ' s 
i n r i f ¡ : r i : d e u c e . " But such'tnlk is mere 
?mpty vaporinor. Xeither Egypt ñor 
Corea has been independent for.cen-
turies. Egypt was already a vassal 
State when England inWvened, and 
Corea was under the nominal tutelage 
3f China when Japan stepped in, 
I f is more than probable that the 
new réainffi in Corea wi l l prove as 
benetiídi l for the natives as the Br i t -
sh rr-i-upation—notwithstanding tho 
iisertions to the eontrary of tho 
Egyptian Xationalists—has been a 
olessirtg for the fellaheen, Unaided, 
these látter could not ^have brought 
their country to its present degree of 
prosperity, This pro^eprity, in fact. 
;s the bést vindication of the British 
pule that could be desired. 
As for the confiseation of national 
überties—well. the frredom with 
ivhich the Egyptian Xationalists car-
rv on an anti-British campaign is eon-
rineing proof that they enjoy a prac-
tical liberty such as they would never 
tiave aeqr.'ired under the oíd Tureo-
Khedivial administration. I n Corea, 
•he result of foreign intervention wil l 
Drobablv be equally satisfactory. And 
after the Japanese ha>e firmly esta-
Dlished efficient government where 
?apricious despotism one? r?igned and 
nave turned chronic misery mto ma-
:erial prosperity. a Corean Xational 
Partv wi l l probahíy arísé to protest 
igaiiist the injustree- of being wisely 
m á eqtiitably governed by for-igners, 
Then the parallel witlh E^ypt wi l l be 
¡omplete. 
[ H R E A T E N Í N G LETTER 
S E N T TO KING LEOPOLD 
Selgian Monarch, on Eoard His Yacht, 
Recipient of Anonymous Missive 
Containing Menaces of Death, 
King Leopold of Belgium received. 
3n board bis yacht Alberta, d í r i n g 
l is reeent visit to Antwerp, an ano-
lymous letter thrcatening him with 
ieath. 
I n conseciuence special measures 
^'ere taken to ensure the King's 
lafety dnring bis visit to Antwerp, 
A. pólice investigation has lieen eom-
nenced, but tbc sender of the letter | ijKiust r^' 
las not yet been discovered— Petit 
Parisién. 
$618.000 derived from it is essetial 
to the prosperity of the Island. 
The effept of the máximum duty 
would be to k i l l the Porto Riean tra-
de. Energetic representations made 
by the State Department resulted in 
^an agreement by France to postpone 
the enforcement of the decree, A t 
th? time French government also 
agreed to wcive the microscopio test 
of pork for trichina. 
These concessions were based upon 
the suggestion of this government for 
an adeáháte return it would be w i l l -
ing to grant to France the concessions 
oí champagne given to Germany. 
But it was made olear that the re-
duction on champagne was worth far 
more than thf» mere cqntinuance of 
fhe minimun duty on Porto Rico cof-
£ee and the waiving of the microseo-
pic lest on pork. The French go-
vernment has refused to admit Amer-
ican live stock. I t also imposes eer-
tain restrictions upon American dres-
sed meat. The State Department 
proposed that France admit Amer-
ican live stock on the same eondition 
as Great Britain. that is that they 
should be slaughtered w ' th in ten 
days-after iarrival. I t also proposed 
that the French government accept 
the certifícate of inspeetion which 
is employed under the meat inspeetion 
law, The attitude of the French go-
vernment was most favorable, and 
confidence is expressed that when 
the treaty is signed all the meat con-
cessions desired by the United Sta-
tes w i l l be found to be included tbe-
rein. 
This is most important to the 
paeking industry i t /may be possible 
to exteik) the market for beef into 
France, Of the 631,000 pounds of 
meat extraets imported by France in 
1904, the latest figures available. only 
8,073 pounds carne from the United 
States, I n the case of canned meats 
the imports of the United States make 
a relatively good showing. 
imporfs of these goods are 2.400,000 
pounds annually of which the United 
States furnishes 1.200,000 pounds. 
However. only about yne-fourth of 
the French imports of canned meats 
are for home consumption the ba-
lance being shipped to French co-
lonies, I t is the colonial field the 
American packers should study, for 
it offers a more promising market 
than France. The French people are 
The folloAving offidial telegram 
was %sued from the pala.ce late last 
night-
"Camajuani, 10 August 1907, 
0 :30 p, m.—Provisional Governor.— 
Havana,—This moment, 8:30 p. m, 
forcé of Rural Guard and Municipal 
Pólice who left here under the com-
marfrt of Sergeant Carrillo perse-
euting evil doers returned bringing 
dead body of one risen named Ma-
nuel González, mixed race and a 
prisoner known as Treviño, besídes 
six equipped horses one rifle with 
one hundred cartridges and a ear-
tridge box, all of which Sergeant 
Carillo has delivered to the Mayor 
of the city for custody, Men risen 
dispersed, the greater part of the 
group went in the direction of Santa 
Clara, 
(signed) P. Sánchez Portal Ma-
yor,) 
DISASTEROUS FIRE 
I N M A N I L A Y E S T E R D A Y 
Flames Destroyed Nativa Houses 
Leaving Six Hundred Without 
Shelter. 
By Associated Press. 
Manila, August 10.—Fire this af-
ternoon destroyed 120 native houses, 
leaving 600 peradas witfhout shelter. 
The loss is estimated at 68,000 pesos. 
According to the "Pet i t Parisién, j ticism, and seem to snspcct that man 
a farm laborer return insr from his | of them belong to th" doniain o f f / 
work found a young man lying at the ! manee. His fainilv ¡¡idígnantly deDie. 
foot of a tree, in the space in front any knov.]->dgc (̂ f li;s alloírcd abduo 
of the village church. He was sty-• tion in an automobile, 
lishly dressed anc> his face was cover-1 When th • Herald ''"í^espondent 
ed with a white handkerchief with : ealled at the burean nf ihe examiniiJ 
handsome embroidery. ¿ j magistrate, Mme, Klein, the youne 
The curiosity of the laborer wasinian's mother. had arrived. and Wao 
aroused and he hent over the stran- 'pnt through a longthy examination 
ger, who seemed asleep and to be. ¡n regard to the pasí caroer of her 
breathing with a eertain difficulty. 
I t was in vain. however, that he 
shook him and tried to rouse him 
son. 
I t is not expected that much pro. 
gress w i l l he made v í t h the case till 
REAGHES PARIS 
S A F E L Y 
Prince Borghese, of Italy, Comes in 
Winner in Remarkable Auto-
mobile Race. 
NO O N E KILLED 
Careful Investigation Has Been Made 
of the Wreck of Express Train 
at Alesusa. 
By Associated Press. 
Par í s August 10,—Prince Borghese, 
of Italy, who left Pekín on June lOth 
has reaehed this city, This makes him 
win.ner of the most remarkable auto-
mobile race in history, The test of 
endurance was terrific and the straín 
terrible on both driver and car. 
By Associated Press 
Madrid, August 10.—A careful in-
vestigation shows that in the railroad 
wreck which oceurred at Alesusa no 
one was kil led though many were in-
jured. 
FOUR H A V E AGREED 
ON ON 
United States, Great Britain, Fran-
ce and Germany for Establish-
ment Permanent Court. 
Bv Associated Press. 
llague, Aug. 10.—The United Sta-
Ics. Great Brtain, Germany and Fran-
ce have defínitely agreed on a sélle-
me for the establishment of a per-
manent court of arbi t rat íon. The de-
tails w i l l he given out tomorrow. 
Will Not Leave for the Pole Until 
1908 Because Arcticship Roose-
velt Is Not Ready. 
By Associated Preso 
Xew York, August 10,—Peary'.s 
dash to the pole is pestponed until 
1908 on acyount of some delay in 
properly e'quíppíng his arcticship 
Roocsevelt 'for the journey. 
V I C E - M I N I S T E R NAMED 
By Associated Presi^ 
Seoul. August 10.—Three members 
of Maniuí.s Ito's staff have been made 
vice-n 
Ito le 
rs in the cabínet. Manquis 
lokio todav. 
T E L E G R A P H E R S ' STRIKE 
S T I L L SPHEAOING 
Southern Operators and Men at 
. . Minneapolis Join in Movcment, 
Leaving Work. 
By Associated Press 
Chicago, Aug. 10,—The "Westeni 
Union operators at Xew Orleans and 
Houston, Texas, have joined the 
strike. 
from this apparent torpor. He final-; the regatory commissicn whicíi have 
ly gave up the attempt in desnair and j beem sent to vnrious (otarters have 
went off to fetch the local nolieeman. | been carried out and the resulta for-
Tlte latter sent for Dr. Juillet. ofl-warded to Versailles. 
Villepreux, a local practitioner. The impressir.n seems to prevalí in 
While awaiting the doctor's arrival the deparínient of the I 'r n-urator of 
the pockets of the young man were the Republic that the young: man 
searehed, In a trouser pocket was an , Klein has \yM y n told t í o whole truth, 
envelope with a Canndian postmark,! and that he is keeping back some es-
and bearins: the address "IMonsieur—, i sentíal particulars for reasons best 
T'nion Xatioiud Francaise, 55 rué Dn- i known to himself, , ^ 
bord, Montreal ," The ñame had been i 
earefully erased, 
Tn the envelope was a visitinsr-card, 
pnrporting to be that of Mrs. J. Pier-
pont Morgan. On i t were the follow-
ing words in English:— 
"When you arrive in Paris you wi l l 
only make use in the last ext remíty 
of that which we send you. Keep this 
card to prove your identity.—iMrs, J. 
P. Morgan." 
In the hip-pocket was a leftduggage 
office ticket for 100 kilogrammes 
weight of lugfrage, dep-isited on July 
18 at the Gare Samt-Lazare, In 
another pocket were five pieces .of 
American money. There were, howe-
ver. no papers that threw any light 
on the identity of this stranare per-
sonage, The following is his discrip-
tion :— 
Height, I m , 70cm.; age, about twen-
ty-five years; brown hair and mous-
tache; very sallow complexión. 
He was dressed in black jacket and 
trousers, and wore a red tie and a 
straw hat, bought at one of the lead-
ing Paris hatters. He wore patent 
leather boots, made in Montreal. He 
also had two verv finely embroidered 
handkerchiefs, His linón was clean 
and in exccllent eondition, but boro 
no marks, 
A t about eleven oVlock Dr. Juillet 
andved. He found no trace of anv 
violence or wounds of any kind. 
Thinking that it was a case of lethar-
gy, or one of attempted poisoning, he 
ordered his removal to the infirmary j 
at Saint-Germaín-en-Laye, 
A t the station no one had noticed 
the a:rival of this mysterious stran-
ger. Xo one had seein him in the 
Chicago, Aug. 10.—The v telegra-
graphers' strike continúes to spread. 
A l l tho Western Union operators at 
Minneapolis waiked out today. 
E 
FOR G A N A D A OOP 
Séneca Leads the Canadian Challen, 
ger, Aclele, by Almost a Mile 
—At Rcchestcr. - , , M 
By Assosiated Pre.s. 
Rochester. August 10.—The Amer^ 
can yacht Séneca deíeated the Cana-
dian challenger Adele by almost a 
mile in the íirst race for the Ganada 
cup. 
GAMES P L A Y E D Y E S T E R D A Y 
T E L L I T TO MAGOON 
milfíoD pouuds on fresh beef. The re-
duction in exports of bacon amounts 
to 111.000.000 pounds.'The only gain 
made was in exports of hams and sal-
téd or pickled pork, amounting to 
abona 30,000,000 paunds. Argentina 
and Russia took advantage of the 
disirust of American meats to rush 
their produets into the market and 
now the American packers must 
make a strenuous fight in order to re-
gain wdiat they have lost, The Sikate ' 
Department is facilí tating their cf-
forts in every possible way and as a ¡ 
move in this direction is urging in-1 
ternational aeeeptance of the Amer-
The total ican certifícate. With France and 
Germany doing so, confidence is 
expressed that the rest of the world 
w i l l follow suit. In this event i t is 
hoped the present fiscal year wi l l 
witness the r'estoration of the United 
States to the position it oceupied in 
1906 as a meat exporting nation. 
As soon as Secretary Taft received 
from Governor Magoon a report an-
uouncing the ending of the strike of 
eat íng more and more horse flesh, ac-1 the cigar makers against the trust 
cording to the consular reports. bê  i facíories and of the lockout of their 
cause of their inability to get beef at workmen by the independent facto-
DID S H E E A T ONIONS? 
Preparations are being made at 
lavre to celébrate Mme. Leroux's 
lundredth birtbday. She en-
oys the possession of all her fa-
ulties. —Echo de Paris. ^ 
a príce wííhín their means. 
The aeeeptance by France of the 
inspeetion certifieate and the pro-
ba bi l i ty of Germany doing so, are 
! most important to the Anieriean meat 
The agitatiou which , fol-
lov.ed the exposure of the unsat ís-
Eactoijr conditíons existing in paek-
ing houses resulted in a tremendous 
drop in this trade. The Burean of 
Statistics has "re'ported that the 
amount of canned beef exported in 
1006 was 64.500.000 pounds, For the 
fiscal year which ended June 30 
last, the exports were only 15.800.000 
pounds. There was a loss of eighteen 
ries. he dispatched ra note to Gover-
nor Magoon congratnlating him aod 
the Cuban people upon the orderly 
manner in which this controversy 
had been conducted and expressing 
his own keen gratification that the 
trouble was at an end. ít is a source 
of 'Very general satisfaetion here that 
this strike should not have been d i -
rectly or indirectly the cause of a 
sigle disturbance of the peac'e and 
the authorities in Washington do not 
hestitate to contrast this with the 
depressingly unfavorable record of 
American labor controversies. 
Edward Lowry. 
A L í ' l ral bodeguero" of the provínce of Pinar 
( J illiberal dieposition ("bodegueros" sometimos arej 
Lost the prívilege of selling to a l i t t le country jaíl 
^Because. forsooth. the warden said the grocerics wsri stale 
()w! Ryan. keep your eye out! 
You 11 be hearing from him soon, 
For that LibA-al •'bodeguero" w i l l be calling on Magoon 1 
Affairs of state? Ca! Let 'em wai t ! 
T i l l we get provisional judgment on a matter really great: 
Were the eggs, now, very rotten? 
W.re they only middling had? 
Were they t ru ly (juite the freshest 
That the "bodeguero" had? 
Ow! Ryan, keep your ¿ y e out! 
You'11 be hearing from him soon. 
For he wants official aetion : 
He must tell i t to Magoon! 
The "'colonos" down at Guiñes hax? refused to s511 their cañe 
To the milis thronghont the district. and they state the reason plaín, 
In ni asa meeting beld. carrrramba! in the biggest hall in town, 
For they want a higher profit and they won't h¿ beateu down! 
Ow! Ryan. keep your aye out! 
You'11 be hearing from them soon! 
Both "colonos" and milt^owners w i l l be calling on Magoon! 
Affairs of state! Ca! Let 'em wai t ! 
T i l l we get provisional judgment on a matter really great, 
What's a governor in the palace 
Good for, tell me. anyhow 
But to pacify the country 
And to arbitrate a row? 
Ow! Ryan, keep your eye oul ! 
You ' I I be hearing from 'em soon, 
They must have .oííicial aetion: 
They must tell i t to Magoon! 
I f milk in Havana market is exorbí tant ly high 
Or the water-works at Sagua in a drought n in very dry. 
Or Navajas needs a cart-road or a semi-monthly máil, 
Or Juan Pérez wants a salary. wants it quiekly, without fai l , 
Ow! Ryan. keep your eye out!% 
Yon ' I I be hearing from 'em soon! 
By the scores and by the hundreds they'11 be- calling on Magoon' 
Affairs of state? Ca! Let 'em wai t ! 
Ti l l we get provisional aetion 011 these matters t ru lv great 
Why's a governor in the palace 
Of this independent land 
But to heed the sovereign people 
And to bring 'em up by hand? 
Ow! Ryan. keep your eye out! 
Hear *em early, hear 'eñn late! 
(Lord have merey on Charles Edward: 
Xurs ' ry governess to a state!) 
7. A . W , . 
By Associated Press. 
Xew York. August 10.—The follow-
ing are the scores of the baseball 
gimes playee! today: 
Plttsburg 2, Xew York 3. 
Cincinnati 1, Brooklyn 2. 
St, Louís 3, Boston 2, 
The American League games resul-
ted as follows: 
Xew York 5, St. Louís 7, Second 
game, 6 to 6, 
Philadelphia 1, Detroit 0, 
Washington 1, Cleveland 2. 
Boston 4, Chicago 2, 
T H E M A R V E L OF I D E N T I T Y . 
Seasons mav come a nd go; Hope, 
Like a bird, may Hy away; Pasaion 
may break its wings against the ir<* 
bars of Fate; illusíons may crumb» 
aa the eloudv towers of sunset famC» 
Faith, as running water, may slip 
from beneath our feet: Solítude mjy 
stretch itself ai'ound us like the 
measureless desert sand: Oíd Ag* 
may ereep as the L'athering nig0 
over our bowed heads. grown hoaO 
! in their shame: l)ut still . through all, 
i we are the same, for this ís the m*r ' 
j vcl of Identity.—Haggard. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Xational Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatíc Compw-
Matínee this afterm 011 at 2 o'cloc*-
The Kighth. Tin. 11 Sbalt N'or. aJ" 
Golden Dream. Priees ^3.00 to 15 
Regular perfonnancc Ibis ,'vpninJ u 
gining ai S o "dock: The Hunchbac»-
Same príces. 
Pavret Theatre Prado córner 
San jose.—Moving pictures in honr^ 
acts. beginniníí at 8 ^ 0 : s ' r iorai : í t> 
men Petrel, líorhi. l ing cha; ^ art 
Trices from $1.80 to 10 c:s. 
Albísn Theatre.—At tho ]ica¿ 
; Obispo street: Spnnish ^í»1':uela í ^ f l / 
i panv. Mat ine this afternoon beg 7 
! ning at 2 o'eloek: VA milagro de 
|.Virgen. Priees $3.00 to 10 cts. 
lar performance this evening heg ^ 
' iine at 8 oVdock: La Vida Alegré ^ 
¡señor Joaquín. La Gat:la Bla°Cf! xO 
j Palacio de Cristal. Priees, $1-00 10 
l cts, per act. 
